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1.1. Objeto del proyecto 
Este documento tiene por objeto el desarrollo de la puesta en obra de 
una vivienda unifamiliar. 
En dicho proyecto se incluyen las determinaciones técnicas necesarias 
para la puesta en obra de la edificación, así como las distintas unidades de 
obra a desarrollar durante la ejecución de los trabajos. 
 
1.2. Tutor y Autor 
El Tutor Dª Inés Zorita Carrero, profesora actual de la asignatura de 
Proyecto de Fin de Carrera, encarga a Francisco Rangel Durán, estudiante de 
Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Extremadura, la ejecución de la puesta en obra de una vivienda unifamiliar, 




El presente proyecto se emplaza en lugar no revelado por la directora 
del proyecto, se supone que está en Cáceres. 
 
1.4. Descripción geométrica del solar objeto del proyecto  
    
El solar se encuentra en una zona con medianeras, su orientación está 
indicada en la documentación gráfica. 
Su geometría es de forma rectangular de dimensiones 25,50 x 40,00m. 
delimitada al sur por la calle A y por parcelas medianeras en el resto. La 
superficie del terreno es de 1020,00 m2 y su perímetro es de 131,00 m. 
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1.5. Topografía del terreno 
 
La topografía del terreno presenta una pendiente  
descendente desde el fondo del solar hacia la fachada.  La cota 
más elevada que presenta el ter reno es de +383.25 m.  (par te 
izquierda en el fondo del solar)  y la más baja es de +381.75 m.  
(parte derecha en la fachada del solar) . 
 
La cota +382.60 m.  la tomaremos como nivel d e  
referencia y será ±0.00. 
La topografía de la fachada nos vie ne dada por  la  
topografía del acerado,  descendiente de izquierda a derecha que  
presenta una cota máxima de +0.47 m.  y una cota mínima de –0.14 
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1.6 Edificación actual 
En la actualidad no existe ninguna edificación sobre la parcela. 
 
1.7 Ocupación de la edificación dentro del solar. 
La situación del edificio dentro del solar viene fijada en la documentación 
gráfica del presente proyecto. 
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1.8 Subsuelo. Estudio geotécnico del terreno 
El estudio geotécnico determina que el terreno es de pizarra dura y que 
el firme está a 0,8m por debajo de la capa superficial del terreno con un 
comportamiento homogéneo dentro del solar. 
 
1.9 Servicios Urbanísticos 
El solar está dotado de todos los requisitos que establece la Ley del 
Suelo para su denominación, estando dentro de la delimitación de suelo 
urbano. 
Posee los siguientes servicios: 
• Acometida a la red de distribución de abastecimiento de agua 
• Acometida a la red de distribución de energía eléctrica  
• Acometida a la red de saneamiento 
• Acometida a la red de telecomunicaciones 






2.1 Descripción general del edificio 
La concepción y desarrollo del proyecto ha venido marcado por las 
directrices propuestas por el tutor del proyecto y por las condicionantes 
impuestas por la normativa urbanística. 
 
El edif ic io proyectado cor responde a una vivie nda  
unifamiliar  ais lada compuesto de dos plantas,  una planta baja 
sobre rasante para vivienda y una planta sótano dest inada para 
garaje.  La vivie nda se compone por  un porche de ent rada,  
vest íbulo,  salón-comedor,  cocina, dos cuartos de baño y cuat ro 
dormitor ios,  uno de ellos con vest idor .  
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La vivie nda corresponde a un esquema funcional bie n 
diferenciado.  El acceso a la vivienda es a través de un porche.  
Una vez dent ro de la vivienda se diferencia c laramente la zona de 
día con la de noche.  En la pr imera se dota con vest íbulo donde se 
accede al salón comedor,  a la cocina y a la escalera que baja al 
sótano.  En la segunda nos encont ramos con un largo pasil lo donde 
se accede a 4 dormitor ios,  uno de ellos con vest idor y 2 cuartos de 
baño. 
La obra a ejecutar  t iene tres medianeras y una  fachada 
or ientada hacia el sur.  
 
El solar  está rodeado por  un cerramiento donde la par te 
que da a la calle hay una puer ta peatonal a la parcela y otra para 
la ent rada de vehículos, que a t ravés de una rampa accede al 
garaje.  La parcela queda dividida en dos zo nas:  una  pavime ntada y 
otra zona dest inada para el jardín.  
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2.2 Desarrollo del programa 
 
  Las fases en las que se ha basado la ejecución del trabajo, ha venido 
fijado por los siguientes puntos: 
 
1. Entrega de la documentación por parte de la directora. 
2. Conocimiento del edificio. Volúmenes del edificio. Secciones, Replanteo 
de las cotas generales. Replanteo del edificio en el solar. Distribución. 
Cumplimiento con Normativas. Implantación. Niveles. 
3. Cumplimiento con la normativa de Habitabilidad y Accesibilidad. 
4. Esquemas estructurales de las plantas. Pilares y Muros. 
5. Replanteo de muros y cimientos. Detalles, Controles, Memoria y 
Prescripciones. 
6. Replanteo de cerramientos y tabiquería. Alzados. Detalles. Controles, 
Memoria y Prescripciones. 
7. Replanteo de estructura. Detalles. Controles, Memoria y Prescripciones. 
8. Replanteo de cubierta. Detalles. Controles, Memoria y Prescripciones. 
9. Replanteo de las instalaciones de electricidad. Detalles. Controles, 
Memoria y Prescripciones. 
10. Replanteo de las instalaciones de fontanería. Detalles. Controles, 
Memoria y Prescripciones. 
11. Replanteo de solados y revestimientos. Detalles. Controles, Memoria y 
Prescripciones. 
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2.3 Justificación de la solución adoptada 
 Para el desarrollo de la ejecución se han seguido los criterios básicos 
acordados en la documentación entregada por el tutor. 
  
 El principal criterio estético que ha regido en el Proyecto es el de la 
adecuación de los materiales a la función específica que debe cubrir en su 
entorno. Estando definidos los mismos por el tutor. 
 
2.4 Sistema de ventilación. 
 
La vivienda dispone de un sistema general de ventilación híbrida con las 
siguientes características: 
 
a) el aire circula desde los locales secos a los húmedos, para ello los 
dormitorios y la sala de estar disponen de aberturas de admisión; la 
cocina y los cuartos de baño disponen de aberturas de extracción; las 
particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con 
extracción disponen de aberturas de paso a través de las puertas. 
 
b) las aberturas de extracción están conectarse a conductos de extracción 
y se disponen a una distancia del techo menor que 100 mm y a una 
distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 
 
La cocina, dormitorios y sala de esta disponen de un sistema complementario 
de ventilación natural. Para ello se dispone una ventana exterior practicable. 
 
La cocina dispone de un sistema adicional específico de ventilación con 
extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para 
ello dispone de un extractor conectado a un conducto de extracción 
independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede 
utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso.  
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Los cuartos de baños tienen un conducto de extracción con aspirador híbrido y 
otro conducto de extracción con aspirador mecánico para la ventilación primaria 
del saneamiento. 
 
La cocina tiene un conducto de extracción con aspirador híbrido y dos 
conductos de extracción con aspirador estático, uno para la ventilación primaria 





Las superficies útiles y construidas de la vivienda han sido calculadas 
según lo dispuesto en el Decreto 113/2009, de 21 de mayo por el que se 
establecen las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas de nueva 
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Planta Baja Vestíbulo 13.15 
 Estar-comedor 29.19 
 Cocina 9.77 
 Pasillo 9.10 
 Dormitorio1 9.01 
 Dormitorio2 11.32 
 Dormitorio3 11.19 
 Dormitorio4 11.76 
 Vestidor 5.51 
 Baño1 5.39 
 Baño2 5.39 
 Porche1 (50%) 33.17 
 Porche 2 (50%) 2.46 
 Porche 3 (50%) 2.19 
 Porche 4 (50%) 7.28 
 Escalera 4.65 
 Total sup. útil 170.53 
 Total sup. Constr. 197.13 
Planta Sótano Garaje 74.59 
 Escalera 4.65 
 Descansillo 5.79 
 Total sup. útil 85.14 
 Total sup. Constr. 101.69 
TOTAL  ÚTIL  255.67 
TOTAL CONSTR  298.82 
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2.6 Prestaciones del edificio 
2.6.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos 
del CTE 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
- Seguridad estructural (DB SE) 
- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la 
ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de 
mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 
- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en 
cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
 
- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o 
alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes 
para la intervención de los servicios de extinción. 
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre 
sectores. 
- No se produce incompatibilidad de usos. 
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- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda 
mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de 
que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos 
estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del 
sector de incendio de mayor resistencia. 
- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al 
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la 
de sus ocupantes. 
 
- Seguridad de utilización (DB SU) 
- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas. 
- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado 
con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo 
tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que 
se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. 
- En las zonas de circulación interior y exteriores se ha diseñado una 
iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a 
los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización 
con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 
- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un 
diseño adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. 
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Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
- Salubridad (DB HS) 
- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la 
penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones. 
- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal 
forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con 
una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 
- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el 
ahorro y el control del consumo de agua.Página 10 - 12 
- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas 
características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 
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- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 




- Protección frente al ruido (DB HR) 
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente 
proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de 
las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido 
reverberante. 
 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 
de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. 
- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un 
sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 
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- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 




2.6.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
- Utilización 
- Los núcleos de comunicación (escaleras en su caso), se han dispuesto de 
forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las 
viviendas. 
- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de 
circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que la 
superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 
- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los 
requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas 
de habitabilidad vigentes. 
 
- Accesibilidad 
- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se 
permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación 
por el edificio en los términos previstos en la normativa específica. 
 
 
- Acceso a los servicios 
- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de 
telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, 
sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y 
audiovisuales. 
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2.6.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto 
prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a 
los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 
 
2.6.4. Limitaciones de uso del edificio 
- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del 
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de nueva licencia. 
- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere 
las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
- Limitaciones de uso de las dependencias 
 
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de 
Uso y Mantenimiento del edificio. 
 
- Limitaciones de uso de las instalaciones 
- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del 
edificio. 
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2.1. SUSTENTACIÓN DE EDIFICIO. 
 
El tipo de cimentación previsto es una cimentación superficial. 
Características del terreno de la cimentación: 
-La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como “pizarra dura”. 
-La profundidad del firme está a 0,8 m por debajo de la capa superficial del 
terreno. 
Por lo tanto el ensayo geotécnico reunirá lo siguiente: 
-Tipo de construcción C-1 
-Grupo de terreno T-1 
-Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 35 m. 
-Profundidad orientativa de los reconocimientos 6m. 
-Número mínimo de sondeos mecánicos 1 
-Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración 70% 
 
2.1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
Las  obras  comenzarán con  un  desbroce del terreno por  
medios mecánicos con un espesor de 10 cms.,  para favorecer  las 
tareas de replanteo.  El mater ial sobrante se transpor tará al 
ver tedero. 
 
Para el replanteo se dispondrán puntos f i jos de referencia 
exter iores al perímetro de la explanación q ue darán lugar  a dos 
ejes de referencia perpendiculares entre sí , a los cuales se 
refer irán todas las lecturas de distancias y cotas de nivel,  de los 
puntos señalados en la Documentación Técnica y Planos. 
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 Con este replanteo quedan establecidas las plataformas de 
ni velación def inidas en la documentación gráf ica.   
 
PARCELA MEDIANERA
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Para el establecimiento de los dist intos niveles se 
procederá al desmonte hasta la cota establecida en la 
documentación gráf ica. 
 
El vaciado de la plataforma donde va el sótano,  se hará 
hasta una cota de -2.60 m.  establecida para la cara super ior  de las 
zapatas de los muros de cimentación y se hará en conjunto con el 
vaciado de la rampa de acceso,  que irá desde la cota - 0.30 m.  
hasta la cota -2.60 m. 
 
Antes  de  empezar   el  vaciado  la  Dirección  Técnica  
aprobará el replanteo realizado,  así como los accesos propuestos 
que serán clausurados y separados para peatones y vehículos de 
carga o máquinas.  
 
Las camillas del replanteo serán dobles en los ext remos 
de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado a 
una distancia super ior  de 1 m. 
 
Se dispondrán puntos de referencia,  en lugares que no  
puedan ser  afectados por  la excavación,  que darán lugar  a unos  
ejes coordenados,  que servirán como referencia de todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos hor izontales.  
 
Se realizarán rellenos en la zo na donde se indica en la  
documentación gráf icas y hasta la cota establecida,  no 
necesitándose la realización de ter raplenados.  Para el relleno 
sobre la c imentación se ut il izarán t ier ras procedentes del 
desmonte del ter reno,  El relleno se realizará mediante tongadas 
que se irán compactando hasta alcanzar  la densidad deseada. 
Toda la t ierra sobrante se transportará a vertedero. 
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A part ir de las plataformas de nivelación se comenzará la 
excavación de las zapatas y zanjas de cimentación hasta la 
profundidad establecida en los planos adjuntos,  así  como las 
zanjas para el alojamiento de la red enter rada de saneamiento.  La 
excavación se realizará de forma que no altere las característ icas 
mecánicas del suelo. 
 
Se llevará a obra el registro escr ito y detallado de las 
mediciones de cont rol o vigilancias realizadas.  El comienzo de las 
excavaciones para la c imentación solo deberá inic iarse cuando se 
disponga de todos los elementos necesar ios para proceder  a su 
construcción y se excavarán los últ imos 30 cm en el momento de 
hormigonar . 
 
En caso de existencia de aguas en el i nter ior  de la 
excavación,  se achicarán  lo antes posible cuando se aprecien. 
 
La  excavación  se realizará de forma que no altere las 
característ icas mecánicas del suelo.  Una ve z alcanzado el f irme 
elegido (s ituado a 0.80 m.  por  debajo de la capa superf ic ial)  y 
antes de hormigonar, se nivelará y l impiará el fondo. 
  
Las dimensiones de za njas y zapatas se ajustarán a las  
descr itas en la Docume ntación Técnica y Planos del proyecto.  
Como el f irme no t iene la misma profundidad,  la profundidad de los 
pozos será var iable. 
 
Durante la excavación se dispondrán ent ibaciones ligeras 
para evitar la caída por  desprendimiento de t ierras. 
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
 
Se admite una hipótesis de carga en el ter reno de 2,00 
kg/cm²,  estando el f irme situado a una  profundidad de 0.80 m.  de 
la capa superf ic ial del terreno, que se trata de pizarra dura. 
 
Se realizarán estudios previos del ter reno para determinar  
sus característ icas mecánicas. 
 
La dirección de obra,  en función de los resultados,  




2.2.2. CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA. 
 
Se trata de una cimentación super f ic ial en la zona de la  
viv ienda y en el sótano,  que se resolverá en la zona de la vivie nda  
mediante zapatas ais ladas,  unidas ent re sí  mediante vigas r iostras 
adaptadas a las necesidades de la vivienda y en la zona de sótano 
mediante zanjas excént r icas.  Los componentes a emplear  serán el 
hormigón HA-25-I Ia-b y acero B-400-S. 
 
En el a nteproyecto se nos def inen unas dimensio nes para 
todos los elementos de la c imentación.  Daremos unos sobreanchos 
a las vigas s ituadas bajo el cerramiento para que así  éste no  
apoye en el terreno, s ino en estos elementos,  quedando bien 
def inidos con su respect ivo armado en el plano de cimentación. 
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El  per ímet ro  del solar  se  resuelve media nte  un  muro   
para  contener   las  t ier ras  que quedan  por  encima  de  la  cota 
terminada  del  solar   y  al mismo t iempo delimitar   la  propiedad.   
Este  muro será  de dos mater iales;  será de hormigón armado 
siempre que tenga que contener  t ierras y de fábr ica de ladr il los 
como se indica en la documentación gráf icas.  
 
Este muro irá  apoyado  en una zapata cor r ida con las  
dimensiones establecidas en el anteproyecto (1.05 metros de lado 
por 0.60 met ros de profundidad). 
 
El armado del muro de hormigón estará formado por  
redondos del 12 en cuadrícula de 25 cm de lado en ambas caras. 
 
La zapata donde apoya el muro irá armada con mallazo  
de  redondos del 12 en cuadrículas de 15 cm de lado. 
 
 Todas las zapatas, zanjas y vigas llevarán su hormigón 
de limpieza de 10 cm de espesor.  
 
Los pilares 1,2,6,7,9,11,12,14,16 y 17 van sobre zapatas 
ais ladas de 1.00 x 1.00 x 0.60 m.  Los pilares 
3,4,5,8,10,13,15,18,19 y 20 van sobre la zanja del muro de 1.05 m.  
de ancho por 0.60 m. de profundidad.   
 
Las dimensiones de las v igas r iost ras que une n la  
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2.2.2.1.  Materiales empleados. 
 
CEMENTO:  el cemento a ut i l izar  será CEM I I/A-P 32.5 R.  
Serán de aplicación todas las disposic iones del vigente pliego de 
recepción de cementos RC-08. 
 
ARIDOS:  se ut il izará arena o grava de machaqueo o  
rodado de tamaño máximo 40 mm.  en zapatas y 20 mm.  en muros 
de contención,  r iostras y enanos de pilares. 
 
HORMIGONES:  se ut il izarán hormigones de f ck  =  25 
N/mm² HA-25/P/40/IIa para zapatas r iostras y muros de 
contención.  El hormigón de limpie za será de f ck  =20 N/mm².  Serán 
de aplicación todas las disposic iones vigentes en EHE-08. 
 
ARMADURAS:  serán barras corrugadas B-400-S y f c y  400 
N/mm².  
 
El ni vel de co nt rol exigido será NORMAL tanto para el 
hormigón como para la ejecución de la obra. 
 
El hormigón será elaborado en cent ral,  salvo que la  
Dirección Técnica determine lo contrar io. 
 
 La instalación de puesta a t ierra de la vivienda constará 
de los s iguientes elementos: 
 
                a)  Un a nil lo de conducción enterrada bajo vigas y pozos 
de cimentación,  s iguiendo el perímetro del edif ic io,  creado por  un 
cable de cobre desnudo de 35 mm.  de diámetro.  Las uniones de 
dicho cable se realizarán mediante soldaduras aluminotérmicas.  
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Las armaduras de los soportes de hormigón  se soldarán mediante 
un cable conductor a la conducción enter rada. 
 
                b)  Una arqueta de conexión para hacer  regist rables las 
conexiones a la conducción enter rada de las líneas pr incipales de 
bajada a t ierra de las instalaciones del edif ic io. 
 
                c)  Una pica a modo de electrodo de cobre o acero,  




2.2.3. ESTRUCTURAS.  
 
La vivienda lleva cuatro t ipos de for jados:  
1.  For jado ant ihumedad,  que separa la planta baja con el ter reno.  
2. For jado que separa planta baja del sótano. 
3.  For jado inclinado (Pte:  23%) que es la cubierta de la vivie nda.  
4.  For jado inclinado,  (Pte:  5%)  que soluciona la cubr ic ión de los 
t res lucernar ios. 
   Todos ellos están representados en los planos 
adjuntos y se resuelven mediante for jados unidireccionales, cuyo 
canto es de 30 cms.  por  exigencia del anteproyecto,  disponiendo  
de 5 cm.  de capa de compresión,  armada con un malla zo  
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El for jado ant ihumedad está formado por  viguetas 
autopor tantes,  colocadas con un  intereje de 70 cms,  que apoyarán 
sobre muretes de fábr ica de 1 pie y ent re las cuales irán colocadas 
las bovedillas de hormigón de 25 cms. de canto. 
 
 
Los otros for jados estarán compuestos por  viguetas 
semir resistentes colocadas,  al igual que en el caso anter ior  con un 
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Los mot ivos de la elección de estos t ipos de for jado son:  
Se hará for jado ant ihumedad para ais lar  del terreno la 
viv ienda,  y en este se emplearán viguetas autoportantes porque 
este for jado no puede apuntalarse por su par te infer ior. 
 
En los ot ros for jados se emplea el s istema const ruct ivo de  
menor  coste.  Además es el s istema const ruct ivo más conocido por  
los operar ios,  y al tratarse de luces no muy grandes no es  
necesar io recurr ir a otros s istemas que lo encarezcan. 
 
Los pór t icos que se obt ienen t ras los cálculos opor tunos,  
son   todos  planos,  no hay necesidad que sean de cuelgue porque 
las luces no son grandes ent re pilares,  como se pueden observar  
en la documentación graf ica.  Los componentes serán hormigón 
HA-25- IIa-b y acero B-500-S. 
 
Los pilares son de hormigón armado con secciones de 
30x30 cms.,  desde que ar ranca de la c imentación hasta el for jado 
ant ihumedad.  Los pilares que arrancan en el sótano son de 35x35 
y al l legar al for jado pasan a ser de 30x30 cms, teniendo dist intos 
sent idos de crecimiento según conviene  en cada caso.  Este 
sent ido de crecimiento queda claramente def inido en el cuadro de 
pilares.  
 
Las jácenas también presentan diferentes secciones,  pero todas 
quedan embebidas en el for jado de 30 cms,  solo varía el ancho  
que se predimensionarán con aproximadamente 1/10 de la luz por  
ellas salvada.  Existen otros elementos que también queda n 
embebidos en los for jados,  estos son los zunc hos de atado de 35 
cms. de ancho, por exigencia del anteproyecto.  
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En los casos en los q ue un cer ramiento apoye en el  
for jado no coincidiendo con ninguna de las jácenas,  se resuelve  
mediante un zuncho  de las dimensiones ya citadas,  lo cual queda  
def inido en la documentación gráf ica. 
 
Las escaleras se resuelven media nte una losa de  
hormigón armado con su pendiente cor respondiente,  def inida por  
la altura l ibre entre for jados y canto de 18 cms., bajo la cual se 
dispone la c imentación oportuna que recogerá las cargas que 









2.3.1.1.  Cerramientos exter iores de la vivienda:  Nos 
encont ramos con once t ipos dist intos de cerramientos. 
 
•   El cer ramiento Tipo 1  está 
formado por  ladr il lo visto de ½ pie de 
espesor,  enfoscado inter ior  con mortero 
hidrófugo de 1.5 cm.  de espesor ,  cámara de 
aire de 1 cm.  de espesor,  ais lamiento a 
base de poliest ireno ext ruido de 6 cm.  de 
espesor,   tabicón de ladr il lo hueco doble de 
7 cm.  de espesor,  y enlucido de yeso de 1,5 
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El cer ramiento Tipo 2  está formado por 
ladr il lo visto de ½ pie de espesor,  enfoscado 
inter ior  con mortero hidrófugo de 1.5 cm. de 
espesor,  cámara de aire de 1 cm.  de 
espesor,  ais lamiento a base de poliest ireno 
ext ruido de 6 cm.  de espesor,   tabicón de 
ladr il lo hueco doble de 7 cm.  de espesor, 
cemento cola y alicatado de gres de 1,5 cm. 
de                                               espesor. 
Un total de 28,5 cm.   
 
•  El cerramiento Tipo 3  se compone de 
aplacado de piedra natural (granito modelo 
MADURA GOLD) de 3 cm.,  f i jado al ½ pie 
mediante anclajes FISCHER F5,½ pie de fábr ica 
de ladr il lo per forado,  enfoscado inter ior  con 
mor tero hidrófugo de 1.5 cm.  de espesor,  
cámara de aire de 1 cm.,  ais lamiento a base de 
poliest ireno extruido de 6 cm,   tabicón de 
ladr il lo hueco doble de 7 cm.  de espesor  ,  
cemento cola y alicatado de granito de                             
2 cm, de espesor .  Un total de 36 cm. 
 
•  El cerramiento Tipo 4 se compone 
de aplacado de piedra natural (granito 
modelo MADURA GOLD) de 3 cm.,  f i jado al ½ 
pie mediante anclajes FISCHER F5 ,½ pie de 
fábr ica de ladr il lo per forado,  enfoscado 
inter ior  con mortero hidrófugo de 1.5 cm.  de 
espesor,  cámara de aire de 1 cm., 
ais lamiento a base de poliest ireno extruido 
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cm. de espesor y enlucido de yeso de 1,5 cm. Un total de 34,5 cm. 
 
 
•   El cerramiento Tipo 5  está formado por 
un muro de hormigón de 30 cm.  de espesor,1 cm.  
de betún,  cámara de aire de 1 cm.,  ais lamiento de 
poliest ireno ext ruido de 2 cm.,  tabicón de ladr il lo 
hueco doble de 7 cm de espesor  y enlucido de 




•  El cerramiento Tipo 6 se compone 
de aplacado de piedra natural (granito modelo 
MADURA GOLD) de 3 cm.,  f i jado al ½ pie 
mediante anclajes FISCHER F5 ,½ pie de 
fábr ica de ladr il lo perforado,  enfoscado inter ior  
con mor tero hidrófugo de 1.5 cm.  de espesor,  
cámara de aire de 12,5 cm.,  ais lamiento a base 
de poliest ireno ext ruido de 6 cm,   tabicón de 
ladr il lo hueco doble de 7 cm.  de espesor  y 




•   El cerramiento Tipo 7 está 
formado por  un muro de hormigón de 30 cm. 
de espesor ,1 cm.  de betún,  cámara de aire 
de 1 cm. ,  ais lamiento de poliest ireno 
ext ruido de 6 cm., tabicón de ladr il lo hueco 
doble de 7 cm de espesor  y enlucido de 
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Habrá un Tipo C7*  que tendrá un aplacado de 3 cm de espesor  
anclado al muro. 
 
 
•  El cerramiento Tipo 8  se compone 
de aplacado de piedra natural (granito modelo 
MADURA GOLD) de 3 cm.,  f i jado al ½ pie 
mediante anclajes FISCHER F5 ,½ pie de 
fábr ica de ladr il lo perforado, enfoscado inter ior 
con mor tero hidrófugo de 1.5 cm.  de espesor, 
cámara de aire de 1 cm.,  ais lamiento a base 
de poliest ireno extruido de 5 cm,   tabique de 
ladr il lo hueco simple de 4 cm.  de espesor  y 
enlucido de yeso de 1,5 cm., de espesor. Un total de 28,5 cm. 
 
 
•  El cerramiento Tipo 9 se compone 
de aplacado de piedra natural (granito 
modelo MADURA GOLD) de 3 cm.,  f i jado al 
½ pie mediante anclajes FISCHER F5 ,1 pie 
de fábr ica de ladr il lo per forado,  enfoscado 
inter ior  con mor tero hidrófugo de 1.5 cm.  de 
espesor,  cámara de aire de 1 cm.,  
ais lamiento a base de poliest ireno extruido 
de 5 cm,   tabique de ladr il lo hueco simple 
de 4 cm.  de espesor  y enlucido de yeso de 
1,5 cm.,  de espesor.  Un total de 41,5 cm. 
 
 
•  El cerramiento Tipo 10   es como el cer ramiento Tipo 5  
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•  El cerramiento Tipo 11  se compone 
de enlucido deceso de 1,  5 cm. , de espesor,  
½ pie de ladr il lo perforado,  enfoscado de 
mor tero hidrófugo de 1,5 cm., cámara de aire 
de 1 cm. de espesor,  ais lamiento a base de 
poliest ireno extruido de 6 cm,   tabicón de 
ladr il lo hueco simple de 7 cm.  de espesor  y 
enlucido de yeso de 1,5 cm.,  de espesor.  Un 






2.3.1.2.  Cerramientos de parcela: El muro o cer ramiento 
de la parcela será de var ios mater iales;  se realizará mediante muro 
de hormigón armado  para  contener   las  t ierras y en la parte más 
alta será de fábr ica de 1 pie de ladr il lo tal y como se indica en el 
plano de cerramiento de parcela.  El cer ramiento t iene 2 funciones,  





2.3.2.1.  Solución adoptada:  La solución adoptada a la 
cubier ta es la c itada en el anteproyecto,  se t rata de una cubier ta 
incli nada,  con una pe ndiente de 23 %,  s iendo esta pendiente,  
según la Tabla 2.10 de HS1 del CTE,  suf ic iente para disponer  la 
chapa como elemento de cubr ic ión.  La cubierta del casetón es la 
misma,  pero con una inclinación de un 5%. 
 
C11CERRAMIENTO
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La chapa elegida para resolver  la cubr ic ión es de la casa 
HUNTER DOUGLAS.  Para dimensiones y t ipo de greca ver plano 
45.  La part icular idad es que se pedirán sin la chapa de  
recubr imiento infer ior,  quedando el ais lamiento apoyado 
directamente sobre las correas. Se caracter iza por: 
 
•  Fácil montaje. 
•  Fácil ensamblaje. 
•  Sistema rápido y económico. 
•  No es necesar io personal especializado. 
•  Los paneles se entregan acabados pintados y pulidos. 
•  Montar,  ensamblar y l isto para su uso. 
 
Se irán cortando,  tanto correas como las chapas,  en 
función de las dimensiones del replanteo. 
 
2.3.2.2.  Fijación de las chapas:  Las chapas irán unidas  
mediante una f i jación mecánica a unos per f i les tubulares de 60 x 
60 mm.  En todos los puntos s ingulares de la cubierta,  como 
paramentos vert icales,  chimeneas,  se colocarán en todo su 
perímet ro rastreles a la espera de la f i jación de las chapas. 
 
2.3.2.3.  Encuentros:  Por  la cubierta asoman los 
conductos de vent ilación y paramentos vert icales de los 
lucernar ios.  Los puntos de encuent ro ent re la cubierta y estos 
elementos se resuelven con la propia chapa,  se doblará hacia 
arr iba quedando a modo de babero,  para así garant izar la 
impermeabilidad y estanqueidad del encuent ro.  En los encuent ros 
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2.3.2.4.  Canalones:  Las aguas de lluvia procedente de 
toda la cubier ta se recogen en un canalón visto,  s ituados en la 
parte baja del for jado y sujeto por  abrazaderas a una cor rea 
per imet ral. Ver detalles en documentación gráf ica. 
 
El canalón será de la misma chapa q ue las plancha s  
ut il izados en la cubr ic ión y l le varán una pendie nte del 2 %,  
guiando así las aguas hasta el bajante. 
 
En cada casetón se colocará también su canalón con s u 
bajante que llevará las aguas a la cubierta.   
 
2.3.2.5.  Remates:  Se realizarán con la misma chapa que  
se ha ut il izado anter iormente y de la forma que indique el 
fabr icante. 
 
2.3.2.6.  Cubierta plana:  En todos los porches habrá una  
cubier ta plana t ransitable. Ver detalles en documentación gráf ica. 
 
 
2.3.3. EMPARCHADOS.  
 
Los emparchados de estructuras no vistas (pilares) ,  se 
realizarán con tabicón de ladr il lo hueco doble de 7 cm. de espesor,  
tomados con mortero de cemento 1:6 y separado 6 cm. de dicha 
estructura no vista,  de manera que se cont inué la cámara de aire 
del cerramiento,  pasando el ais lamiento a base de poliest ireno 
ext ruido por  delante del pilar ,  no s iendo esto necesar io en el  
sótano,  ni pilares exter iores de la vivienda.  Así  se evitará el 
posible puente térmico.   
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En los dos r incones que se producen a la hora de 
emparchar  un pilar  inter ior,  ya sea de esquina o no,  se dispondrá 
una malla de f ibra de vidr io encolada sobre el tabicón,  antes del 
enlucido de yeso,  para atenuar  la f isura que se produjese ante los 
posibles movimientos de la estructura.  Ver  detalle de la 
documentación gráf ica. 
 
El forrado de conducto de vent ilación se hará con ½ pie de 
ladr il lo perforado de dimensiones 24.5x10.8x10 cm,  recibido con 
pasta de yeso negro. 
  
El conducto de vent ilación será cerámico de 20 x 20 cm,  
realizados con piezas prefabr icadas recibidas con pasta de yeso.  






Los dinteles se harán con un cargadero mediante vigueta 
autorresistente de hormigón pretensado,  recibido con mor tero de 
cemento 1:6 y arena de río 1/4, cuando el cer ramiento se realice 
con ladr il lo per forado o mediante una chapa galvanizada,  sujeta a 
un t irante que a su vez se ancla al for jado,  creando así el 
cargadero para cerramientos de ladr il lo de cara vista. Ver  detalles 




La formación de peldaños de las escaleras,  se realizarán 
con ladr il lo hueco doble de 25x12x8 cm.  recibido con mor tero de 
cemento CEM I I/A-P 32,5R y arena de río 1/6. 
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En la bañera se hará un recrecido con una cama de arena 
de 3 cm de espesor  y mortero de cemento de dosif icación 1:3,  
perfectamente nivelado de 3 cm de espesor. 
 
El faldón de la bañera se hará con ladr il lo hueco simple 
recibido con mor tero de cemento 1:6,  quedando este remet ido para 
que el alicatado quede al inter ior  del borde de la bañera,  
recibiendo ésta con tres puntos de apoyo de ladr il lo hueco recibido 
con mortero de cemento 1/6. 
 
Los recrecidos de los armar ios se harán con cascotes 




2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
 
2.4.1. TABIQUERÍA.  
 
Nos encont ramos con 3 t ipos diferentes de tabiques 
inter iores,  que var iará su espesor  en función de la estancia.  
Quedan bien def inidos en la documentación gráf ica. 
 
•  El tabique Tipo 1  está formado por  ladr il lo 
hueco doble de 7 cm.  de espesor,  tomado con mor tero 
de cemento 1:6,  la últ ima hilada tomada con  yeso por 
const ituir  unio nes más f lexibles con los for jados,  y 
enlucido de yeso de 1.5 cm.  de espesor  por  ambas 
caras.  Un total de 10 cm. 
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•   El Tipo 2  se compone de tabicón de ladr il lo 
hueco doble de 7 cm. de espesor , tomado con mortero de 
cemento 1:6,  la últ ima hilada tomada con  yeso,  enlucido 
de yeso de 1.5 cm.  de espesor  por  una  cara y alicatado 
de gres de 1,5 cm.  de espesor  por  la otra.  Un total de 10 







•  El Tipo 3 se compone de tabicón de ladr il lo 
hueco doble de 7 cm.  de espesor,  tomado con mor tero 
de cemento 1:6,  la últ ima hilada tomada con  yeso,  
enlucido de yeso de 1.5 cm.  de espesor  por  una cara y 
alicatado de granito de 2 cm.  de espesor  por  la otra.  Un 
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2.5. SISTEMA DE ACABADOS. 
 
2.5.1. REVEST IMIENTOS DISCONTINUOS. 
 
Aquí  dist inguimos var ios t ipos de revest imientos 
discont inuos: 
-  Solados. 
-  Alicatados. 
-  Vierteaguas. 
 
2.5.1.1.  Solados:  Hemos de dist inguir  var ias zonas ent re 
ellas la zona pavime ntada del exter ior,  incluyendo porche,  pat ios y 
escaleras a la intemper ie;  y la de dentro de la vivie nda,  junto con 
las escaleras inter iores.  Dichos solados irán colocados según se 
ref leja en la documentación gráf ica.  
 
En el inter ior  de la vivienda se ut il izará un granito de 2 cm 
de espesor  con unas dimensiones de 40 x40 cm con rodapié de 
idént ica calidad. 
 
Estos solados irán tomados con mortero cola sobre una  
capa de mortero de cemento de regular ización que irá sobre una  
cama de arena.  Según nos acercamos al for jado,  justo debajo de la 
cama de arena nos encont ramos una capa de compresión que no  
actúa como tal,  s ino que sirve para dar le r igidez al ais lamiento 
colocado justamente debajo.  Todo ello de un espesor  tal que se 
obtenga un total de 10 cm,  para lograr  así la cont inuidad en los 
encue nt ros con ot ros t ipos de solados. 
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El porche,  pat ios y garaje, incluida la rampa de acceso,  
l levará una baldosa de gres ext ruido ant ideslizante de dimensiones 
25 x 25 cm,  de alta resistencia al t ráf ico.  Estos irán tomados con 
mor tero de cemento y cama de arena.  
 
En los peldaños de las escaleras exter iores,  tanto del 
porche como de los pat ios,  irá la misma baldosa,  adaptándose al 
tamaño de la huella y el ámbito.  
 
2.5.1.2.  Alicatados: Los alicatados de los  cuartos de 
baños son de granito de importación modelo RAISA KINAWA.  Se 
compone de un zócalo con piezas de 20 x 40 cm.  hasta una altura  
de 1.20 m,  seguidamente irá una cenefa de 20 x 10 cm. A 
cont inuación se alicatará con las mismas piezas que el zócalo ot ro 
1,20 m.  más.  Después irá un cordón de 2 x 20 cm.  Finalmente 
hasta el techo con las piezas de 20 x 40 cm.  El recibido de piezas 
se hará con un mortero cola.  
 
En la cocina se alicatará con un revest imiento de gres de 
la casa GRES CID modelo MURO Y  DEIÀ,  el pr imero en el zócalo y  
el segundo a car tabón encima.  I rá compuesto por  un zócalo de 1m 
formado por  4 piezas de 25 x 25 cm.  colocado en cuadr ícula.  
Después irá cordón,  cenefa de 20 x 7 y mismo cordón. A 
cont inuación se colocará pizas de 25 x 25  colocado a cartabón tal 
y como se indica en el plano de replanteo. Se termina con un 
cordón como los anter iores y 2 piezas en cuadrícula hasta llegar al 
falso techo. 
 
2.5.1.3.  Vierteaguas:  Los huecos de las ventanas se 
protegerán exter iormente con vier teaguas dotados de pestaña,  y 
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goterón,  sentados con mortero de cemento y sellados con sil icona.  
Serán de piedra natural pulida en taller. 
 
El vier teaguas debe tener  una pendie nte hacia el exter ior  
de 10º como mínimo,  debe ser impermeable o disponerse sobre 
una bar rera impermeable f i jada al cerco o al muro que se 
prolongue por  la parte trasera y por  ambos lados del vierteaguas y 
que tenga una pendiente hacia el exter ior  de 10º como mínimo.  
También debe disponer  de un goterón en la cara infer ior  del 
saliente,  separado del paramento exter ior  de la fachada al menos 2  
cm,  y su ent rega lateral en la ja mba debe ser  de 2 cm como 
mínimo.  
 
La junta de las piezas con goterón debe tener  la forma del 
mismo para no crear a t ravés de ella un puente hacia la fachada. 
 
 
2.5.1.4.  Aplacados:  El aplacado exter ior  se realizará con 
piedra natural (granito modelo MADURA GOLD) de 3 cm. 
 
 
2.5.2. REVEST IMIENTOS CONTINUOS. 
 
Dist inguiremos dist intas zonas a revest ir  donde var iará el 
mater ial, en función de la estancia en la cual nos encontremos. 
 
2.5.2.1.  Enfoscados:  Se enfoscará los s iguientes 
paramentos: 
 
-  La parte de fábr ica de 1 pie de ladr il lo del muro de 
cerramiento de  parcela, se enfoscarán por  la cara inter ior  de 
mor tero de cemento,  al igual que  la par te más cercana a la calle,  
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del muro de contención de la rampa de acceso.  Ver  detalles en 
documentación gráf ica. 
 
-  En el garaje se enfoscarán con mor tero de cemento 
todos sus paramentos hasta la altura del falso techo (2.20 m.). 
 
2.5.2.2.  Enlucidos:  Se llevarán a cabo en el inter ior  de la 
viv ienda,  incluyendo la caja de escalera, revest iremos tanto los 
tabiques como paramentos hor izontales con enlucido de yeso a 
buena vista de 1.5 cm.  de espesor,  excepto en garaje y en locales 
húmedos, que se le dará el acabado comentado anter iormente. 
 
En todas las esquinas y salientes colocaremos 




2.5.2.3.  Falsos techos de escayola:  Colocaremos falsos 
techos de escayola en las s iguientes estancias: 
 
- En el garaje. 
- En cocina.  
- En pasil lo. 
- En dormitor ios. 
- En poche. 
 
Los falsos techos se harán de placas de escayola E-35,  
de 20 mm.  de espesor,  suspendidos mediante placas metálicas que 
irán recibidas a las bovedillas con var il las atornil ladas a los 
perf i les o placas. 
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La ejecución se hará disponiendo a las planchas de 
escayola sobre reglones que permitan su nivelación,  colocando las 
uniones de planchas lo ngitudinalme nte en el sent ido de la luz 
rasante y las uniones t ransversales alteradas. 
 
Las planchas per imetrales estarán separadas 5 mm.  de los 
paramentos vert icales. 
 
El relleno de uniones de planchas se efectuará con f ibras 
vegetales o s intét icas y pasta de escayola, en la proporción de 80 
lit ros de agua por cada 100 Kg. de escayola y se acabarán 
infer iormente con pasta de escayola en la proporción de 100 litros 
de agua por cada 100 Kg. de escayola.  
 
2.5.3. PINTURAS.  
 
Se pintarán con pintura plást ica lisa mate a 3 manos en 
color  a elegir  por  la Dirección Facultat iva,  todos los  paramentos 
inter iores,  tanto hor izontales como ver t icales,  excepto en cuar tos 
con alicatados. 
 
Los cuar tos de baño tendrán el techo pintado de pintura 
plást ica. 
   
La  cerrajería se  pintará  con  dos  manos de esmalte 
s intét ico,  previa impr imación de las mismas con minio para 
protección de la perf i ler ía. 
 
Las puertas de madera se barnizarán con producto de 
pr imera calidad a tres manos. 
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2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
 
2.6.1. FONTANERÍA.  
 
2.6.1.1.  Abastecimiento:  Desde la red de abastecimiento 
público se alimentarán directamente a la vivienda,  ya que sus 
condic iones permiten garant izar unas determinadas presiones. 
 
La conexión a la red se hará por  medio de las 
correspondientes arquetas de acomet ida,  según normas de la 
compañía suminist radora. 
 
El contador  se s ituará en el cerramiento exter ior  de la 
parcela,  con proximidad a la entrada.  Irá provisto de llaves de 
asiento de paso inclinado,  delante y detrás, f i ltro,  gr ifo de vaciado,  
válvula ant iretorno, manguitos y pasamuros. 
 
2.6.1.2. Distr ibución inter ior y exter ior:   
 
La distr ibución exter ior e inter ior,  tanto en agua fr ía como 
agua caliente se realizará mediante tuberías de cobre rojo,  
práct icamente puro, est irado sin soldadura, desoxidado con fósforo 
y estanco. 
 
La distr ibución se llevará a cabo según las dimensiones y  
t razados especif icados en la documentación gráf ica.  Irá empotrada 
en tabicón,  ver t ical y hor izontalmente,  y por el falso techo en 
pasil lo y garaje. 
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La tuber ía de agua caliente deberá ir  calor ifugada 
mediante coquilla ais lante en todo su recorr ido.  Las uniones serán 
roscadas y los cambios de dirección deberán resolverse mediante 
piezas especiales. 
 
2.6.1.3.  Producción de agua caliente sanitar ia:  Para la 
producción de agua caliente sanitar ia se colocará la instalación de 
energía solar  térmica.  
 
El campo de captación está formado por  dos placas que 
se encargan de absorber  la energía del sol y t ransmit ir la al f luido 
caloportador que circula por  el mismo. 
 
El equipo de bombeo hace circular  el f luido caloportador  
hacia el serpent ín interno del acumulador ,  lográndose la 
t ransmisión de calor  al agua de cons umo,  que se e ncue nt ra en el  
inter ior  de éste s in mezclarse. 
 
El funcio namiento del s istema solar  está controlado por  
una cent ralita,  que arranca y para la bomba de circulación en 
función de la diferencia de temperatura ent re la salida de los 
captadores solares y la par te infer ior  del acumulador .  Esto se 
conoce como regulación diferencial y consigue maximizar  la 
ef ic iencia en la t ransmisión de calor de los captadores al 
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Al abr ir  un p unto de consumo de ag ua caliente,  la presión 
del agua de red,  con ent rada en la zona infer ior  del acumulador ,  




DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
•  Captadores solares  de la casa Gamesa Solar,  ser ie 5000S,  
s ituados en la cubier ta con su misma  incli nación,  
disminuyendo el impacto visual que esto supone.  El captador  
solar  5000S consta de un absorbedor  con recubr imiento 
select ivo fabr icado mediante tecnología “sput ter ing”,  una de  
las más avanzadas y ef ic ientes del mercado. Este proceso 
cuenta con la mejor valoración ecológica del sector.  Dicho 
captador  es el único de superf ic ie select iva fabr icado 
íntegramente en España.  Cuenta con Cert if icaciones de 
Registro de Empresa según normas ISO 9001:2000 e ISO 
14001,  que avalan la Gest ión de Calidad y Medioambiente 
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CURVA DE RENDIMIENTO DEL CAPTADOR 5000S 
 
 
•  El interacumulador vit r if icado  con serpent ín,  con un eq uipo  
auxil iar  conectado en ser ie se s ituará en el sótano.  Incorpora 
de ser ie un ánodo de magnesio con medidor  de carga para la 
protección catódica del depósito.  Está ais lado con espuma 
r ígida de poliuretano inyectado en molde,  l ibre de CFC.  El 
acabado exter ior  es con forro de polipropileno acolchado 
desmontable y cubiertas.  Incluye también una boca lateral de 
inspección.  Característ icas: 
 
 Temperatura máxima en cont inuo depósito ACS. 90 ºC. 
 Presión máxima depósito ACS 10 bar. 
 Tª máx. c ircuito de calentamiento 200 ºC. 
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 Presión máx. c ircuito de calentamiento 25 bar. 




•  Estación hidráulica y de control irá junto al 
interacumulador  y cont iene: 
 Bomba de circulación Wilo Star 
20/6. 
 Caudalímetro y regulador  de 
caudal. 
 Dos termómetros ( ida y retorno). 
 Dos válvulas de cier re de esfera. 
 Válvula de retención.  
 Válvula de llenado / vaciado. 
 Grupo de segur idad tarado a 6 bar. 
y manómetro. 
 Cent ralita Delta Sol B, que incluye tres sondas de inmersión. 
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•  Grupo diferencial,  se encarga del arranque y parada de la 
bomba de circulación de forma que se maximice el 
aprovechamiento de la energía solar ,  lo que se conseguirá 
con un cont rol diferencial de temperaturas.  Las 
característ icas de la cent ralita Delta Sol B2: 
 
 Incluye t res sondas de 
inmersión Pt  1000 (no se incluyen 
las vainas) 
 Pantalla digital,  visualización 
simultánea de 2 temperaturas 
 Funcio namie nto automát ico y 
manual.  Programable desde menú  
digital. 
 Tres ent radas de sondas y dos 
salidas de relé (4A) 
 Funció n de limitación de 
temperatura máxima (de 2 a 85ºC) 
 Funció n ant i-hielo ajustable (de 
-10 a 9,9ºC)  y desconectable. 
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2.6.1.4.  Llaves de paso:  En la ent rada de todos los 
locales húmedos se dispondrán llaves de paso para las 
canalizaciones de agua f r ía y caliente,  según se def ine en la  
documentación gráf ica,  para conseguir  la independencia parcial de 
la instalación,  así  como antes de cada uno de los s iguientes 
aparatos:  inodoro, lavabo,  lavadora, lavavajil las y fregadero.  
 
En la cocina se dispondrá una llave de corte general de 
toda la vivienda,  antes de ramif icarse a las dist intas estancias. 
 
 
2.6.1.5.  Ejecución de la instalación de fontanería:  La 
distr ibución inter ior  en baños y cocinas se hará por  techos o 
paramentos ver t icales,  a una altura mínima de 2.20 m,  con ramales 
ver t icales de alimentación a cada uno de los puntos de consumo.  
 
La separación ent re las canalizaciones de agua fr ía y 
caliente será de 4 cm.  como mínimo y de 30 cm la de ambas,  y por  
debajo, con respecto a la red eléctr ica. 
 
Las tuberías se protegerán de la agresión ambiental y de 
otros mater iales incompat ibles,  tendrán posibil idad de libre 
dilatación. 
 
Las uniones,  bifurcaciones,  codos, piezas especiales y en 
general toda la instalación cumplirán las especif icaciones 
contenidas en las NTE- IFF y NTE-IFC. 
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2.6.2. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.  
 
2.6.2.1.  Acomet ida:  La instalación inter ior  t iene su or igen 
en la caja general de protección,  desde la cual y mediante la línea 
de der ivación individual se alimenta el contador. 
 
Hasta ella l legará la línea de acomet ida,  que será 
subterránea,  220 V,  de t res hilos con el neut ro de la misma sección 
que las fases,  provenientes de la arqueta de bornes donde 
conectará la compañía suminist radora. 
 
2.6.2.2.  Caja general de protección:  La caja general de 
protección irá colocada en nicho realizado en el cer ramiento 
exter ior de la parcela, con proximidad a la entrada. 
 
A los conductores que llegan a ella se les instalarán 
cortacircuitos fusibles de In-80 A.,  disponiendo de borne para el 
conductor neut ro.  Serán precintables,  de mater ial ais lante y auto 
ext inguible.  
 
2.6.2.3.  Derivación individual:  La der ivación individ ual  
irá enterrada bajo tubo de P.V.C.  y estará const ituida por  un 
conductor  de fase,  neutro y de protección de cobre, de las 
secciones especif icadas en los planos,  con ais lamiento 
termoplást ico 0,61 KV., y tensión nominal 750 V. 
 
2.6.2.4.  Nivel de electr if icación de la vivienda:  La 
viv ienda se ha dotado de nivel de elect r if icación elevado,  
correspondiente a 9.200 W, con once circuitos diferentes. 
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2.6.2.5.  Cuadro de mando y protección:  El cuadro de 
mando y protección se situará en el inter ior de la vivienda,  en 
lugar  próximo a la puerta.  La altura a la cual se s ituarán los 
disposit ivos generales e individuales de ma ndo y protección de los 
c ircuitos, medida desde el nivel del suelo,  estará comprendida 
ent re 1.40 y 2.00 m, para viviendas.  
 
Los disposit ivos generales e individuales de mando y 
protección,  cuya posic ión de servic io será ver t ical,  se ubicarán en 
el inter ior  de uno o var ios cuadros de dist r ibución de donde 
part irán los c ircuitos inter iores. 
 
Las envolve ntes de los cuadros se ajustarán a las normas 
UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección 
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.  La 
envolvente para el inter ruptor  de control de potencia será 
precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el t ipo de 
suminist ro y tar ifa a aplicar.  Sus caracter íst icas y t ipo 
corresponderán a un modelo of ic ialmente aprobado. 
 
Los disposit ivos generales e individuales de mando y 
protección serán, como mínimo: 
 
•  Un interruptor  general automát ico de corte omnipolar,  que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
elementos de protección cont ra sobrecarga y cortocircuitos.  
Este interruptor  será independiente del inter ruptor de cont rol 
de potencia. 
•  Un inter ruptor  diferencial general,  dest inado a la protección 
cont ra contactos indirectos de todos los c ircuitos; salvo que 
la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante 
otros disposit ivos de acuerdo con la ITC-BT-24 del R.E.B.T. 
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•  Disposit ivos de corte omnipolar,  dest inados a la protección 
cont ra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los  
c ircuitos inter iores de la vivienda o local. 
•  Disposit ivo de protección cont ra sobretensiones,  según ITC-




Si por el t ipo o carácter  de la instalación se instalase un 
inter ruptor  diferencial por  cada circuito o grupo de circuitos,  se 
podría prescindir  del interruptor diferencial general,  s iempre que 
queden protegidos todos los c ircuitos.  En el caso de que se instale 
más de un interruptor  diferencial en ser ie,  exist irá una select ividad 
ent re ellos. 
 
Las característ icas pr incipales de los disposit ivos de 
protección son: 
•  El inter ruptor  general automát ico de corte omnipolar  tendrá 
poder  de corte suf ic iente para la intensidad de cortocircuito 
que pueda producirse en el punto de su instalación,  de 4.500 
A. como mínimo. 
•  Los demás inter ruptores automát icos y diferenciales deberán 
resist ir  las corr ientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación.  La sensibil idad de 
los inter ruptores diferenciales responderá a lo señalado en la 
Instrucción ITC-BT-24 del R.E.B.T. 
•  Los disposit ivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de los c ircuitos inter iores serán de cor te 
omnipolar  y tendrán los polos protegidos que corresponda al 
número de fases del c ircuito que protegen.  Sus 
característ icas de interrupción estarán de acuerdo con las 
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corr ientes admisibles de los conductores del c ircuito que 
protegen. 
 
2.6.2.6.  Circuitos:  Los t ipos de circuitos independientes 
necesar ios en nuest ro proyecto serán los que se indican a 
cont inuación y estarán protegidos cada uno de ellos por  un 
inter ruptor  automát ico de corte omnipolar  con accionamiento 
manual y disposit ivos de protección cont ra sobrecargas y 
cortocircuitos con una intensidad asignada. 
 
 
Circuitos independientes son: 
•  C1,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a alimentar  los 
puntos de iluminación.  
•  C2,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a tomas de 
corr iente de uso general y fr igorí f ico. 
•  C3,  c ircuito de dist r ibución interna, dest inado a alimentar  la 
cocina y horno. 
•  C4,  c ircuito de dist r ibución interna, dest inado a alimentar  la 
lavadora, lavavajil las y termo eléct r ico. 
•  C5,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a alimentar  
tomas de corr iente de los cuartos de baño,  así  como las 
bases auxil iares del cuarto de cocina. 
•  C6, c ircuito adic ional del t ipo C1,  por cada 30 puntos de luz.  
•  C7,  c ircuito adic ional del t ipo C2,  por cada 20 tomas de 
corr iente de uso general o s i la superf ic ie út i l de la vivienda  
es mayor de 160 m2.  
•  C8,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a la instalación 
de calefacción eléctr ica. 
•  C9,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a la instalación 
aire acondic ionado. 
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•  C10,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a la 
instalación de una secadora independiente. 
•  C11,  c ircuito de distr ibución interna,  dest inado a la 
alimentación del s istema de automat ización,  gest ión técnica 
de la energía y de segur idad. 
 
 
2.6.2.7.  Ejecución de la instalación inter ior: Todos los 
c ircuitos discurr irán prefer iblemente empotrados en los paramentos 
y ais lados mediante tubos de PVC de 13 mm. de diámetro,  excepto 
el de cocina que discurr irá en tubo de 23 mm. de diámetro. 
 
Su t razado se realizará como se indica en la  
documentación gráf ica,  en todo caso por  encima del de la red de 
abastecimiento de agua, con una separación mínima de 30 cm. 
 
Las uniones y der ivaciones de conductores habrán de 
realizarse en cajas de der ivación y mediante piezas especiales.  
Las tomas de corr iente admit irán una intensidad mínima de 10 A.  
para alumbrado,  16 A.  para ot ros usos domést icos y 25 A.  en 
cocinas. Todas dispondrán de tomas de t ierra. 
 
El replanteo de la instalación eléctr ica,  en cuanto a 
s ituación de cuadros,  tomas de cor r iente,  cajas de der ivación,  de 
mecanismos y puntos de luz habrá de ser  autor izado por  la 
Dirección Técnica. 
 
En los cuar tos de baño y aseos se respetan el volumen de  
protección y el volume n de prohibic ión establecido por  el 
Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) 
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Asimismo todas las masas metálicas existentes en el 
cuar to de baño (tuberías, bañeras,  desagües,  etc.)  deberán unirse 
mediante un cond uctor  de cobre de manera que formen una red  
equipotencial que, a su vez,  se unirá al conductor  de protección. 
 
En todas las partes de instalación serán de aplicación el 
Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) 
 
Una vez terminada la instalación se procederá a probar  el 
perfecto funcionamie nto del interruptor  general,  pequeños 
inter ruptores automát icos,  punto de luz y bases de enchufe. 
 
2.6.2.8.  T imbre con zumbador y portero automát ico:  Al 
c ircuito de alumbrado (C1),  se conectará el punto de t imbre s ituado 
en paramento lateral de la puerta de entrada a la vivie nda.   I rá 
provisto de mecanismo de pr imera calidad,  de la misma ser ie que 
los del inter ior de la vivienda y de zumbador.  Se instalará con 
cable de cobre de 1 mm.  de sección mínima,  empotrado bajo tubo 
y ais lado bajo tubo de PVC f lexible de 16 mm. de diámetro. 
 
El por tero automát ico se conectará al c ircuito adic ional del 
Tipo C1 (C6),  se s ituará en el cerramiento exter ior  de la parcela,  
con proximidad a la puerta de entrada. 
 
2.6.2.9.  Tomas de puesta a t ierra:  Su instalación será 
independiente de cualquier  otra y se dimensionará a f in de 
conseguir  una resistencia infer ior  a 20 ohmios y una tensión de 
contacto en cualquier punto infer ior a 24 V. 
 
La instalación se realizará mediante un cable rígido de 
cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-
BT-18 del R.E.B.T. ,  enterrado en el fondo de las za njas de  
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cimentación de los edif ic ios,  y antes de empezar  ésta,  formando un 
anil lo cer rado que interese a todo el per ímetro del edif ic io.  A este 
anil lo deberán conectarse electrodos vert icalmente hincados en el  
ter reno cuando,  se prevea la necesidad de disminuir  la resistencia 
de t ier ra que pueda presentar el conductor en anil lo.  
 
Al conductor  en anil lo,  o bien a los elect rodos,  se 
conectarán, en su caso, la est ructura metálica del edif ic io o,  
cuando la c ime ntación del mismo se haga con zapatas de hormigón 
armado,  un cier to número de hierros de los considerados 
pr incipales y como mínimo uno por  zapata.  Estas conexiones se  
establecerán de manera f iable y segura,  mediante soldadura 
aluminotérmica o autógena. 
 
Las líneas de enlace con t ierra se establecerán de 
acuerdo con la s ituación y número previsto de puntos de puesta a 
t ier ra.  La naturaleza y sección de estos conductores estará de 
acuerdo con lo indicado para ellos en la Inst rucción ITC-BT-18 del 
R.E.B.T.  
 
La conexión a la red general de puesta a t ierra se 
realizará mediante puente seccionable en arqueta,  de 38×50×25 
cm.  formada por  fábr ica de ladr il lo perforado de ½ pie de espesor,  
sobre solera de hormigón.  También irán provistas de tubo de 
f ibrocemento,  de 60 mm.  de diámetro para alojamiento de 
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Los elementos a conectar  a t ierra según la Inst rucción 
ITC-BT-18 del R.E.B.T son: 
•  A la toma de t ierra establecida se conectará toda masa 
metálica importante, existente en la zona de la instalación,  y 
las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores,  
cuando su clase de ais lamiento o condic iones de instalación 
así lo exijan. 
•  A esta misma toma de t ierra deberán conectarse las partes 
metálicas de los depósitos de gasóleo,  de las instalaciones 
de calefacción general,  de las instalaciones de agua,  de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y 
televis ión. 
 
Los puntos de puesta a t ierra se s ituarán: 
 
a)  En los pat ios de luces dest inados a cocinas y cuartos 
de aseo, etc.,  en rehabilitación o reforma de edif ic ios existentes. 
 
b)  En el local o lugar  de la cent ralización de contadores,  s i 
la hubiere. 
 
c)  En la base de las estructuras metálicas de los 
ascensores y montacargas, s i los hubiera. 
 
d)  En el punto de ubicación de la caja general de 
protección. 
 
e)  En cualquier  local donde se prevea la instalación de 
elementos dest inados a servic ios generales o especiales,  y que 
por su c lase de ais lamiento o condic iones de instalación, deban 
ponerse a t ierra. 
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2.6.3. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y TELEVISIÓN. 
 
En cuanto a la instalación de telefonía y televis ión se 
instalarán var ias tomas,  concretamente en salón-comedor,  cocina y 
todas las habitaciones.  Las redes de telefonía y televis ión irán por  
el suelo antes de la capa de mortero de cemento. 
 
La instalación irá bajo tubo y se realizará según las 
disposic iones de la compañía  Telefónica Nacional de España y la 
NTE- IAT. Para la instalación de la antena se colocará el mást il en 
la parte más alta de la cubierta,  alejado de la chimenea y ot ros 
posibles obstáculos.  Se f i jará a un punto suf ic ientemente 
resistente.  La instalación irá empot rada bajo tubo y conectada a la 






2.6.4.1.  Sistema adoptado:  La red de saneamiento se 
realizará mediante un sistema mixto con tubos de PVC,  en su 
mayoría irán enterrados,  a excepción de la bajante de evacuación 
de la cocina en su t ramo hor izontal,  que se albergará en el falso 
techo del garaje,  para así  cont inuar  su curso hasta la arqueta pié 
de bajante.  Su sujeción se realizará a for jado o a muro de espesor  
no infer ior  a 15 cm,  mediante abrazaderas que garant izarán la  
estabil idad del conjunto,  dispuestas a intervalos no super iores a 
150 cm.  Los desagües de los aparatos sanitar ios se realizarán en 
tuberías de PVC,  así  como los manguetones de conexión a  
bajante. 
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Los colectores enterrados,  serán de PVC liso para 
saneamiento,  sobre cama de arena de río,  de diámet ros y 
pendientes según plano de saneamie nto.  No acometerá más de un 
tubo en cada cara de arqueta.   
  
Los bajantes serán de PVC,  de 110 mm. de diámet ro 
inter ior .  Se sellarán las uniones,  protegiéndose los pasos por  
estructuras y se ejecutarán los enlaces y cambios de dirección 
mediante piezas especiales.  La f i jación al paramento se realizará 
mediante abrazaderas de acero galvanizado. 
 
Los paso a través de elementos de elementos de fábr ica y 
estructuras se harán mediante cont ratubos de f ibrocemento ligero 
con una holg ura mínima de 10 mm.,  que se sellarán con masilla 
asfált ica. Las unio nes y cambios de sent ido se realizarán mediante 
piezas especiales.    
 
Las arquetas serán de fábr ica de ladr il lo,  se ut i l izan 
sobretodo para regist ro de la red enterrada de colectores cuando  
se producen encue nt ros,  cambios de sección,  de dirección o de 
pendiente y en los t ramos rectos con un intervalo de 15 m.  Las 
dimensiones de las arquetas serán las indicadas en la 
documentación gráf ica. 
 
El trazado de la red de saneamiento y disposic ión de las 
arquetas se realizará según la documentación gráf ica.   Según 
dicho trazado nos encont ramos con diferentes t ipos de arquetas,  
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•  Arqueta a pié de bajante. 
•  Arqueta de paso, será idént ica a la anter ior. 
•  Arqueta s ifónica,  se ut i l izará como cierre hidráulico de 
una o mas arquetas que vier ten en ellas 
•  Arqueta de registro,  puesto que deben disponer de tapa 
accesible y pract icable,  al estar  en la rampa,  hemos optado por  
una tapa para enlosar. 
 
En el garaje se colocarán dos sumideros s ifónicos,  ya que 
su per fecto ajuste con el pavime nto presenta un resultado estét ico 
inmejorable.  
  
Estos sumideros llevarán una  reji l la de PVC que va s ujeta 
al cuerpo del sumidero s ifónico,  mediante un tornil lo de acero 
inoxidable.  El elemento s ifónico impide la salida de malos olores al 
exter ior.  Este sumidero está disponible con salida ver t ical y 
hor izontal,  anula ndo en nuest ro caso la salida vert ical con un 
tapón.  Permite su unió n e ncolada a la tubería de PVC de 
evacuación.  
 
Para la recogida de aguas pluviales de rampa de acceso a 
garaje y en el jardín,  se ut i l izarán canaletas de polipropileno.  
Estas canaletas disponen de var ios diámetros de salida,  y son 
perfectamente acoplables para formar canaletas de gran longitud. 
 
La reji l la dispone de un sistema de segur idad por  el cual 
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2.7.1.1.  Carpintería de aluminio:  La carpinter ía exter ior  
(ventanas cor rederas)  estarán atornil ladas en precercos de 
aluminio y se resolverá  mediante perf i les de aluminio ext ruido  
según Norma UNE 38.337,  aleación 6063,  tratamiento térmico T5.  
Rotura de puente térmico a base de lis tones de poliamida 
reforzada con f ibra de vidr io,  de 15x2 mm.,  enf ilados en los 
semiperf i les de aluminio mediante un engat il lado mecánico con 
preparación previa de las super f ic ies para evitar  deslizamientos.  
Los perf i les ensamblados pueden lacarse hasta T:  200ºC. Juntas 
de estanqueidad de EPDM,  con ángulos vulca nizados en el caso 
de la junta cent ral.  Acabado de aluminio lacado,  espesor  60-90 
micras.  Estará preparado para recibir un doble acr istalamiento de 
luna t ipo Climalit de 6 mm. con cámara de 4 mm.,  recibida con 
junta de caucho sintét ico y calzos.  Las dimensiones de la 
carpintería se adaptan al replanteo del ladr il lo cara vista,  por  lo 
que no podrán ut il izarse medidas comerciales. 
         
Todas las ventanas llevarán persianas de segur idad,  
marca Collbaix autoblocante Majest ic 45,  serán enrollable de 
aluminio const ituida a base de perf i les curvos de aluminio  
ext rusionado de alta resistencia,  lacado o anodizado según car ta 
Ral;  lama de doble pared de 45 x 1,2 mm.  y perf i l intermedio 
autoblocante,  cosidos lateralmente mediante tapones laterales de 
acero inoxidable,  goma infer ior  maciza de estanqueidad fabr icada 
en EPDM negro,  guías laterales de aluminio ext rusionado y bur lete 
para evitar rozamientos,  guía infer ior  ant ipalanca con per f i l de 
escobilla para evitar  la ent rada de polvo, eje super ior  octogonal de 
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Ø 70 mm.  y motor  super ior  tubular  compat ible con cualquier  
s istema domót ico actual. 
 
El s istema autoblocante de Collbaix of rece la máxima  
segur idad sin perder  estét ica,  ya que cada 45 mm.  de altura existe 
un perf i l intermedio autoblocante.  Cuando la persiana está 
totalmente cer rada dicho perf i l queda totalmente bloqueado ent re 
las guías laterales impidiendo así  que la puer ta pueda ser  
levantada de forma indeseada. 
 
El tamaño máximo recomendado para este t ipo de 
persianas es de  3.00 m.  de ancho.  Si se sobrepasa de esta 
dimensión habrá que colocar dos persianas independientes. 
 
Los motores son necesar ios en todos los casos.  Será un 
motor  tubular  estándar  o RTS,  modelo según peso y tamaño de la 
persiana.  Los automat ismos son pulsadores estándar  o vía radio,  
mandos a distancia y/o cualquier  otro s istema compat ible con la  
domót ica actual. 
 
El regist ro deberá ser  del tamaño adecuado a la 
instalación y accesible para el montaje de la persiana,  eje y motor.  
Deberá ser  accesible en un futuro para funciones de revis ión o  
reparación de los mecanismos. 
 
La puer ta de entrada a vivienda,  tanto la del porche como 
la de ent rada a salón-comedor  desde el jardín,  será también de 
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•  Estas puertas reducen los gastos de calefacción,  ya 
que presentan un gran ais lamiento térmico,  posible gracias al 
s istema de perf i les de aluminio.  Cierran hermét icamente en todo el 
perímet ro y cumplen los requis itos de la normat iva de ahor ro 
energét ico EnEV 2002. 
 
•  También velan por  el bienestar,  púes reducen 
considerablemente el ruido del exter ior  en la casa. 
 
•  Las puertas son resistentes a las l luvias torrenciales,  y 
con su sistema per imet ral de elast ic idad permanente se adaptan 
de forma ópt ima a cualquier  condic ión meteorológica,  ya sea 
tormenta,  l luvia o nieve.  
 
•  Of recen mayor  segur idad,  una protección ideal,  sobre 
todo en la zona de ent rada a la casa,  gracias a sus ventajas 
estándar:  roseta exter ior  de segur idad,  c il indro protegido cont ra 
perforación y tors ión,  bulones de segur idad de acero macizo,  
bisagras a prueba de arrancamiento,  chapas de cier re robustas y 
cerraduras especiales de pest il los girator ios. 
 
 
2.7.1.2.  Carpinter ía de madera: La carpintería inter ior  
(puertas)  está const ituida a base de tableros armados de madera 
de sapelly,  con precerco y cerco de madera de pino,  canteada a 
cuat ro cantos,  ambas  para barnizar . Los juegos de manillas,  
her rajes de colgar  y de segur idad son de latón.  Los espesores de 
las hojas de las puertas serán de 40 mm.  Hay que dist inguir  dos 
t ipos de puertas: 
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•  Puer ta de paso abat ible.  
•  Puer ta de paso acr istalada y abat ible. 
 
 
Las barandillas de la escalera inter ior también serán de 
madera de roble para barnizar.  Se encargará a medida. 
 
 
Los armar ios empot rados t ienen dist intos t ipos de puertas 
def inidas en los planos cor respondientes,  que también se pedirán 
a medida a fábr ica.  La madera con la que se encargarán será de 
similares característ icas que la de las demás puertas. 
 
2.7.1.3.  Carpintería metálica y cerrajería:  Toda la 
cerrajería,  es decir  la barandilla exter iores y las puer tas de 
ent rada,  tanto la de acceso para vehículo como peatonal,  están 
def inidas en la documentación gráf ica. 
 
El mater ial empleado es hierro for jado para pintar.  Todas 
las unio nes ent re perf i les serán uniones soldadas,  mient ras que 
las unio nes con la fábr ica se realizarán mediante tornil los 
especiales.  La puerta de acceso para vehículo será automát ica. 
 
La puer ta del garaje será una puer ta seccional automát ica 
de la marca Hörmann,  elegida por algunas de sus ventajas como: 
 
•  Ganan más espacio,  se abren ver t icalmente y quedan 
bajo el techo para ahorrar  espacio. Gracias a este pr incipio 
construct ivo proporcionan el máximo  espacio,  tanto para aparcar  
en el inter ior , como delante del garaje. 
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•  Aume ntan el paso libre, ya que gracias a su montaje 
detrás del hueco, dejan libre práct icamente todo el paso. 
 
•  Se adaptan a cualquier  garaje,  no impor ta la forma del 
hueco.  Ya sea rectangular ,  biselado,  con arco circular  o de medio 
punto.  
 
El automat ismo t iene una velocidad de apertura máxima  
de 22 cm/s,  i luminación halógena conmutable por separado y una  
altura de apertura adic ional de la puer ta para vent ilación del  
garaje.  Modelo SupraMat ic E,  para puertas de hasta 5500 mm.  de 
ancho,  con una fuerza má xima  de 800 N.  Los mandos a distancias 
son a prueba de golpes.  El automat ismo y el mando a distancia 
sust ituyen a la cerradura y al t irador. 
 
 
Ot ra ventaja que t iene es que cua ndo la puer ta está 
cerrada, está al mismo t iempo bloqueada automát icamente y con 
ello ef icazmente protegida de ser  forzada con palanca.  Este 
exclusivo bloqueo automát ico actúa mecánicamente y por lo tanto 
funciona también en caso de fallo de corr iente.  Cuando se abre 
gracias a ruedas ajustables,  robustos soportes y car r i les guías de 




2.7.2. APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA.  
 
2.7.2.1. Bañeras: Las bañeras serán de chapa de acero 
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Tendrán fondo ant ideslizante insonor izado y asas 
cromadas,  con gr ifer ía mezcladora exter ior  monomando la cual  
tendrá una composic ión de cobre del 85% de cinc el resto,  
cromada con resistencia mínima de 49 Kg. /mm2,  con inversor  
baño-ducha,  ducha teléfono,  f lexible de 170 cm.  y sopor te 
art iculado,  cromada.  Con desagüe con rebosadero,  de salida 
hor izontal de 40 mm.  
 
 
2.7.2.2.  Lavabos: Los dos lavabos son de pedestal.  
Ambos serán de porcelana vit r if icada en color  blanco y 
dimensiones 700×560 mm.,  de la marca Roca, modelo Dama. 
 
Vendrán provisto de escuadras de acero inoxidable,  
rebosadero integral y or if ic ios insinuados para gr ifer ía monobloc,  
la cual tendrá una composic ión de cobre del 85% y de cinc el 
resto,  cromada con resistencia mínima de 49 kg./mm2,  con 
rompechorros y enlaces de alimentación f lexibles,  incluso válvula  
de desagüe de 32 mm.,  l laves de escuadra de 1/2" cromadas,  y 
lat iguil los f lexibles de 20 cm. y de 1/2". 
 
 
2.7.2.3.  Inodoros:  Los inodoros también serán de 
porcelana vit r if icada en color  blanco,  marca Roca,  modelo Dama,  
serán de tanque bajo,  salida hor izontal con asiento con tapa de 
madera lacada, cogido con bisagras de acero. 
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Colocado mediante tacos y tornil los al solado,  incluso 
sellado con sil icona,  juego de mecanismos,  escuadras de acero 
inoxidable de 1/2" cromada y lat iguil lo f lexible de 20 cm y de 1/2". 
 
2.7.2.4.  Fregaderos:  En cocina se dispondrán f regaderos 
de dos senos de acero inoxidable,  para colocar  encastrado en 
encimera o s imilar.   
 
Provistos de rebosadero integral,  or if ic ios de desagües de 
54 mm. y or if ic ios insinuados para la gr itería. 
 
Gr ifería mezcladora monobloc,  la cual tendrá una  
composic ión de cobre del 85% de cinc el resto,  cromada con 
resistencia mínima de 49 kg./mm2,  con caño girator io super ior  y 
aireador,  incluso válvulas de desagüe de 40 mm.,  l laves de 
escuadra de 1/2",  enlace, tapón y cadenilla.  
 
 
2.7.2.5.  Grifería: La gr itería de fregadero será t ipo 
monobloc,  la cual tendrá una composic ión de cobre del 85% de 
cinc el resto,  cromada con resistencia mínima de 49 kg. /mm2,  de 
pr imera calidad,  con crucetas cromadas,  caño super ior  girator io y 
válvula de desagüe,  enlace, tapón y cadenilla. 
 
La gr ifer ía para lavadora o lavavajil las constará de llave  
de paso con cruceta cromada en latón de pr imera calidad y s ifón 
de desagüe. 
 
La de los lavabos será monobloc,  también en lató n 
cromado,  de la misma calidad y accesor ios que en el caso anter ior,  
más llave de regular ización. 
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En bañeras será de latón cromado,  monobloc,  con 
mezclador  exter ior ,  transfusor  baño-ducha,  soporte a horquil la y 
sopor te a rótula.   I rá provisto de crucetas cromadas,  ducha  
teléfono con tubo f lexible de 170 cm de lo ngitud,  rebosadero,  
válvula de desagüe,  tapón y cadenilla. 
 
En la ducha también será de latón cromado,  monobloc,  
con mezclador  exter ior,  sopor te a horquil la y soporte a rótula.   I rá 
provisto de crucetas cromadas,  ducha teléfono con tubo f lexible de 
170 cm de longitud. 
 
 
2.7.2.6.  Desagües: Los desagües de todos los aparatos 
sanitar ios y de cocina,  a excepción del inodoro,  estarán realizados 
por  tubos y s ifones individ uales de PVC de las dime nsiones  
especif icadas en la documentación gráf ica.   
 
Se instalarán desde la válvula hasta la canalización de  
der ivación que llegará a bajante. 
 
Las conexiones se realizarán mediante uniones roscadas y 
las uniones,  encue nt ros y cambios de dirección mediante piezas  
especiales igualmente roscadas. 
 
Los pasos de for jado y tabiquería se realizarán mediante 
cont ratubo del mismo mater ial. 
  
 
El desagüe del inodoro se realizará mediante manguetón 
de PVC de 110 mm.  de diámetro inter ior  conectando con el bajante 
mediante piezas especiales y efectuando el paso a través de 
for jados y tabiquería con cont ratubo. 
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2.8.1. ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 
8/2003, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN  DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA EN EL EDIFICIO PROYECTADO. 
 
APARTADO  E.2.4. NORMAS DE DISEÑO DE VIVIENDAS. 
 
E.2.4.1. VIVIENDAS CONVERTIBLES: Podrán transformarse al 
menos en practicables sin que el desembolso necesario para ello supere un 
10% de su valor, circunstancia ésta que se especificará en proyecto. Para ello 
cumplirán lo siguiente: 
 
1. Los pasillos tendrán una anchura mínima libre de paso de 100 cm. 
En los casos en que el pasillo sea mayor o igual a 5 m. de longitud podrá ser 
de 90 cm. de ancho, siempre que se garantice en la zona de puertas un 
espacio en el que se inscriba un círculo de 120 cm. de diámetro. 
Justificación: El pasillo dispone de una anchura mínima libre de paso de 110 
cm. 
 
2. Al menos las puertas correspondientes a la entrada a la vivienda, 
al estar, a la cocina, a un aseo y a un dormitorio serán de un ancho de hoja de 
82,50 cm. con una apertura mínima de 90º. 
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3. Los vestíbulos tendrán una dimensión tal que su espacio libre 
permita inscribir un círculo de 150 cm. de diámetro. 
Justificación: El vestíbulo tiene un ancho superior a 150 cm. de manera que 
permite inscribir un círculo de 150 cm. de diámetro. 
 
4. En al menos un aseo o baño se dispondrá de un espacio, libre del 
barrido de puertas, en el que se pueda inscribir un círculo de diámetro de 120 
cm. Dicho espacio podrá invadir 30 cm. bajo el lavabo que garantice una altura 
mínima de 70 cm. Así mismo se garantizará un espacio de acercamiento y 
transferencia, para el uso de los aparatos, de al menos 70 cm. por 120 cm. 
Justificación: En el baño 1 se sustituirá la bañera por un plato ducha, para tener 
un espacio libre del barrido de puertas, en el que se pueda inscribir un círculo 
de diámetro de 120 cm. Este espacio puede invadir 30 cm. bajo el lavabo y que 
garantice una altura mínima de 70 cm. A la vez se garantizará un espacio de 
acercamiento y transferencia, para el uso de los aparatos, de al menos 70 cm. 
por 120 cm. 
 
5. En la cocina, el estar y al menos un dormitorio existirá un espacio, 
libre del barrido de las puertas, en el que pueda inscribirse un círculo de al 
menos 120 cm. de diámetro. 
Justificación: En la cocina, el estar y al menos un dormitorio existirá un espacio, 
libre del barrido de las puertas, en el que pueda inscribirse un círculo de al 
menos 120 cm. de diámetro. 
En los dormitorios 2, 3 y 4, no serán doble, eliminándose una de las camas, de 
manera que sea inscribible dicho círculo. 
 
6. En viviendas unifamiliares de dos o más alturas o viviendas en 
bloque cuyos elementos habitables se sitúan en plantas distintas y se 
comuniquen por elementos privativos; se considera convertible aquella vivienda 
que tenga al menos un dormitorio, un aseo con ducha, cocina y salón-estar 
practicables, y además se acceda a ella a través de un itinerario, como mínimo, 
practicable. 
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APARTADO E.1.4.2. Los espacios y elementos de comunicación vertical 
practicables se ajustarán a las siguientes especificaciones: 
 
E.1.4.2.1. Escaleras en itinerarios practicables: 
 
1. Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera.  
Justificación: Su directriz es recta. 
 
2. Su anchura libre mínima será de 100 cm.  
Justificación: Su anchura libre es de 100 cm. 
 
3. Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a 29 
cm. y una altura de tabica menor o igual a 17,5 cm. 
Justificación: Los peldaños tienen una dimensión de 30 cm. de huella por lo 
tanto mayor a 29 cm. y una altura de 16 cm. de tabica que es menor a 17,5 cm. 
 
4. Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante (tanto 
en seco como en ambiente húmedo o mojado), no podrán tener resaltes que 
vuelen sobre las situadas bajo ellas, como boceles o similares debiendo definir 
una línea continua con las tabicas. 
Justificación: En nuestro proyecto se optó por unas huellas sin boceles, pues 
incumplíamos dicha norma. 
 
5. Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en 
relación con la vertical. 
Justificación: Nuestras tabicas son verticales. 
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6. El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo 
intermedio será de         210 cm., exceptuando las escaleras mecánicas. 




7. Cuando el desnivel total sea superior a 210 cm. se introducirán 
descansillos con una longitud mínima de 100 cm. en la dirección de la directriz 
de la escalera. 
Justificación: Para nuestro proyecto este punto número 7, se eliminaría pues el 
desnivel es de 48 cm.  
 
8. Se dotarán de pasamanos al menos a un lado a una altura de 90 
cm., sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 
30 cm. en el comienzo y el final de la escalera. Los pasamanos se rematarán 
uniéndose al paramento o entre sí, de forma que su sección libre no suponga 
un obstáculo. La separación entre los pasamanos y el paramento al que se 
adosan no será inferior a 4 cm. Se utilizarán secciones circulares u ovales de 
entre 4 y 6 cm. de diámetro. Los anclajes murales serán en forma de “L” para 
que la mano nunca se suelte del pasamano. 
Justificación: Los pasamanos se colocarán en un lados, prolongándose 30 cm. 
al comienzo y al final. 
 
9. Cuando la altura libre de paso bajo una escalera sea inferior a 210 
cm. deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o, alternativamente, 
señalizarse la zona de menor altura de forma que pueda ser detectada por 
invidentes. 
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10. Los espacios libres en el inicio y el final de los tramos de escalera 
no tendrán fondos inferiores a 120 cm. y existirá señalización en el pavimento 
de textura diferente al de su entorno, indicando a personas deficientes visuales 
esta circunstancia, mediante franjas de toda la anchura de la escalera y de 90 
cm. 
Justificación: Tenemos espacios libres en el inicio y el final de los tramos de 
escalera, con fondos de 120 cm. y señalización en el pavimento de textura 
diferente al de su entorno, indicando a personas deficientes visuales esta 
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2.8.2.  ANEXO 2.  JUST IFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL 
DECRETO 113/2009,  DE 21 DE MAYO,  POR EL QUE SE 
REGULAN LAS EXIGENCIAS BÁSICAS QUE DEBEN REUNIR LAS 
VIVIENDAS EN EL  ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA,  ASÍ  COMO EL PROCEDIMIENTO PARA L A 
CONCESIÓN Y CONTROL DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD 
EN EL EDIFICIO PROYECTADO. 
 
APARTADO 4.1.3.  ESCALERAS EN EL INTERIOR DE LA  
VIVIENDA.  
 
Las dimensiones generales que deben cumplir  las 
escaleras de cualquier  vivie nda encimada o q ue se desar rolle en 
más de una planta son las s iguientes: 
 
— Contrahuella (c): c ≤ 18,5 cm. 
— Huella (h):  h ≥ 27 cm. 
— Relación a cumplir  entre cont rahuella y huella,  54 cm ≤ 2c +  h ≤ 
70 cm. 
— Cabezada mínima a salvar: 2,20 m. 
— Longitud mínima libre de peldaño: 90 cm. 
— Número máx. de peldaños por t ramo: 19. 
— La distancia mínima desde la ar ista del peldaño de una meseta 
con puertas, a éstas, será de 30 cm. 
 
Se eximen de las condic iones anter iores las escaleras que 
únicamente den acceso a ter razas vis itables o a espacios de uso 
no vividero, excepto garajes. 
 
Se permiten escaleras de t razado curvo de acuerdo con el 
DB-SU del Código Técnico de la Edif icación. 
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Justi ficación:  Las dimensiones de la escalera de nuestra vi vienda 
son las siguientes: 
 
— Contrahuella (c): c =  18 cm. 
— Huella (h):  h = 28 cm. 
— Relación a cumpli r  entre contrahuella y huella,  54 cm ≤  64   ≤ 70 
cm. 
— Longi tud li bre de peldaño:  100 cm. 
— Número de peldaños por tramo:  8. 
 
4.1.4. GARAJES INDIVIDUALES.  
 
Garaje es todo local cubierto dest inado a la guarda de 
vehículos.  Se permite que esté abierto a espacios exter iores 
pr ivat ivos de la vivienda.  
 
En el caso de que el garaje individual se conecte 
directamente con el inter ior de la vivienda lo hará solamente a 
t ravés de espacios de circulación tales como vestíbulo o pasil los. 
 
Con carácter  general cumplirán las s iguie ntes condic iones 
siempre que las Normas Urbaníst icas de la localidad no sean más 
restr ict ivas: 
 
4.1.4.1.  Área de acceso: El área de acceso deberá cumplir  
los condic ionantes s iguientes: 
 
— Meseta de acceso: No precisa. 
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•  Ancho  út il l ibre mínimo de la p uer ta de garaje 2,60 m y una altura  
libre mínima de paso de 2,00 m. 
•  En ningún caso dicho elemento invadirá el it inerar io peatonal 
público. 
Justi ficación: Puer ta de garaje con un ancho útil  l i bre de la puer ta 




— Pendiente en t ramos rectos máx.  18%.  En t ramos curvos máx.  
14%. 
— Ancho libre mínimo de rampa: 2,70 m. 
Justi ficación:  La pendiente en tramos rectos es de 18% y el  ancho 
li bre de rampa es 4,25 m. 
 
4.1.4.3.  Plazas de aparcamiento:  Dimensiones mínimas de 
las plazas: 
 
— Ancho libre mínimo: 3,00 m. 
— Altura mínima:  2,20 y 2,00 m en c uelgues p untuales q ue no  
superen el 20% de la superf ic ie del garaje. 
— Super f ic ie út i l mínima:  15 m2,  se debe poder  inscr ibir  una pieza  
de 2,30 x 4,75 m. 
— En ningún caso la plaza de aparcamiento invadirá el it inerar io 
de acceso peatonal pr incipal a la vivie nda. 
Justi ficación:  Nuestro garaje no ti ene elementos de cuelgue y 
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4.1.4.4. Dotaciones e instalaciones: Se colocará: 
 
— Una toma de agua. 
— Un sumidero s ifónico. 
— Una toma de fuerza. 
Justi ficación:  Las instalaciones de las que constará serán las 
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2.8.6. ANEXO 6. CÁLCULO DE ELECTRICIDAD. REBT. 
2.8.6.1. Previsión de carga. 
 
 
 Previsión de carga de la vivienda: La previsión de carga para la vivienda es 
de 9200 W a 230 V, puesto  que es de electrificación elevada. 
 
 
Previsión de carga del garaje: Debido a que son 74,59 m2 de superficie y no 
tiene ventilación forzada, según el ITC-BT-10 se deben tener en cuenta: 
 
 10W por m2 sin ventilación forzada. 
 20W por m2 sin ventilación forzada. 
 
Pg= 74.59 x 10 W = 745.9 W  < 3450 W, por lo tanto la previsión de carga es 
de 3450 W 
 
 
Previsión de carga total del edificio: 9200 + 3450 = 12650 W 
 
 
2.8.6.2. Caja general de protección. 
 
I= P/ (√3 x 230 x 0.8)                  I = 39,69 A 
 
 
La Caja General de Protección es CP4EU, ya que la intensidad está entre los 
valores 20 y 80 A. 
 
Según la tabla1 de la ITC-BT-19, la composición del montaje correspondiente a 
la fila identificada como B y haciendo coincidir con la columna de 2X PVC  nos 
da la intensidad que se aproxima por exceso de 50 A por cable de 10 mm2  
para la línea repartidora. 
 
El diámetro del tubo de la línea repartidora será determinado por la tabla 1 de 
la ITC-BT-14, según la cual para una sección de 10 mm2 y un neutro de  
10 mm2  corresponde un diámetro exterior del tubo de 75 mm. 
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POTENCIA:   2300W              INTENSIDAD:10A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   3680W              INTENSIDAD:16A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   5700W              INTENSIDAD:25A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   4600W              INTENSIDAD:20A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   3680W              INTENSIDAD:16A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   3680W              INTENSIDAD:16A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   3680W              INTENSIDAD:16A              TENSIÓN:   230V 




POTENCIA:   3680W              INTENSIDAD:16A              TENSIÓN:   230V 





POTENCIA:   3680W              INTENSIDAD:16A              TENSIÓN:   230V 
SECCIÓN CONDUCTOR (mm2)  FASE / NEUTRO O TIERRA: 2 X2,5 + 2,5 
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2.8.3. ANEXO 3. SUMINISTRO DE AGUA.  SECCIÓN HS 4. 
2.8.3.1 Instalaciones part iculares.  Para realizar  el cálculo de fontanería,  se ha empleado el procedimiento de 
Franco Martín.  Para el cálculo de la fontanería,  hallaremos el punto más desfavorable de la instalación,  y s i 
éste cumple,  cumple cualq uier  ot ro punto.  Para hallar lo,  dividiremos la instalación e n t ramos,  con arreglo a los 
puntos donde vaya a ir habiendo incrementos de consumo. 




































1 0.2 1 20 12 2.8 0.090 1.2 0.360 
C-D 
 
0.4 3 0.71 0.28 1 20 12 7 0.080 6 1.040 








0.065 1 1 0.065 1 9 12 4.8 0.175 1 1.015 
B-D 
 
0.165 2 1 0.165 1 13 12 7.1 0.12 1 0.972 
D-E 
 
0.43 4 0.58 0.25 1 18 20 5.6 0.08 0.5 0.488 
TOTAL 2.475 
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2.8.3.1. Cálculo del tubo de alimentación. 
 
 












































Q = Caudal 
K = Coeficiente simultanedad 
Qc = Caudal cálculo 
V = Velocidad 
D = Diámetro de la tubería 
D CTE = Diámetro mínimo según CTE 
L  = Longitud del tramo 
J = Pérdida de carga 
∆L = Incremento de longitud 
JF = Pérdida de carga final 
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2.8.4. ANEXO 4. EVACUACIÓN DE AGUAS.  SECCIÓN HS 5. 
2.8.4.1. Red de aguas pluviales. 
 
Canalones:  El diámet ro nominal del ca nalón de evacuación de  
aguas pluviales se obt iene en la tabla 4.7.  en función de su pte y 
de la superf ic ie a la que sirve.  La intensidad pluviomét r ica es de 
100 mm/h. 
   
Canalón de cubierta 
Super f ic ie: 260,8 m2.           Pendiente:1%           Diámetro=200mm 
 
Canalón de casetones 
Super f ic ie: 8,5 m2.            Pendiente:1%           Diámet ro=100mm 
 
Bajantes de aguas pluviales:  El diámetro correspondiente a la 
super f ic ie,  en proyección hor izontal,  servida por  cada bajante de 
aguas pluviales se obt iene en la tabla 4.8. 
 
Bajante de cubierta 
Super f ic ie: 260,8 m2.           Diámetro=90mm 
 
Bajante de casetones 
Super f ic ie: 8,5 m2.            Diámet ro=50mm 
 
Colectores de aguas pluviales: El diámetro se obt iene en la tabla 
4.9,  en función de su pe ndiente y de la super f ic ie a la que sirve.  La 
pendiente será de un 2%. 
El colector  1 y 2 serán de Ø90,  el 3 de Ø110,  el 4 de Ø125 y el 
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2.8.4.2. Red de aguas residuales. 
 
Derivaciones individuales:  La adjudicación de UD a cada t ipo de 
aparato y los diámetros mínimos de los s ifones y las der ivaciones 
indiv iduales se establecen en la tabla 4.1 en función de su uso.  La 
pendiente será de 2.5 %. 
 
BAÑO 1:     Bañera:  Ø 40, 3 U.D.          
                  Lavabo: Ø 32, 1 U.D. 
                  Inodoro: Ø 110, 4 U.D.       TOTAL = 8 UD 
 
BAÑO 2:     Ducha: Ø 40,  2 U.D.         
                  Lavabo: Ø 32, 1 U.D. 
                  Inodoro: Ø 110, 4 U.D.       TOTAL = 7 UD 
 
COCINA:     Fregadero: Ø 40, 3 U.D.         
                  Lavadora: Ø 40,  3 U.D. 
                  Lavavajil las: Ø 40, 3 U.D.   TOTAL = 9 UD 
                   
 
Bajantes de aguas residuales: El diámetro se obt iene en la tabla 
4.4 como el mayor  de los valores obtenidos considerando el 
máximo nú mero de UD en la bajante y el máximo número de UD en 
cada ramal en función del número de plantas. 
 
Bajante de 8 UD 
Diámet ro=110mm por haber inodoro 
Bajante de 7 UD 
Diámet ro=110mm por haber inodoro 
Bajante de 10 UD 
Diámet ro=63mm 
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Colectores horizontales de aguas residuales:  El diámetro se 
obt iene en la tabla 4.5,  en función del máximo número de UD y la 
pendiente. La pendiente será de un 2%. 
 
El colector  1 y 2 (baño1 y2)  serán de Ø110,  el 3(procedente de 
cocina) de Ø50, el 4,  5 y6 (en garaje)  de Ø63. 
 
 
2.8.4.3. Dimensionado de los colectores de t ipo mixto. 
 
Colectores:  Para dimensionar  los colectores de t ipo mixto,  deben 
t ransformarse las unidades de desagüe cor respondiente a las 
aguas residuales en superf ic ies equivalentes de recogidas de 
aguas,  y sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales.  La 
pendiente será de 2%. 
 
El colector 1 de Ø125,  el 2 de Ø160,  el 3 y 4 de Ø200. 
 
 
Arquetas:  Están def inidas y dimensionadas en plano adjunto,  
según el diámet ro de colector  de salida.  Tabla 4.13 Dimensiones  
de las arquetas. CTE. 
  
Las arquetas de los cuartos de baños son de 51 x 51. 
Las arquetas del pat io son de 38 x38. 
Las arquetas que se encuent ran en la rampa de garaje son de 38 x 
38 las 2 de abajo y las 2 últ imas de salida son de 63 x63. 
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CÁLCULO DE VENTILACIÓN HS-3 
            
CAUDAL DE ENTRADA 
        4 8   
  Nº PERSONAS Q (l/s) Q TOTAL(l/s) ∆ Q(l/s)   S. ENTR q*4 SUP. PASO q*8   
            
ESTAR-COMEDOR 5 3 15 2 17  68 136   
DORMITORIO 1 2 5 10 2 12  48 96   
DORMITORIO 2 1 5 5 2 7  28 56 70 min CTE 
DORMITORIO 3 1 5 5 2 7  28 56 70 min CTE 
DORMITORIO 4 1 5 5 1,5 6,5  20 52 70 min CTE 
   TOTAL 40  49,5      
            
CAUDAL DE SALIDA 
        4    
  SUPERFICIE(m2) Q TOTAL(l/s)   SUP. SAL q*4   
BAÑO 1    -15    -60    
BAÑO2    -15    -60    
COCINA  9,75  -19,5    -78    
   TOTAL -49,5    -198    
            
CONDUCTOS DE EXTRACCÓN 
            
 Cáceres 300 m de altitud -----Z         
      cm2      
   Baño 1 T-4 qvt= 15 l/s 1x625  =25x25     
            
   Baño 2 T-4 qvt= 15 l/s 1x625  =25x25     
            
   Cocina T-4 qvt=19,5 l/s 1x625  =25x25     
            
   Estractor mecán. qvt=19,5 l/s 2x19,5  = 6,25x6,25    
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 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
El objeto del presente pliego es recoger todas aquellas cuestiones de la obra 
proyectada que no estén contempladas en el “Pliego General de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura”. 
Las obras a las que se refiere este pliego están reflejadas en la documentación 
que acompaña al presente pliego. 
Dicho pliego recoge todas las características que deben reunir los materiales 
empleados así como las condiciones de ejecución de la obra. 
 
1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
1.1.1. Acondicionamiento del terreno            
                                                                                                       
El orden de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustará a lo 
establecido en la documentación técnica. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la 
explanación a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos señalados en la 
documentación técnica.  
Las lecturas se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección 
Técnica. 
Se solicitará del ayuntamiento o cualquier otra institución, sea pública o 
privada, la situación de las posibles instalaciones de saneamiento, fontanería, 
electricidad o telecomunicaciones,  para evitar dañarlas a la hora de la 
ejecución, y en el caso de existencia de tendidos aéreos cercanos distancias 
de seguridad a mantener, solicitándose de las correspondientes compañías la 
posición y solución a adoptar  
Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser 
afectados por el vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de 
alcantarillado, farolas, árboles, etc.  
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La tierra vegetal deberá separarse del resto de los productos explanados, 
permitiéndose su utilización posterior solamente en zonas ajardinadas. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de 
excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del 
terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
1.1.2. Excavación a cielo abierto. Desmonte y Vaciado 
 
Antes del comienzo de las operaciones la Dirección Técnica aprobará el 
replanteo realizado, así como los accesos propuestos para la entrada de 
maquinaria.  
Se comenzara realizando el desmonte por franjas horizontales por medios 
mecánicos. 
Cuando se vaya a realizar la excavación, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- Los taludes a ejecutar tendrán una pendiente, como máximo, de lo así 
dispuesto  en el CTE de acondicionamiento de terrenos de pizarra, salvo 
indicación expresa de la Dirección Técnica. 
- La entibación, en su caso, de las distintas zonas se ejecutará de arriba 
a bajo y en el mínimo tiempo posible. 
- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación, no será 
mayor de 1.5 veces la profundidad de la zanja de ese punto. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como 
variación de los estratos y/o de sus características, cursos de aguas 
subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se pararán las 
operaciones,  y se comunicará a la Dirección Técnica. 
Cuando aparezcan rocas con importante volumen, que traspasen la línea 
medianera del solar, no se quitarán sin consultar con la Dirección Técnica. 
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No se acumulará el terreno de excavación y otros materiales junto a taludes de 
coronación. 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto en documentación  
técnica, redondeando las aristas de pie, quiebros y coronación con acuerdos 




1.1.3. Replanteo de excavación de cimentación 
 
Tras alcanzar las cotas definidas en cada plataforma procederemos a 
replantear la cimentación colocando las camillas y tirando las cuerdas según 
se representa en el plano de Replanteo de Cimentación. 
Este replanteo según representación se realiza a ejes de pilares, dándose el 
cuadro de pilares y zapatas que establecen las dimensiones de los mismos y, 
por tanto las equidistancias de estas líneas respecto de los ejes trazados 
mediante las cuerdas, así como las profundidades a alcanzar en la excavación 
de los distintos elementos. 
Se dibujarán estas líneas sobre el terreno, obteniendo así la situación exacta 
de los elementos de cimentación por lo que el siguiente paso será retirar las 
cuerdas y comenzar la excavación. 
 
1.1.4. Excavación de pozos y zapata de muro 
 
Se realizará la excavación de los pozos y la zapata cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de los pozos  y la zapata aunque sea distinta a la de Proyecto, 
siendo su acabado limpio, a nivel o ataluzado. 
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La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales 
de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 
La Contrata adoptara todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe 
que sean necesarios. 
El fondo del pozo  deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán la grieta y hendiduras, 
rellenándose con material compactado o hormigón. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los 
pozos nunca permanecerán abiertos mas de 8 días, sin que sean protegidos o 
finalizados los trabajos. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos del 
pozo, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan 
sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 
 La entibación se realizará de arriba abajo mediante plataformas suspendidas y 
en el mínimo tiempo posible 
En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para 
cimientos sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su construcción y se excavarán los últimos 30 cm 
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1.1.5. Relleno, extendido y compactado 
 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo 
éste uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada 
tongada de características uniformes. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, 
se procederá a su desecación, por mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas. 
Los recrecidos y rellenos que se ejecuten para conseguir la nivelación, se 
tomarán como coronaciones de terraplén y la densidad a conseguir no podrá 
ser inferior a la del terreno circundante. 
Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 
compactadas. 
 
1.1.6. Carga y transporte de tierras 
 
Se acompañaran siempre estos trabajos de una persona de vigilancia 
indicando al chofer de los posibles peligros. 
Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso 
de vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las 
Ordenanzas Municipales para el exterior. 
Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje 
inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje superior. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 
talud lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, 
siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, 
no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es 
un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 
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Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal o 
meseta de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del 
vehículo y, como mínimo, de 6,00 m. 
 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
2.1. CIMENTACIÓN 
 
2.1.1. Preparación de la base 
 
No se comenzarán los trabajos de hormigonado mientras no se haya aprobado 
el replanteo  por la Dirección Facultativa. 
Bajo las zapatas se dispondrá de hormigón de subida de firme o de limpieza 
HM-20 en un espesor mínimo de 10 cm. 
Bajo las vigas de cimentación se dispondrá  el mismo tipo de hormigón 





Sobre este hormigón se dispondrá la armadura de cimentación, separándose 5 
cm para lo cual se emplearán separadores cerámicos, plásticos o de hormigón, 
pero en ningún caso metálicos. 
Las armaduras deberán estar limpias y exentas de cualquier defecto, habiendo 
pasado con éxito los controles que de ellas se realizan. 
Las barras se llevarán hasta 5cm de la cara lateral de la zapata donde se 
doblarán levantándolas 10 cm en zapatas centradas y el canto menos los 
recubrimientos en los casos de medianería o esquina.  
Las zapatas centradas irán armadas con parrilla de redondos  del 16 a 25 cm 
de separación. 
Las zanjas de muros irán armadas con mallazo de redondos del 12 a 25 cm de 
separación. 
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Las vigas riostras llevarán 4 redondos del 16, e irán atadas con estribos del 8 a 
20 cm. 
 
2.1.3. Puesta en obra del hormigón 
El vertido se realizará directamente mediante conducciones apropiadas desde 
una altura no superior a 1.50 m, para evitar disgregación de la mezcla. El 
hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una 
compactación completa de la masa, debiendo refluir la pasta a la superficie, 
evitándose así la formación de coqueras, y  para que las armaduras queden 
correctamente envueltas por el hormigón. 
Deberá tenerse cuidado en el vertido del hormigón para evitar que se muevan 
las armaduras. 
En las vigas, tanto de atado como centradoras, el recubrimiento será de 5 cm 
conseguido también mediante el empleo de separadores. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga conformidad de la 
Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras y colocadas 




La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 
procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal 
que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 
que llegue a producirse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje salir 
aire. 
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de 
compactada no será mayor de 20cm. 
El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la 
Dirección de Obra. 
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2.1.5. Juntas de hormigonado 
 
Las juntas de hormigonado, se situarán en dirección lo más normal posible a la 
de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto no sea perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura está sometida a 
fuertes tracciones. Se le dará la forma apropiada que asegure una unión lo 
más intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.  
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de 
hormigón necesario para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial del mortero, 
dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad que 
haya quedado suelta. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado 
no deberá producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y 
el árido grueso. 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de 
juntas. 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón 
que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse 
previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
2.1.6. Hormigonado en tiempo frío 
 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el no 
será inferior a 5º. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos(armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a 0º. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. En el caso de que se 
produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos de información 
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necesarios para estimar de resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en 
su caso, las medidas oportunas. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización, en cada 
caso, de la Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles 
de atacar a las armaduras, en especial las que contienen ión cloro. 
 
2.1.7. Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en 
particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la 
masa. 
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y 
especialmente del viento para evitar que se deseque. 
Si la temperatura es superior a 40ºC o hay viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, 
se adopten las medidas oportunas. 
 
2.1.8 Curado del hormigón 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento del mismo mediante un adecuado curado, éste 
se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del 
cemento, de la temperatura y el grado de humedad del ambiente etc. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado.  
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 
superficies mediante plásticos y otros tratamientos adecuados siempre que 
tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 
garantías que se estima de endurecimiento, la retención de la humedad inicial 
de la masa, y no contenga sustancias nocivas para el hormigón. 
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Si el curado se realiza empleando técnicas especiales, se procederá con 
arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
 
2.1.9. Elaboración y colocación de la ferralla 
 
Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas se 
seguirán las indicaciones contenidas en el UNE 36831:97 
Las armaduras pasivas se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la 
adherencia entre ambos. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto sujetas entre si de manera que no varíe su posición específica 
durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón 
envolverlas sin dejar coqueras. 
En el caso de que la armadura pasiva presente un nivel de oxidación excesivo 
que pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se comprobará que éstas 
no se han visto significativamente alteradas. Para ello, se procederá a su 
cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida 
de peso de la armadura no excede del 1% . 
Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, 
siempre que la operación se realice de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la UNE 36832:97, el acero sea soldable, y se efectué en taller 
con instalación industrial fija. 
Los cercos de enanos o estribos de las vigas se sujetarán a la barras 
principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la 
ferralla en los moldes o encofrados. 
En vigas y elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen 
deberán ir convenientemente envueltas por cercos o estribos en la zona del 
codo. 
Esta disposición es siempre recomendable, cualquiera que sea el elemento de 
que se trate. En esta zonas, cuando se doblen simultáneamente muchas 
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barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los estribos o disminuir su 
separación. 
Debe evitarse el empleo simultaneo de aceros con diferente límite elástico. No 
obstante cuando no exista peligro de confusión, podrán utilizarse en un mismo 
elemento dos tipos diferentes de acero para las armaduras pasivas, uno para 
la armadura principal y otra para los estribos. 
La posición especificada para las armaduras pasivas, y en especial los 
recubrimientos, deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos(separadores o calzos) colocados en obra. 
Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones 
del proyecto. En general, esta operación se realizará en frío, mediante 
métodos mecánicos, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de 
modo que la curvatura sea constante en toda la zona. 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo 
cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. Si resultase imprescindible realizar desdoblados en 
obra, como por ejemplo en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se 
realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, 
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las 
mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos 
dañados. Si la operación de desdoblado se realizase en caliente, deberán 
adoptarse medidas adecuadas para no dañar el hormigón con las altas 
temperaturas. 
El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite 
compresiones excesivas y hundimiento del hormigón en la zona de curvatura 
de la barra, debiendo evitarse fracturas en  la misma originada por dicha 
curvatura. 
Asimismo, no deben doblarse un número elevado de barras en una misma 
sección de la pieza, con objeto de no crear una concentración de tensiones en 
el hormigón que pudiera llegar a ser peligrosa. 
La disposición de las armaduras pasivas debe ser tal que permita un correcto 
hormigonado de la pieza de manera que todas las barras o grupos de barras 
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queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta, en su 
caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores internos. 
Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de 
cada capa deberán situarse verticalmente una sobre otra, de manera que el 
espacio entre las columnas de barras resultantes permita el paso de un 
vibrador interno. 
 
2.1.10. Ejecución de muros 
 
En la ejecución de los muros de contención seguiremos las condiciones 
generales de ejecución siguientes: 
 
* Previo al hormigonado: 
-  Se habrá aprobado el replanteo 
- Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto en 
el informe  geotécnico. 
- Se colocarán las armaduras limpias, sin presentar defectos en la 
superficie. 
 
El fondo de la excavación debe presentar consistencia o compacidad 
homogénea, quitándose los lentejones de dureza mayor o bolsadas de dureza 
menor que la circundante y compactando la oquedad. 
 
* Durante el hormigonado: 
- La zapata del muro se hormigonará a excavación llena, no admitiéndose 
encofrados perdido.  
- Cuando las paredes no presenten suficiente consistencia se dejará el 
talud natural, se encofrará provisionalmente y una vez quitado el 
encofrado se rellenará y compactará el exceso de excavación. 
- Se hormigonará en una jornada el muro o tramo de muro entre juntas de 
dilatación, evitando juntas horizontales  de hormigonado. 
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- El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 100 
cm.  
- Se verterá y compactará por tongadas  de no más de 100cm de espesor 
ni mayor que la longitud de la barra o vibrador de compactación, de 
manera que no se produzca su disgregación y que las armaduras no 
experimenten movimientos, queden envueltas sin dejar coqueras y el 
recubrimiento sea el especificado.  
- La compactación se hará mediante vibrador para hormigones de 
consistencia plástica y por picado con barra para hormigones de 
consistencia blanda. 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que la temperatura ambiente 
sea superior a 40ºC o cuando se prevea que dentro de las 48 h. 
siguientes, puede descender por debajo de los 0º, salvo autorización. 
 
* Después del hormigonado: 
- El curado se hará manteniendo húmedas las superficies del muro, 
mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un 
material que retenga la humedad, durante no menos de 7 días. 
- No se desencofrará el muro hasta transcurrir un mínimo de 7 días, ni se 
realizará el relleno de su trasdós hasta transcurrido un mínimo de 21 días  
que se ampliará a 28 cuando en los 21 se hayan dado temperaturas 
inferiores a 4ºC.  
- No se rellenarán las coqueras sin autorización de Dirección  Técnica 
- Una vez alcanzado el firme admitido y antes de hormigonar se nivelará y 
limpiará el fondo. 
- En el caso de excavaciones para zapatas a diferente nivel se realizará 
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Se realizará una verificación de cotas de arranque, así como comprobación de 
retranqueos y verificación de la documentación gráfica por su posible 
incidencia con otras unidades de obra. 
Seguidamente realizaremos el replanteo de caras exteriores o de ejes de 
pilares de estructura, marcando  los niveles de plantas y estableciendo el plan 
de control de calidad. 
 
2.2.1 Puesta en obra del hormigón 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se 
adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga conformidad de la 
Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras y colocadas 
en su posición definitiva. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plano 
previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta las 
deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
 
2.2.2. Compactación  
 
La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante 
procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal 
que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 
que llegue a producirse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje salir 
aire. 
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Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de 
compactada no será mayor de 20cm. 
El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la 
Dirección de Obra. 
 
2.2.3. Juntas de hormigonado 
 
Las juntas de hormigonado, se situarán en dirección lo más normal posible a la 
de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto no sea perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura está sometida a 
fuertes tracciones. Se le dará la forma apropiada que asegure una unión lo 
más intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.  
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de 
hormigón necesario para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial del mortero, 
dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad que 
haya quedado suelta. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado 
no deberá producir alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y 
el árido grueso. 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de 
juntas. 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón 
que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse 
previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
2.2.4. Hormigonado en tiempo frío 
 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 
molde o encofrado, no será inferior a 5º. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a 0º. 
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En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. En el caso de que se 
produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos de información 
necesarios para estimar de resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en 
su caso, las medidas oportunas. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización, en cada 
caso, de la Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles 
de atacar a las armaduras, en especial las que contienen ión cloro. 
 
2.2.5. Hormigonado en tiempo caluroso 
 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en 
particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la 
masa. 
Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes 
destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y 
especialmente del viento para evitar que se deseque. 
Si la temperatura es superior a 40ºC o hay viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, 
se adopten las medidas oportunas. 
 
2.2.6. Curado del hormigón 
 
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento del mismo mediante un adecuado curado, éste 
se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del 
cemento, de la temperatura y el grado de humedad del ambiente etc. 
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El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado.  
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 
superficies mediante plásticos y otros tratamientos adecuados siempre que 
tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 
garantías que se estima de endurecimiento, la retención de la humedad inicial 
de la masa, y no contenga sustancias nocivas para el hormigón. 
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales, se procederá con 
arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
 
2.2.7. Cimbras encofrados y moldes 
 
Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos 
elementos poseerán una resistencia y rigidez suficiente para garantizar el 
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, 
especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método 
de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que 
el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un 
margen de seguridad adecuado, las tensiones a las que será sometido durante 
el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
Estos elementos se dispondrán de manera que se eviten daños a estructuras 
ya construidas. 
El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de 
los mismos, precisando las condiciones en que deben ser utilizados. 
Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar 
en contacto con el hormigón. 
Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en 
función del modo de compactación previsto, se impidan pérdidas de lechada o 
mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón. 
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Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que 
absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte las piezas de 
madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el 
momento del hormigonado, y presentarán las condiciones necesarias para 
garantizar la libre retracción del hormigón y evitar así la aparición de fisuras en 
los paramentos de las piezas. Para facilitar esta limpieza en los fondos de 
pilares y muro, deberá disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 
de los encofrados correspondientes. 
Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni 
daños en el hormigón. 
No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días 
para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación 
de la Dirección Facultativa. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de EHE, con la previa aprobación de la Dirección Facultativa. 
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de 
una cuidadosa limpieza 
El empleo de productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las 
piezas deberá ser expresamente autorizado, en cada caso, por la Dirección de 
Obra. Dichos productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos 
sobre la superficie del hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o 
inclinadas de los moldes o encofrados. Por otra parte, no deberá impedir la 
ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de las juntas de 
hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre si para trabajar solidariamente. 
Los productos desencofrantes, aprobados se aplicarán en capas continuas y 
uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el 
hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. 
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Se evitará el uso de gasóleo, grasa o cualquier otro producto análogo 
pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes o siliconas, o 
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 
 
2.2.8. Elaboración y colocación del la ferralla 
 
Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas se 
seguirán las indicaciones contenidas en el UNE 36831:97 
Las armaduras pasivas se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la 
adherencia entre ambos. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del 
proyecto sujetas entre si de manera que no varíe su posición específica 
durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón 
envolverlas sin dejar coqueras. 
En el caso de que la armadura pasiva presente un nivel de oxidación excesivo 
que pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se comprobará que éstas 
no se han visto significativamente alteradas. Para ello, se procederá a su 
cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la pérdida 
de peso de la armadura no excede del 1% . 
Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, 
siempre que la operación se realice de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la UNE 36832:97, el acero sea soldable, y se efectué en taller 
con instalación industrial fija. 
Los cercos de pilares o estribos de las vigas se sujetarán a la barras 
principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la 
ferralla en los moldes o encofrados. 
En vigas y elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen 
deberán ir convenientemente envueltas por cercos o estribos en la zona del 
codo. 
Debe evitarse el empleo simultaneo de aceros con diferente límite elástico. No 
obstante cuando no exista peligro de confusión, podrán utilizarse en un mismo 
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elemento dos tipos diferentes de acero para las armaduras pasivas, uno para 
la armadura principal y otra para los estribos. 
La posición especificada para las armaduras pasivas, y en especial los 
recubrimientos, deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos (separadores o calzos) colocados en obra. 
Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones 
del proyecto. En general, esta operación se realizará en frío, mediante 
métodos mecánicos, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de 
modo que la curvatura sea constante en toda la zona. 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo 
cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. Si resultase imprescindible realizar desdoblados en 
obra, como por ejemplo en el caso de algunas armaduras en espera, éstos se 
realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, 
debiéndose comprobar que no se han producido fisuras o fracturas en las 
mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de los elementos 
dañados. Si la operación de desdoblado se realizase en caliente, deberán 
adoptarse medidas adecuadas para no dañar el hormigón con las altas 
temperaturas. 
El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite 
compresiones excesivas y hundimiento del hormigón en la zona de curvatura 
de la barra, debiendo evitarse fracturas en  la misma originada por dicha 
curvatura. 
Asimismo, no deben doblarse un número elevado de barras en una misma 
sección de la pieza, con objeto de no crear una concentración de tensiones en 
el hormigón que pudiera llegar a ser peligrosa. 
La disposición de las armaduras pasivas debe ser tal que permita un correcto 
hormigonado de la pieza de manera que todas las barras o grupos de barras 
queden perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta, en su 
caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores internos. 
Cuando las barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de 
cada capa deberán situarse verticalmente una sobre otra, de manera que el 
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espacio entre las columnas de barras resultantes permita el paso de un 
vibrador interno. 
 
2.2.9. Prescripciones particulares para los forjados 
En el transporte, descarga y manipulación se seguirán las instrucciones 
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa, de las 
viguetas. Si alguna resulta dañada afectando a su capacidad portante deberá 
desecharse. 
 
* Para el acopio de viguetas se tendrá en cuenta: 
- Las viguetas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidan en la 
misma vertical. 
- No se admitirán vuelos mayores que 0.50 m, ni alturas de pilas mayores 
que 1.50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
- Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de puntales. Si los 
durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno habrá 
que cerciorarse de que no puedan asentar en él. 
- En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para 
conseguir un apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos horizontales 
que puedan producirse durante el montaje de los forjados. 
- En el forjado se colocan los apeos nivelados con los apoyos y sobre 
ellos se colocan las viguetas. 
- Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir desapuntalar con facilidad. 
- Una vez niveladas las sopandas, se procederá a la colocación de las 
viguetas con el intereje que se indica en los planos. Finalizada esta fase, 
se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas. 
- Se cubrirá inmediatamente  el mallazo de capa de compresión de 
forjado una vez colocadas las bovedillas, en especial con condiciones de 
viento pues,  al ser aligeradas, corren riesgo de movimientos incluso salir 
volando. 
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- La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la 
armadura de reparto, a la cual se fijará para que mantenga su posición. 
- El hormigonado de los nervios y la losa superior deberá realizarse 
simultáneamente. El tamaño máximo del árido no será mayor de 20 mm 
- El curado se realizará de acuerdo con la instrucción EHE. 





En ningún caso, los solapes entre ladrillos nunca deberán ser menores a 1/4 
de la soga. 
Se ejecutarán las fábricas rectas, aplomando continuamente los trabajos que 
se van realizando. 
La inclinación y margen de error máxima permitida, será decisión de la 
dirección facultativa, quien en su caso, si lo estima oportuno , mandará la 
destrucción de la construcción teniendo que volver a realizar el trabajo. 
En las zonas próximas al terreno, los cerramientos exteriores, deberán aislarse 
con cualquier material impermeabilizante, que evite la ascensión de humedad 
por capilaridad o cualquier otro modo. 
En las particiones de fábrica de ladrillo situadas entre forjados las dos últimas 
hiladas se tomarán con pasta de yeso. 
 
 
3.1. Recepción de ladrillo 
 
El ladrillo, a su llegada a la obra, debe cumplir las condiciones que se 
especifican en las normas vigentes. En este caso la RL-98 “Instrucción para la 
Recepción de Ladrillos”. La instrucción tiene por objeto establecer las 
prescripciones técnicas particulares  que han de reunir los ladrillos cerámicos 
para su recepción en las obras de construcción, los métodos de ensayo para 
determinar sus características y el procedimiento general de recepción. 
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 Esta recepción debe ser realizada por la Dirección de Obra , o persona 
debidamente acreditada, en quien delegue. 
En los albaranes o en el empaquetado figurará el nombre del fabricante y 
marca comercial, así como el tipo (macizo, perforado o hueco), la clase (común 
o visto), la resistencia a compresión (expresada en N/cm2), las dimensiones 
nominales en milímetros de soga, tizón y grueso, y si poseen la marca 
AENOR. 
El suministrador facilitará, si así lo requiere la Dirección de Obra, con suficiente 
antelación al comienzo del suministro, dos muestras tomadas al azar en la 
fábrica. 
Una de ellas se enviará al laboratorio, para verificar que cumple con las 
especificaciones dadas, mientras que la otra permanecerá en la obra como 
referencia de contraste para la recepción de las diferentes partidas. 
Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con 
facilidad, y con garantía de no ser alteradas. Cada muestra llevará una etiqueta 
que permita su correcta identificación, constando en ella el nombre del 
fabricante, la designación del ladrillo, el nombre de la obra, el número de la 
partida  y la fecha de la toma de la muestra. 
La Dirección de Obra podrá sustituir la realización de los ensayos previos por 
la presentación de certificados de ensayo, realizados por un laboratorio 
debidamente acreditado. 
A la llegada del material a la obra, la Dirección de Obra comprobará que los 
ladrillos llegan en buen estado, el material es identificable de acuerdo con lo 
especificado en los albaranes y en el empaquetado, y que el producto se 
corresponde con la muestra de contraste aceptada. Si estas comprobaciones 
son satisfactorias, la Dirección de Obra puede  aceptar la partida u ordenar 
ensayos de control; en este caso, la Dirección puede rechazar directamente la 
partida.  
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por la marca AENOR, la 
Dirección de Obra podrá simplificar la recepción, prescindiendo de los ensayos 
de control. 
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3.2. Acopio de ladrillo 
 
El acopio del ladrillo en la obra es una fase muy importante a tener en cuenta 
para evitar problemas posteriores en el desarrollo de la misma. Debiendo 
seguir las siguientes recomendaciones: 
Es conveniente que la descarga se realice directamente a las plantas del 
edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura. Es 
recomendable que exista la posibilidad de localizar e identificar las diversas 
partidas en la obra. 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humead, sales solubles, etc. provocando en la posterior puesta en 
obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
Los ladrillos se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales, y 
donde no se produzcan aportes de agua ni se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar. 
Los ladrillos deben colocarse completamente secos, por lo que es necesario 
quitar el plástico protector del palet al menos dos días antes de su puesta en 
obra. 
 
3.3. Recepción del mortero y sus componentes 
* Para los mortero industriales: 
- Cada suministro deberá ir acompañado del correspondiente albarán, 
verificando que la resistencia y demás características coinciden con el 
pedido. 
- En condiciones  climatológicas adversas, como la lluvia, helada, 
excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
 
* Para los mortero preparados “in situ” 
- Los suelos o superficies sobre las que se depositen los materiales que 
componen los morteros deben estar secos y libres de sustancias que 
puedan mezclarse o alterar las condiciones de estas. El amasado de los 
morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. 
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- La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un 
tiempo mínimo de 1 minuto. 
- El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar 
su pérdida. Pasados las dos horas, el mortero que no se haya empleado 
se desechará. 
- En condiciones  climatológicas adversas, como la lluvia, helada, 
excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
 
3.4. Recepción de cementos y cales 
 
Los cementos y cales deben estar protegidos del agua y la intemperie durante 
su transporte y almacenamiento. 
Cuando el periodo de almacenamiento de un cemento haya sido superior a 30 
días, se realizará el ensayo de fraguado y el de resistencia mecánica a 3 y 7 
días, sobre una muestra representativa del mismo.  
Los distintos tipos de cementos y cales se almacenarán por separado en sitios 
limpios, secos y lejos de otros materiales que les puedan afectar 
negativamente, quedando especialmente protegidos contra el agua, hielo y 
humedad, ya que de nos ser así, se verán alteradas sus características. 
 
3.5. Recepción de arenas 
Se verificará el albarán de entrega, comprobando que la arena entregada 
coincide con la solicitada. 
La arena debe cumplir con las especificaciones de la norma UNE 146.110. 
Áridos para  morteros. 
Se almacenarán en lugares protegidos de la contaminación del ambiente 
exterior y del terreno. Si es preciso se cubrirán y protegerán dichas áreas 
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3.6. Colocación del ladrillo 
 
Antes de la colocación del ladrillo, se comprobará que la superficie de apoyo 
está perfectamente limpia y nivelada, de manera que permita el correcto 
arranque de la fábrica. Si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. 
Situar el hilo de la mira coincidiendo con la arista superior de la hilada que se 
vaya a ejecutar, sirviendo de referencia para garantizar la horizontalidad de la 
misma. 
Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el 
asiento, o la última hilada, la cantidad de mortero suficiente para que el tendel 
y la llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con la 
paleta. Se situará el ladrillo sobre el mortero a una distancia horizontal al 
ladrillo contiguo aproximadamente de cinco centímetros. Se apretará 
verticalmente el ladrillo y se restregará acercándolo al ladrillo ya colocado, 
hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel, quitando con la paleta el 
sobrante de mortero. 
En cerramientos de dos hojas se recogerán las rebabas del mortero sobrante 
en cada hilada, evitando que caigan al fondo de la cámara. 
Cuando dos partes de la fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, se 
dejará escalonada la que se ejecute primero. Si esto no fuera posible, se 
dispondrán entrantes y salientes. 
Comprobaremos la horizontalidad de la fábrica colocando una regla sobre la 
última hilada ejecutada de todo el muro comprobándola con el nivel.  
Comprobaremos mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y 
también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas.  
Es recomendable colocar plomadas cada 2 metros, de manera que sea más 
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3.7. Protección de la fábrica ejecutada 
 
La fábrica recién ejecutada se debe proteger de la lluvia con plásticos, sobre 
todo en la parte superior 
Cuando el tiempo es frío, deben tomarse precauciones para asegurar que el 
mortero no quede afectado por las heladas. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso la fábrica se mantendrá húmeda. 
Se tendrá precaución de no mojar en exceso, ni con chorro a presión. 
 
3.8. Prescripciones particulares para los cerramientos  
 
Se replantearán las hiladas mediante el estudio de los planos de fachada y 
memoria de carpintería. 
Cuando se interrumpan los trabajos se arriostrarán los cerramientos 
realizados. 
Se asegurará la estanqueidad del cerramiento exterior, incluidas las juntas de 
dilatación. 
Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado o elemento horizontal de 
arriostramiento se dejará una holgura de 2cm que se rellenará posteriormente 
y al menos transcurridas 24 horas con mortero de cemento. 
Se colocarán los elementos aislantes cuidando su ejecución y características, 
de acuerdo con el proyecto de ejecución. 
Cuando llueva intensamente, el viento sea superior a 50 km/h o la temperatura 
descienda por debajo de los 0º, se suspenderán los trabajos al exterior. 
Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en 
todo su espesor y en todas las hiladas. 
El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme 
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3.9. Otras Prescripciones Técnicas de Ejecución 
 
No se utilizarán piezas inferiores a medio ladrillo; podrá adaptarse cualquier 
tipo de aparejo de llagas encontradas y con solapos no menores de ¼ de la 
soga menos la junta. 
De superficie no protegida, con armadura inorgánica. Su peso no será inferior 
a 2,7 kg/m2. La superficie en que vaya a colocar la lámina deberá estar lisa y 
limpia. La lámina será continua en toda la superficie del zócalo. Los solapos de 
la lámina no serán menores de 7 cm. 
. Los materiales o productos a utilizar como aislante térmico, deberán elegirse 
en relación con sus características determinadas en el proyecto, siendo 
conveniente tener en cuenta además las fases de instalación y las acciones a 
que serán sometidos en obra . 
La colocación del precerco será en su posición perfectamente aplomada, 
alineada y escuadrada, manteniendo los elementos necesarios para garantizar 
su indeformabilidad. Los elementos de indeformabilidad próximos al suelo, se 
protegerán de los efectos del paso sobre ellos. El cerco llevará los elementos 
necesarios para su enlace al tabique. Cuando el cerco no tenga asegurada la 
indeformabilidad de sus ángulos se colocará con la ayuda de una plantilla. 
El encuentro de tabicones con elementos estructurales verticales se hará de 
forma que no sean solidarios. El tabicón quedará plano y aplomado, tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos. 
El mortero de cemento utilizado será CEM II/A-P 32,5R, de dosificación 1:6, se 
untará el ladrillo en canto y testa, con la cantidad suficiente, para formar juntas 
de 1cm de espesor. 
Las rozas, tendrán una profundidad no mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y 
de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será mayor a dos veces su 
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4.1. Prescripciones particulares para las cubiertas planas 
 
En los encuentros con paramentos se dejará una junta de 3 cm. de espesor 
que se rellenara con material deformable que absorba los posibles 
movimientos del faldón (poliestireno expandido). 
Para conseguir la debida adherencia de la membrana se extenderá una capa 
de imprimación con emulsión asfáltica de baja viscosidad, mediante un rodillo. 
Seguidamente se colocará la lámina impermeabilizante de betún modificado  
de 3kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60g/m2 y polietileno 
antiadherente en ambas caras. 
Los solapes deberán ir siempre soldados con calor siendo el solapo mínimo de 
8 cm. Los solapes irán dispuestos de forma perpendicular y paralela a la línea 
de máxima pendiente.  
Esta membrana no se colocará hasta que las capas inferiores a ella presenten 
una humedad inferior al 5% . 
La impermeabilización tendrá una entrega al paramento, suficiente para 
proteger el encuentro en caso de embalsamiento, por lo que subirá por encima 
del solado 15 cm. La entrega deberá adherirse al cerramiento y protegerse con 
una banda de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la 
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5. SISTEMA DE ACABADOS 
5.1. REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 
 
5.1.1. Recepción de yesos y escayolas 
 
Para el control de muestra en la recepción se establecerán partidas 
homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte. También se 
podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado 
directamente desde fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas 
entregas. Realizando la extracción de la muestra la Dirección Facultativa en 
presencia del suministrador. Se hará a pie de obra o en lugar acordado por las 
dos partes. 
Si se trata de productos ensacados, la muestra se tomará sobre un mínimo de 
tres sacos tomados del primer, segundo y tercer tercio de la partida. De cada 
saco se tomarán cantidades sensiblemente iguales del producto, en diferentes 
puntos, evitando que sean de la parte superior del saco. 
En cualquier caso el conjunto de la toma se mezclará y homogeneizará, 
obteniéndose por cuarteo una cantidad de 6 o 18 kg que se considerará 
representativa de la partida realizarse dicha operación en local con atmósfera 
limpia y seca. 
Con la muestra así obtenida, se llenarán uno o tres recipientes de capacidad 6 
kg cada uno, limpios, secos y de cierre hermético. Los recipientes se 
precintarán y se etiquetarán con una etiqueta donde conste: 
1. Nombre de fábrica y de producto 
2. Designación del producto 
3. Nombre de la obra 
4. Número de la partida 
5. Fecha de la toma de muestras 
 
Uno de los recipientes se enviará a laboratorio debidamente acreditado para 
realizar los ensayos pertinentes. Otro, si se ha tomado, se conservará en la 
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obra, en local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de 60 días después 
de su recepción. 
Cuando llegue a obra las partidas de yeso y escayola la Dirección Facultativa 
comprobará: 
- El producto llega correctamente envasado y los envases en buen 
estado. 
- El producto es identificable de acuerdo con las especificaciones del 
Pliego.  
- El producto estará seco y exento de grumos 
 
Si todo es satisfactorio, la partida se aceptará provisionalmente. En caso 
contrario la Dirección Facultativa podrá rechazar la partida. 
 
 Guarnecidos y enlucidos de yeso 
 
Los tabiques y el interior de los cerramientos los revestiremos con guarnecido 
y enlucido de yeso, excepto en el caso de locales húmedos donde se colocará  
alicatado, que será de mármol en gres y mármol en cocina, como se ha 
definido en la memoria. 
Estos guarnecidos interiores se realizarán con yeso grueso o negro y los 
enlucidos con yeso fino o blanco. El guarnecido se hará con yeso puro y la 
capa de enlucido se preparará con yeso blanco tamizado. 
No se permitirá la ejecución posterior de rozas, cortes o perforaciones en el 
enlucido acabado para la instalación de elementos, a no ser que la Dirección 
Facultativa lo apruebe.  
Antes de comenzar a aplicar guarnecido deberá estar la superficie de 
aplicación completamente lisa y limpia, además de haberla humedecido 
ligeramente. 
Cuando  la temperatura en el lugar de aplicación sea  inferior a 3ºC no se 
podrá aplicar. 
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Se emplearán amasadoras mecánicas de tipo aprobado, excepto cuando la 
Dirección Facultativa haya autorizado el amasado de pequeñas cantidades en 
artesas. No se usarán materiales helados, endurecidos o aterronados.  
No se emplearán materiales endurecidos o aterronados. No se permitirá 
retemplar los materiales y se desechará la pasta que haya empezado a 
endurecerse. 
Para la realización del revestimiento interior la pasta se utilizará 
inmediatamente después de su amasado, sin posterior adicción de agua. Antes 
de hacer los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a 
revestir. 
En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras 
verticales formadas por bandas de yeso de 12 mm de espesor. La distancia 
horizontal entre maestras no será inferior a 3 m, para lo cual se crearán 
maestras intermedias cuando sea necesario. Las caras vistas de las maestras 
de un paño estarán contenidas en un mismo paño vertical. 
La pasta se extenderá entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta 
enrasar con ellas. La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta 
de coqueras. El espesor de guarnecido será de 12 mm., será de yeso negro y 
se aplicará con material y presión suficiente para conseguir buena trabazón 
con la obra de fábrica. El enlucido se llevará hasta el suelo entre maestras y 
por detrás de los zócalos de baldosín, armarios y cualquier otro equipo que se 
pretenda mantener fijo. 
Las maestras irán a 0,5 m. de distancia en los parámetros lisos y en los de 
ángulo, alféizares, mochetas y jambas, se harán dobles maestras. 
La primera capa se protegerá contra la desecación durante 24 horas y a 
continuación se aplicará la segunda capa. 
El enlucido o capa de acabado se aplicará sobre la capa base parcialmente 
seca que se haya humedecido por igual con brocha o rociado, y se tenderá con 
una llana hasta conseguir una superficie lisa.  
El guarnecido y enlucido formarán una capa de espesor 1.5 cm 
aproximadamente en paredes, medidos desde la superficie de la obra de 
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fábrica a la superficie acabada del enlucido, mientras que en los techos  el 
maestreado será de 12mm de espesor en toda la superficie. 
Se suministrarán guardavivos para todas las esquinas enlucidas interiores 
verticales. 
Se entregará a la Dirección Facultativa para su aprobación una muestra de 15 
cm. de cada tipo de guardavivos. 
Antes de revestir de yeso los paramentos, deberá estar terminada la cubierta 
del edificio. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los contracercos de puertas y 
ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber. 
Los muros exteriores deberán estar terminados antes de realizar el guarnecido 
de yeso. 
Será condición de no aceptación aquellos revestimientos que presenten 
grietas, depresiones, fisuras o decoloraciones. Dichos enlucidos se levantarán 
y sustituirán con otros que se ajusten a los requisitos de este Pliego de 
Condiciones y que deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. 
Solamente se permitirá parchear los trabajos defectuosos cuando así lo 
apruebe la Dirección Facultativa, y los parches se ajustarán exactamente al 
color y textura de la obra existente. 
 
 Falsos techos  
 
Los falsos techos se colocarán en vestíbulo, distribuidores, estancias de planta 
sótano, garaje, cuartos de baño y cocina. Se trata de techos continuos de 
escayolas del tipo E-35, de 20 mm de espesor. Las planchas de escayola se 
colgarán de varillas suspensoras de 3mm de diámetro con gancho cerrado en 
ambos extremos. Se sujetará por el extremo superior al elemento de fijación y 
por el inferior a la armadura de la placa con alambre de atado 
Debe disponerse un mínimo de tres fijaciones por m² de plancha, 
uniformemente repartidas y no alineadas. 
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La colocación de las planchas se realizará colocándolas sobre reglones que 
permitan su nivelación. Se dispondrán las uniones longitudinalmente en el 
sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas. 
El relleno de las uniones entre planchas se efectuará con fibras vegetales o 
sintéticas y pasta de escayola. La pasta de escayola tendrá una proporción de 
80 l. de agua por cada 100 Kg de escayola. Se acabará por la cara inferior con 
pasta de escayola, en una proporción de 100 l. de agua por cada 100 Kg de 
escayola. 
Las planchas perimetrales quedarán separadas 5 mm de los paramentos o 
elementos pasantes verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m, y se formarán con un trozo 
de plancha recibido por un lado con pasta de escayola y libre por el otro. 
Las planchas de escayola no presentarán una humedad  superior al 10% en 
peso, en el momento de su colocación.  
 
 Revestimientos exteriores. Monocapa 
 
Todos los paramentos exteriores se revestirán con mortero monocapa 
semialigerado e hidrofugado, en una capa de espesor medio de 1,5 cm. 
Los vivos se rematarán introduciendo un perfil de PVC  de 1 mm de espesor. 
El soporte deberá estar limpio y perfectamente aplomado, así como 
ligeramente humedecido para evitar que el soporte absorba humedad del 
mortero monocapa, lo que produciría grietas en el mismo al perder la humedad 
necesaria para fraguar correctamente. Además deberá estar previamente 
tapando las imperfecciones que tenga para evitar que estas queden patentes a 
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5.2. REVESTIMIENTOS DISCONTÍNUOS. 
 
5.2.1. Solados interiores 
 
Los solados que están sobre forjado se colocarán lámina antiimpacto de  0,5 
mm. de espesor, para después extender una cama de arena de 3 o 4 cm. 
según sea solado de mármol o de gres respectivamente, y finalmente se 
extenderá una capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor y cuidando 
que quede una superficie continua de asiento del solado, para seguir colocado 
las baldosas, y con el mortero aun fresco, se espolvoreará este con cemento, 
humedecidas previamente, las baldosas se colocaran sobre la capa de mortero 
a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho de 1 
mm, respetándose las juntas de la capa de mortero. Las piezas de mármol se 
colocarán a matajuntas como se ha indicado en la documentación gráfica 
adjunta. 
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de juntas, 
utilizándose lechada de cemento puro para las juntas menores de 3 mm y de 
cemento y arena cuando el ancho sea mayor. 
Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se 
limpiará la superficie. Y tener en cuenta que los colores de las baldosas 
deberán ser uniformes y no deberán presentar manchas o errores de acabado. 
 
5.2.2. Solados exteriores 
 
Sobre solera  o capa de mortero de protección (según situación del solado) irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 2 cm. de 
espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco, se 
espolvoreará éste con cemento. 
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de 
mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de 
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ancho no menor de 1 mm, respetando las juntas previstas en la capa de 
mortero si las hubiese.  
No se ejecutará un paño de solado exterior de más de 5 m. sin disponer 
previamente un junta en el mismo. 
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma 
tonalidad que las baldosas, para el relleno de las juntas, y una vez seca, se 
eliminarán los restos de la misma y se limpiará la superficie. Siendo finalmente 




Los azulejos se sumergirán  previamente a su colocación en agua para 
saturarlos, y se dejarán a la sombra menos de 12 horas para que se aireen. 
Se empezarán a colocar los azulejos por la parte superior del pavimento y   
antes de colocar este, el paramento deberá  estar limpio, lavado y aplomado. 
Las esquinas y remates en baños y cocinas se resolverán con piezas 
especiales de canto redondeado dispuestas a tal efecto. 
Las piezas se tomarán con mortero de cemento cola extendido previamente 
con llana pasando el peine para asegurar un mínimo espesor.  
Nunca se realizará la fijación de azulejos por pelladas , y se retirará el mortero 
sobrante manteniéndose las juntas limpias. 
Para ajustar los azulejos en su sitio una vez colocados sobre el cemento cola, 
se darán unos golpes con un mazo de goma o bien con la paleta. 
Finalmente se  aplicará una lechada de mortero blanco y se limpiará la 
superficie con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 
Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados. 
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5.3. CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA 
5.3.1. Carpintería de madera 
 
La hoja quedará nivelada y aplomada. Se le realizarán las entalladuras 
necesarias para la colocación de los herrajes. 
A los cercos de madera se les realizarán los cajeados necesarios para la 
colocación de los herrajes. El cerco se fijará al contracerco mediante tornillos o 
pletinas, utilizándose cuñas de madera o tiras de tablero contrachapado para 
su ajuste. 
Instalado el cerco, se evitará el paso de carretillas y material de obra que 
pueda originar desperfectos. 
Los contracercos irán dotados en la parte inferior de sus largueros de quicios 
con entrega de 4 cm. para anclaje al pavimento. Vendrán de taller montados 
con las uniones ensambladas y con aspillas para anclaje cada 50 cm. y llegará 
con riostras y rastreles para mantener la escuadra. Se recibirán a la con 
mortero de cemento mixto y quedarán nivelados y aplomados. 
Una vez endurecidas las juntas y los revestimientos, se podrán desmontar las 
riostras y rastreles. 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y 
emplastadas. Los encuentros con ángulo se realizarán a inglete y no por 
contraperfiles. 
El número de pernios para puertas de paso será de cuatro y nunca menor de 
tres. Se fijarán a hoja y a cerco mediante tornillos, quedarán nivelados y 
aplomados. 
Las cerraduras se colocarán embutidas por canto fijadas a la hoja. Los 
pasadores irán fijados en el bastidor de la hoja, y se colocarán por canto o 
tabla. El vaivén se fijará a la hoja y a la pletina del cerco. Todas estas 
fijaciones se realizarán con tornillos. 
Los elementos de cierre serán de manivela y el contratista presentará como 
mínimo tres muestras para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 
Los ensambles y herrajes también serán sometidos a la aprobación de la 
Dirección Facultativa. 
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5.3.2. Frentes de armario 
 
Antes de proceder a la fijación definitiva de las guías se procederá a la 
colocación de la hoja, ésta quedará nivelada y aplomada mediante cuñas. 
La colocación de precerco y cerco será similar a la de puertas de paso. La 
ejecución de los tapajuntas también será la mencionada anteriormente. 
El mecanismo de colgar se realizará sobre el canto superior de la hoja. La guía 
superior se colocará sobre cerco. La guía inferior irá fijada a la peana del cerco 
en puertas de armario y si es oculta irá embutida y fijada con pletinas, tornillos 
o patillas de anclaje. Si lleva rodillo guía inferior su pletina irá fijada al testero 
inferior de la hoja. 
Todos los cercos se dejarán perfectamente a plomo y escuadra. Para la 
recepción de la carpintería deberá cumplirse que el desplome y deformación 
de cercos no sea superior a 2 mm. e igualmente la holgura entre cerco y hoja 
no sea superior a 1,5 mm. 
La madera que se utilice estará completamente seca, será de primera calidad, 
sin nudos saltadizos ni grietas. 
 
5.3.3. Carpintería de aluminio 
 
La carpintería exterior se resolverá, con perfiles de aluminio anodizado 
conforme a la norma UNE 38.337; siendo el modelo compacto, conformado en 
hilera y plegado, con tratamiento de protección por medio de lacado en color 
blanco. No presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán 
rectilíneos.  
Tendrán un momento de inercia no menor de 0.3 cm4 y un módulo resistente 
no menor de 0.4 cm2. No se admitirá un grosor mínimo del perfil de 1.5 mm.  
Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se 
colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud. 
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Estará preparada la carpintería para recibir un acristalamiento doble de dos 
lunas de 4 mm. separadas por cámara de 6 ó de 8 mm. Dichas lunas se 
recibirán con caucho sintético y calzos.  
 Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 
interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
El perfil horizontal inferior del cerco llevara tres taladros de 30 mm2 de sección 
para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm a los 
extremos. 
Entre las hojas y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de 
cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo. 
Todos los herrajes y accesorios serán de materiales inoxidables. 
Será estanca al agua bajo un caudal de 0.12 l/min x  m2. Con presión estática 
de 4 mm de columna de agua y no permitirá un paso de aire superior a 60 
m2/hm2. 
Serán condiciones generales para la no aceptación y recepción de la 
carpintería exterior metálica el que existan desplomes superiores a 2 mm. en 
un metro, y que no esté enrasada con el paramento y su variación sea superior 
a 2 mm. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus 
encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por las hojas y cerco 
serán paralelos en posición de cerrado. 
 
5.3.4. Persianas 
Se dispondrán persianas en todos los huecos de fachada, a excepción de la 
puerta de entrada como sistema de oscurecimiento y protección de las vistas 
desde el exterior de las viviendas. 
 Estarán dotadas de guías, sistema de accionamiento manual, caja de 
enrollamiento y persiana de lamas de PVC de 44 mm. 
La guía para persianas enrollables será un  perfil en forma de U de aluminio 
anodizado y de espesor mínimo 1 mm. Todo el conjunto de carpintería exterior, 
guías y cajón de enrollamiento formarán un sistema compacto. 
El sistema de accionamiento manual estará compuesto por rodillo, polea, cinta 
y enrollador automático. 
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Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que en ningún 
momento puedan sufrir esfuerzos debidos a: 
- Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo 
enmarcan. 
- Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra. 
- Estarán colocados de tal manera que no puedan perder jamás su 
emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a que estén normalmente 
sometidos. 
- Se utilizarán masillas o selladores según los casos para cuidar la 
estanqueidad al aire y al agua. Dichos materiales serán compatibles con 
el tipo de acristalamiento. 
- Los vidrios montados sobre bastidores estarán equipados de galces del 
tipo abierto o cerrado. 
- Para el acristalamiento de exteriores se tendrán en cuenta tanto la 
situación del edificio como la zona eólica a la que pertenezca, para así 






Antes de la aplicación estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28 °C ni menor 
de 6 °C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
Se aplicara sobre el enlucido previamente dispuesto, que como ya se ha dicho 
presentará  una superficie lisa y uniforme. 
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El yeso estará completamente seco, ya que en caso contrario se producirían 
ampollas y desconchones por falta de absorción al tener  que evaporarse  la 
humedad hacia el interior.  
Una vez limpia y uniforme la superficie de aplicación se procederá al pintado al 
que se aplicarán dos manos previo lijado y mano de fondo.  
Anteriormente se habrán emplastecido los posibles desperfectos que pudiera 
presentar el soporte. 
De forma general, a la hora de pintar sobre paramentos revestidos de yeso 
habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose 
secado por aireación natural. 
Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya 
elementos que se desprendan o dejen partículas en suspensión. 
Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se 
aislarán mediante clorocaucho diluido. 
Las puertas de madera se barnizarán con producto de primera calidad a tres 
manos (una de tapaporos y una de terminación). El barniz será 
preferentemente de poliuretano bicomponente. 
 
Previamente a la aplicación del barniz se deberá comprobar que: 
- El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 
20% en madera exterior y del 8 al 14% en madera interior. 
- No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose 
previamente con productos fungicidas o insecticidas. 
- Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se 
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6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
6.1. FONTANERÍA 
 
6.1.1. Instalación interior 
 
Los conductos de instalación interior serán de cobre, recibido a los paramentos 
o forjados con grapas de latón, interponiendo anillos elásticos de goma o 
fieltro, con separación máxima de 400 mm 
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán, con soldadura de tipo 
blando por capilaridad. 
Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados se dispondrá un 
manguito pasamuros con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio 
con masilla plástica. 
Los diámetros de los distintos tramos se ajustarán a los establecidos por el 
cálculo de la instalación, los cuales son los indicados por Normativa. 
Todos los conductos quedarán ocultos, colocados por los falsos techos o 
empotrados en los paramentos. 
Las tuberías de agua caliente, serán de igual material que las de agua fría, y 
deberán ir calorifugadas mediante coquilla aislante  en todo su recorrido. 
El agua caliente se obtendrá a partir de un calentador a gas de 1500 Kcal. 
colocado en la cocina, dicha instalación la realizará una empresa instaladora 
autorizada, con el consiguiente visado del Ministerio de Industria y Energía. 
Toda tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, 
se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y se dejara las 
máximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz y el trabajo de 
otros contratistas. En general, toda la tubería suspendida se instalará lo más 
cerca posible del techo o estructura superior. 
Se deberán tomar medidas a través del sistema completo para permitir la 
dilatación y contracción de las tuberías. Se instalarán anclajes en los puntos 
medios de los tendidos horizontales para forzar la dilatación por igual a ambos 
lados. 
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Se dispondrán de llaves de paso en todos los cuartos húmedos, dispuestas de 
modo que permitan el uso del resto de la instalación en caso de avería. 
También deberán colocarse antes de cada punto de toma. 
A la terminación de los trabajos se procederá a una limpieza total de la 
instalación. Todo el equipo, tuberías, válvulas, accesorios, etc. se limpiarán 
perfectamente eliminando de los mismos cualquier acumulación de grasa, 




Todos los materiales, elementos y accesorios de las instalaciones deberán 
estar homologados oficialmente. 
Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada para tal 
finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. Cada elemento principal 
del equipo llevará fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre 
y dirección del fabricante y número del catálogo. No se aceptarán placas que 
lleven únicamente el nombre de un agente distribuidor. 
 
6.1.3. Protección durante la construcción 
 
Los aparatos, materiales y equipos que se instalen se protegerán durante el 
período de construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera 
ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o elementos mecánicos o de 
cualquier otra naturaleza.  
Los aparatos se cubrirán debidamente y los extremos abiertos de los tubos con 
casquetes o tapones. Se inspeccionarán cuidadosamente y se limpiarán por 
completo antes de su instalación en el interior de todos los sifones, válvulas, 
accesorios, tramos de tubería, etc. A la terminación de todo el trabajo se 
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6.1.4. Aparatos y accesorios de fontanería 
 
Serán de primera calidad y características indicadas en la documentación 
entregada. Todos los aparatos se complementarán con sus griferías, desagües 
y sistemas correspondientes.  
Todos los aparatos, excepto los inodoros, tendrán la toma de agua por encima 
del reborde. Los sifones que vayan al exterior y los tubos de alimentación para 
todos los aparatos y equipo se conectarán en el muro a los sistemas de tubería 
sin acabar a menos que se especifique o se indique otra cosa, e irán 
equipados de escudetes en los lugares en que penetre en el muro.  
 
6.1.5. Conexiones transversales e interconexiones 
 
Ningún aparato, dispositivo o aparato de fontanería se instalará de forma que 
pueda producir una conexión transversal o interconexión entre un sistema de 
distribución de agua para beber o para usos domésticos y otros de aguas 
contaminadas, tales como los sistemas de desagües, de aguas residuales y 
fecales de forma que pudiera hacer posible el contraflujo de aguas, 
contaminadas o residuales dentro del sistema de abastecimiento. 
 
6.2. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
6.2.1. Bajantes y canalones 
 
Las bajantes que quedan en el interior del edificio, a su paso por los forjados, 
no atravesarán ningún elemento estructural y  se protegerán con un pasatubos 
de fibrocemento, dejando una holgura que se rellenará de masilla asfáltica 
para evitar que por los distintos comportamientos  y movimientos de forjado y 
conducto, este pueda resultar dañado. Y se colocara antes del hormigonado 
Se deberán dejar previstos los codos de espera en las arquetas a pie de 
bajante, al igual que en todas aquellas que sean inaccesibles con posterioridad 
a la ejecución de la solera.  
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Los canalones que recogen las aguas de la cubierta serán de PVC e irán 
sujetos por abrazaderas también del mismo material, y tendrán una pendiente 
del 1.5% conduciendo esta agua hacia las bajantes pluviales que, a su vez, las 





Las tuberías  de desagües de aparatos sanitarios, electrodomésticos, así como 
los manguetones  de los inodoros serán también de PVC, e irán a parar  a las 
bajantes residuales que, como hemos dicho, discurren por el interior del  
edificio. 
 
6.2.3. Red horizontal enterrada 
 
Las arquetas se realizarán  con fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado, 
enfoscada y bruñida al interior, con mortero de cemento y cal, con tapa de 
hormigón armado con cerco metálico. 
A las arquetas de paso no acometerán más de un colector por cara. 
Los colectores enterrados se colocarán en zanjas realizadas al efecto, 
asentándose sobre solera de hormigón en masa con un recalce de 5 cm y se 
taparán con un relleno de tierra realizado por tongadas de 20 cm de espesor. 
Estos colectores tendrán una pendiente del 1.5%, acometiendo a las arquetas 
a la altura que se indica en el plano de replanteo de red enterrada de 
saneamiento. 
En el tramo de acometida el colector irá reforzado mediante capa de hormigón 
de 50 cm por encima del mismo. 
Se dispondrá una red de evacuación enterrada para cada vivienda 
independiente del resto, para no crear servidumbres. Se dispondrá también 
una red independiente para los sumideros de las zonas comunes de garaje. 
Los sumideros serán sifónicos y tendrán rejilla de protección. Todos ellos 
desembocarán a arquetas sifónicas. 
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La red desembocará a arqueta sifónica registrable antes de acometer a la Red 
General de Saneamiento. 
Sobre la arqueta se dispondrá una tapa de hormigón armado y contracerco 
metálico, quedando esta arqueta registrable. 
Los  sumideros sifónicos serán de fundición y sus paredes tendrán un espesor 
mínimo de 3mm, tendrán un cuerpo sifónico con cierre hidráulico de altura 
mínima 50 mm.  
Se conectarán los sumideros a las arquetas  mediante conducciones de PVC  




Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
La instalación de electricidad consta de los siguientes elementos: 
- Caja general de protección. 
- Derivación individual. 
- Contador monofásico. 
- Cuadro de mando y protección. 
- Instalación interior 
 
La caja general de protección será de material aislante y cumplirá las 
recomendaciones de la Empresa Suministradora. Sus bornes  estarán 
previstos para conectar los cables sin necesidad de terminales, los fusibles 
serán maniobrables individualmente y de alto poder de ruptura. 
El contador deberá instalarse  en un conjunto prefabricado  con algún tipo  de 
envolvente aislante. 
La línea repartidora estará compuesta por conductores de cobre aislados, 
dispuestos en el interior de un tubo de PVC corrugado . 
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6.3.1. Instalación interior 
 
En llegada de la derivación individual a la instalación interior se colocará 
primeramente el ICP (Interruptor de Control de Potencia) que se conectará con 
el conductor de fase de la derivación, y a continuación se dispondrán los 
dispositivos de mando y protección. 
El cuadro principal se realizará colocándolo en una caja de material aislante y 
auto-extinguible. 
Los interruptores contenidos en este cuadro deberán estar perfectamente 
clasificados para facilitar su manejo e identificación. 
Se dispondrá un interruptor  llamado interruptor general  que protege la 
instalación contra sobretensiones y sirve además de dispositivo de mando de 
la instalación. 
Los interruptores diferenciales se disponen como sistemas de protección para 
mantener la seguridad de las personas contra contactos indirectos. El 
interruptor diferencial se fijará en el interior de la caja y se conectará al 
interruptor de control de potencia con los conductores de fase y neutro de la 
derivación individual. 
Otros componentes de la instalación eléctrica son los PIAS, pequeños 
interruptores automáticos que protegen cada uno de los cinco circuitos que se 
disponen en la vivienda, tanto de sobrecargas como de cortocircuitos. Se 
fijarán en el interior de la caja y se conectarán a los conductores de salida del 
interruptor diferencial y a los conductores de los circuitos que protegen. 
Los circuitos interiores serán cinco, de las características indicadas en 
memoria, capítulo de electricidad. 
Estos circuitos serán: 
- Alumbrado 
- Usos generales 
- Placa y horno 
- Lavadora y lavavajillas 
- Baños y cocina 
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Todos ellos estarán constituidos por conductores de cobre aislados mediante 
una vaina y colocados bajo tubo de PVC, empotrados en los paramentos en 
rozas previamente ejecutadas que irán desde el cuadro de mando y protección 
hasta los distintos puntos de consumo. 
El tubo aislante flexible se alojará en la roza y penetrará 0.5 cm en cada una 
de las cajas. El conductor de fase, el neutro y el de protección, se llevarán 
hasta cada base de enchufe. 
Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase 
desde el interruptor y el neutro hasta la correspondiente caja de derivación. 
Entre dos conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se 
tenderá el conductor de fase y uno de retorno. 
Los conductores de protección serán de las mismas características que los 
activos y discurrirán por el mismo tubo que éstos. 
Los conductores de la instalación se identificarán por medio de colores que 
representan sus aislamientos: 
- Conductores de fase: marrón, negro o gris. 
- Conductores de neutro: Azul claro. 
- Conductor de protección: Doble color amarillo-verde. 
 
6.3.2. Cajas de empalme y derivación 
 
Serán de material plástico resistente. Las dimensiones serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con 
un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado 
interior.  
La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
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6.3.3. Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no 
pueda exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a 
una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
6.3.4. Tomas de corriente 
 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. 
También estarán constituidos por conductores de cobre aislados mediante una 
vaina y colocados bajo tubo de PVC, pero a diferencia de los anteriores, el 
tubo quedará visto fijado a techo y paramentos. 
La instalación de detección y alarma de incendios se atendrá a lo especificado 
en memoria y documentación gráfica.  
 
6.3.5. Condiciones generales de ejecución 
La ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se efectuará bajo 
tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
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Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 
unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar 
por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior 
de las cajas de empalme o derivación. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en 
la que derive. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la 
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas 
debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 
aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos 
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material 
aislante. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, se tendrán en cuenta los 
volúmenes de prohibición y de protección y las prescripciones dispuestas para 
cada uno de ellos por las Instrucciones Complementarias ITC-BT. 
En el volumen de prohibición no se permitirá la instalación de interruptores, 
tomas de corriente ni aparatos de iluminación. 
En el volumen de protección no se permitirá la instalación de interruptores, 
pero podrán instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitirá la 
instalación de radiadores eléctricos de calefacción con elementos de caldeo 
protegidos siempre que su instalación sea fija, estén conectados a tierra y se 
haya establecido una protección exclusiva para estos radiadores a base de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor de maniobra de 
estos radiadores deberá estar situado fuera del volumen de protección. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento menor o igual a 1.000 U x Ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
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El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por 
un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 
y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 
100.000 Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 
cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 




El equipo de captación estará compuesto por los siguientes elementos: 
- Pieza de fijación. 
- Mástil. 
- Antenas para VHF, UHF y FM. 
- Cable coaxial. 
- Conductor de puesta a tierra. 
  
Y la canalización de distribución, compuesta por: 
 
- Tubo de protección de PVC ∅=16 mm 
- Cable coaxial. 
 
El resto de la instalación estará formada por las cajas de derivación y las cajas 
de toma. 
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6.4.1. Equipo de captación 
 
Irán dos piezas de fijación empotradas en muro o elemento de fábrica 
resistente y accesible con penetración mínima de 150 mm, con una distancia 
de separación entre ellas no inferior a 700 mm 
El mástil irá anclado a muro o elemento de fábrica, mediante las piezas de 
fijación, perfectamente aplomado, con altura total no superior a 4m., 
situándose en la parte más alta de cada vivienda y alejado de chimeneas y 
otros obstáculos. 
El cable coaxial irá tendido desde la caja de conexión de cada antena e 
introducido en el interior del mástil hasta la conexión con el amplificador 
correspondiente. 
El conductor de puesta a tierra será de 6 mm² de sección, conectado a mástil y 
al equipo de amplificación, con línea de puesta a tierra del edificio. 
 
6.4.2. Canalización de la distribución 
 
Se practicará la apertura de rozas para la instalación de las canalizaciones, de 
profundidad 30 mm, desde la caja de distribución hasta las cajas de toma, a 
una distancia no inferior de 30 cm. de conducciones eléctricas y 5 cm. de las 
de fontanería, saneamiento, y telefonía. 
Alojados en el interior de las rozas irán tubos de protección de PVC de 
diámetro interior de 16 mm con penetración de 5 mm en el interior de las cajas 
de distribución. 
El cable coaxial irá introducido en el interior del tubo de protección 
conexionando la caja de distribución con las cajas de toma, sin doblado de 
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6.4.3. Cajas de derivación 
Caja de registro de 100x100 mm. La distancia del borde superior de la caja a 
nivel de techo terminado será de 20 cm., estando la tapa enrasada con el 
paramento. La caja de derivación irá introducida en la caja de registro y 
conectada al cable coaxial. 
 
6.4.4. Cajas de toma 
 
Caja de registro de 60x40 mm, instalada en el ramal horizontal que parte de la 
caja de derivación, introducida en cajeado realizado en la apertura de la roza 
de canalización, siendo la distancia del borde de la caja al pavimento 
terminado de 40 cm. Caja de toma introducida en caja de registro y conectada 
a cable coaxial, estando la tapa enrasada con el paramento. Separadores de 
Televisión y Radio conectados a toma. 
 
6.5. PUESTA A TIERRA 
 
Conforme a las prescripciones establecidas por el CTE, el REBT y las normas 
de la compañía suministradora, irán conectadas a puesta a tierra la instalación 
eléctrica, las antenas de TV y FM, los elementos metálicos de fontanería y las 
armaduras de la estructura de Hormigón.  
En el fondo de la zanja de cimentación conforme a lo descrito en el plano 
correspondiente, discurrirá un conductor desnudo de cobre recocido de 35mm2 
de sección nominal. 
Cuerda circular con un máximo de 7 alambres. Resistencia eléctrica 20 grados 
centígrados no superior a 0.514 Ohm/km. 
El cable conductor estará en contacto con el terreno, a una profundidad  de al 
menos 80 cm por debajo de la última solera transitable, las uniones se 
realizarán mediante soldadura aluminotérmica e irán conectados a las 
armaduras de los pilares  mediante un cable conductor. 
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La arqueta albergará un punto de puesta a tierra que se soldará en uno de sus 
extremos al cable de conducción enterrada y en el otro a los cables 
conductores de las líneas de bajada a tierra del edificio.  
Dicho punto será de cobre recubierto de cadmio de 2.5 x 33 cm y 0.4 cm de 
espesor con apoyos de material aislante.  
Ya en el interior de la vivienda, el conductor de puesta a tierra partirá del 
cuadro de mando y protección desde donde llega a todas las tomas que 
precisen conexión de tierra, a la instalación de antenas, elementos metálicos 
de fontanería, etc. 
Durante del desarrollo de las obras se dispondrá de una puesta a tierra 
provisional. 
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CONTROL DE CALIDAD 
 
1. Sustentación del edificio 
 
1.1. Movimiento de tierras 
1.1.1. Control de recepción de materiales 
Los materiales para el relleno del terraplén deberán cumplir las condiciones de 
calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes normas UNE.  
Así los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
1.1.2. Control de la ejecución 





Criterios de rechazos 
Dimensiones del 
Replanteo 
Se realizarán 3 
controles. 
Errores superiores al 0.25% y 
variaciones de ±10 cm. 
Altura de la franja 
excavada. 
Se realizará 1 
control. 
Altura mayor de 1.65m con medios 
manuales. 
Nivelación de la 
explanada. 
Se realizará 1  
control. 
Variaciones no acumulativas entre 
lecturas de 50mm. en general y 
30mm. en zonas de viales. 
Borde con talud 
permanente. 
Se realizarán 2 
controles. 
Variación en el ángulo del perfil de 
±2º. 
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- ZANJAS SIN ENTIBACIÓN 
Controles a realizar Criterio 
personal 





Errores superiores al 0.25% y 
variaciones de ±10 cm. 
 
- POZOS SIN ENTIBACIÓN 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterios de rechazo 
Dimensiones del 
replanteo. 
Se realizarán controles a 
todas las zapatas de la 
vivienda. 
Errores superiores al 0.25% 
y variaciones de ±10 cm. 
 
 
2. Sistema estructural 
2.1. Cimentación 
2.1.1. Control de recepción de materiales 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales 
y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes normas  y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su 
defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
Según la instrucción EHE-08, los materiales deberán cumplir lo prescrito por 
esta norma, realizándose los ensayos correspondientes según las normas 
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Además se controlará el terreno que se reconocerá visualmente 
comprobándose que: 
- Los estratos atravesados han sido los previstos. 
- Coincide el nivel freático con el previsto. 
- No existen corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres, no detectadas en el informe geotécnico. 
 
Nota: 
- El lote sometido a control será aceptable si se verifica que: fest ≥ fck 




2.1.2. Control de la ejecución 
- MURO DE CONTENCIÓN 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Replanteo, nivelado 
y dimensiones de  
zapata y fuste. 
Se realizarán 15 
controles. 10 se 
harán en el muro 
perimetral y 5 en el 
de sotano. 
Variaciones en el replanteo 
y/o nivelado superiores a  ± 
5 cm. 
Variaciones no acumulativas 
en las dimensiones 
superiores en ± 2cm de las 
especificadas. 
Disposición de la 
armadura, tipo de 
acero y diámetro de 
los redondos. 
Se realizarán 15 
controles. 
 
Disposición, tipo, y/o 
diámetros distintos de los 
especificados. 
Desplome del fuste 
medido en la cara 
vertical. 
Se realizarán 15 
controles. 
Variaciones de ±2cm. 
 
Consistencia del Se realizaran 2 Asiento inferior a 2cm o 
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hormigón, medida en 
el cono de Abrams y 
tamaño máximo de 
árido. 
controles superior a 6cm para 
compactación por vibrado y 
asiento inferior a 5cm o 
superior a 10cm para 
compactación por picado 
con barra. 





4 tomas de 4 
probetas. 




Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Tipo, disposición, número, 
diámetro, longitud, 
doblado, separación y 





Distinto de lo especificado. 
Separaciones y recubrimientos 
distintos en un 10% a lo 
especificado. 
Vertido del hormigón Se 
realizarán 2 
controles. 
Altura de vertido mayor 
que150 cm. Tongadas 






Compactación distinta de la 
especificada. 
Curado del hormigón. Se 
realizarán 2 
controles. 
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Controles a realizar Criterio 
personal 
Condiciones de no 
aceptación automática 
Tipo de acero, diámetro, 






Distinto a lo especificado. 







recubrimientos distintos en 
un 10% a lo especificado. 




Separaciones distintas en 
un 10% a las especificadas 
y variaciones mayores de 
2cm. 
Radio de doblado, 
disposición y longitud de 





Distinto a lo especificado. 
 
 
- OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE  
1.- Previo al hormigonado:  
- Revisión de los planos de proyecto y de obra 
- Comprobación, es su caso, de hormigoneras, vibradores, maquinaria 
de transporte, maquinas de hormigonado continuo, apartaos de medida, 
moldes para las probetas, equipos de laboratorio, dispositivos de 
seguridad, medidas de seguridad etc. 
- Replanteo 
- Excavaciones para cimientos y muros 
- Andamiajes y cimbras 
- Encofrados y moldes 
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- Doblado de armaduras 
- Colocación de armaduras 
- Comprobación de recubrimientos 
- Empalmes de armaduras 
- Previsión de juntas de hormigonado y retracción 
- Previsión de junta de dilatación 
- Previsión de hormigonado en tiempo frío 
- Previsión de hormigonado en tiempo caluroso 
- Previsión de hormigonado bajo lluvia 
 
2.- Durante el hormigonado: 
- Fabricación transporte y colocación del hormigón 
- Compactación del hormigón 
- Juntas de hormigonado y retracción 
- Juntas de dilatación 
- Hormigonado en tiempo frío 
- Hormigonado en tiempo caluroso 
- Hormigonado bajo lluvia 
- Acabo en superficie de hormigón visto en su caso 
 
 
3.- Posterior al hormigonado: 
- Curado 
- Descimbramiento, desencofrado y desmolde 
- Tolerancias en dimensiones, flecha y contraflechas, combas laterales, 
acabado de superficies, etc. 
- Transporte y colocación de elementos prefabricados 
- Previsión de acciones mecánicas durante la ejecución 
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2.2.1. Control de recepción de materiales 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales 
y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes normas  y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su 
defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
Según la instrucción EHE-08, los materiales deberán cumplir lo prescrito por 
esta norma, realizándose los ensayos correspondientes según las normas 
UNE,  siempre que los materiales no tengan antecedentes o certificado de 
origen industrial. 
 
2.2.2. Control de la ejecución 
Hormigón y acero: Se dividirán en lotes las diferentes partes de la obra 
ejecutada con hormigón y se realizará un control de la ejecución a nivel 
estadístico. Cada lote resultante de la división será inferior al menor de los 
límites establecidos en la instrucción EHE. La toma de muestras por lotes 
queda especificada en la documentación gráfica adjunta. 
Asimismo se llevarán a cabo todos los controles especificados para el 
hormigón armado, siendo los controles de ejecución los mismos los que se 
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Criterio personal Criterio de rechazo 
Dimensiones de la 
sección. 
Se comprobarán todos 
los soportes. 
Variaciones respecto a la 
sección especificada 
superiores a ±5 mm. 
Distancia entre 
ejes, en el 
replanteo por 
planta 
Se comprobarán todas 
las dimensiones. 
Variaciones respecto a las 
especificaciones de ± 1/30 
de la dimensión del 









Diámetros diferentes a los 
señalados. Colocación 
distinta. 
Estribos de sección y 
separación distinta a la 
especificada. 
Recubrimiento < 3cm. 
Aplomo de los 
soportes. 
Realizaremos al menos 4 
controles. 





Se realizará una 
inspección visual, tal y 
como se describe, pero 
de la totalidad de los 
encofrados. 
Deficiente apuntalamiento, 
juntas en el encofrado que 
puedan producir pérdidas 
de lechada importantes. 
Vertido del 
hormigón. 
Se realizarán 20 
controles. 
Altura de vertido >1.5m, y 




Se realizarán 2 controles. Distinta  a lo especificado. 
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solapos y anclajes. 
Se realizará la inspección 
visual. 
Distinto a lo especificado. 
 
 













Variaciones respecto a las 
especificaciones de ± 1/30 de la 
dimensión del soporte en la 
dirección considerada 




todos las vigas 
Variaciones respecto a la sección 








Diámetros diferentes a los 
señalados. Colocación distinta. 
Estribos de sección y separación 
distinta a la especificada. 













Distinta a la especificada. 
Longitud de 
empalmes, 
solapos y anclajes. 
Se realizará la 
inspección 
visual. 
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2.3. Forjados unidireccionales 
2.3.1. Control en la recepción de materiales 
 2.3.1.1. Control de la recepción 
Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados se 
solicitarán del constructor las autorizaciones de uso de los forjados y se 
comprobará que éstas están vigentes en la fecha de comienzo de construcción 
de los forjados y que las características físico-mecánicas del tipo elegido son 
iguales o superiores a las prescritas en el proyecto de ejecución del edificio.  
Según la Instrucción EFHE, toda vigueta que llegue a obra se verificará: 
- Que lleva gravado el código que identifica al fabricante, modelo y tipo, 
de acuerdo con la autorización de uso y fecha de prefabricación. 
- Que viene acompañada de los certificados de garantía del fabricante. 
- Que geométricamente verifica sus características, reflejadas en la 
autorización de uso. 
- La compatibilidad entre viguetas  y piezas de entrevigado para su 
utilización conjunta. 
- Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las 
condiciones señaladas en el apartado 34.3, con respecto al que consta 
en las autorizaciones de uso. 
 
 2.3.1.2. Control de los materiales 
Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el 
proyecto, de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, 
considerando estos materiales incluidos en los correspondientes lotes de la 
estructura. 
Se desaconseja el empleo de hormigones no fabricados en central debido a las 
dispersiones en la calidad del hormigón a que habitualmente conduce este 
sistema de fabricación. En caso de utilizarse convendrá extremar las 
precauciones en la dosificación, fabricación y control, de la Instrucción EHE, 
indicado en el apartado 2 de este documento. 
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- A igual o mayor superficie a 2.000 m2, se realizará un ensayo a pie de 
obra de un forjado apoyado de dos viguetas con sus bovedillas y la 
combinación canto/luz más desfavorable de las que se den en obra.  
 
2.3.2. Control de la ejecución 
Se prestará especial atención a la limpieza de superficies de contacto, la 
compactación y relleno de hormigón “in situ”. 
Se comprobará el espesor de la capa de compresión del forjado y la posición y 
fijación de las barras y mallazos. En éstos últimos se comprobará también el 
solape. 
 
CONTROLES ESPECIFICOS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN 
El control de la ejecución se ajustará a lo especificado en la Instrucción EHE. 
En particular, durante la ejecución del forjado se comprobarán los siguientes 
aspectos, los cuales quedarán reflejados en la inspección de control: 
a) Los acopios cumplen las especificaciones indicadas en la normativa 
b) La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a 
la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales, 
c) La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los 
planos, 
d) La longitud y diámetro, de las armaduras colocadas en obra son las 
indicadas en los planos, 
e) La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la 
utilización de los separadores adecuados. 
f) Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
g) Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del 
hormigón en obra, 
h) El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los 
prescritos. 
i) La compactación y curado del hormigón son correctos, 
j) Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado, 
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Según la instrucción EHE, se establecerá con carácter preceptivo el control de 
recepción de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes; del 
acero; de los anclajes y de la ejecución de la obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características 
de calidad especificadas en el proyecto que serán las de la instrucción EHE 
más las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Se distinguen los siguientes tipos de control según lo realice el productor 
(control interno) o bien el receptor (control externo). 
En este apartado se establece el control de calidad de los componentes del 
hormigón armado. Este apartado será de aplicación en toda la obra. 
Teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir lo prescrito por la EHE, 
realizándose los ensayos correspondientes según las normas UNE,  siempre 
que los materiales no tengan antecedentes o certificado de origen industrial, 
como se explicará a continuación. 
 
2.4.1. Control de los componentes del hormigón. 
 
En hormigones fabricados en central, cuando disponga de un control. Dicho 
control debe estar claramente documentado y a disposición de la dirección de 
obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del 
hormigón fabricado. El control de los componentes se realizará de la siguiente 
manera: 
a) Si la central dispone de control de producción y está en posesión de 
un sello o marca de calidad, no es necesario el control de recepción en obra de 
los materiales componentes del hormigón. 
b) Si el hormigón  está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-
EHE, no será necesario el control de recepción en obra de sus componentes. 
c) En casos no contemplados en los apartados anteriores se estará a lo 
dispuesto en los siguientes apartados. 
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La recepción del cemento se realizará de acuerdo a lo establecido en la EHE. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de 
hormigonado u obra, deberá conservar durante un mínimo de cien días una 
muestra de cemento de cada lote de suministro. 
 
Especificaciones. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
 
Ensayos. 
La toma de muestras se realizará según prescribe la EHE. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si bien varían las condiciones de 
suministro, y cuando lo indique la dirección de Obra se realizarán los ensayos 
físicos, mecánicos y químicos previstos en la instrucción antes citada, además 
de los previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, más los 
correspondientes a la determinación del ion Cl. 
Al menos una vez cada 3  meses de obra, y cuando lo indique la dirección de 
obra, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin del fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según las normas de 
ensayos referidas en la citada norma. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de los ensayos de recepción, la 
dirección de obra podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita de 
las exigencias de los dos párrafos anteriores, siendo sustituidas por la 
documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol 
que se posean. 
 
Criterios de aceptación o rechazo. 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de 
que no supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las 
resistencias mecánicas como del de la durabilidad, será condición suficiente de 
rechazo de la partida de cemento. 
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2.-Agua de amasado. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que 
afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras 
frente a la corrosión. 
En general podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables 
por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso 
de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no 
alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
- Exponente de Hidrógeno(PH)                                   ≥5 
- Sustancias disueltas                                                   ≤15grl (1500ppm) 
- Sulfatos, expresados en SO4 excepto para el cemento SR en que se 
eleva este                            límite a 5gr por litro(5000ppm)                                   
≤1gramo litro 
- Ión cloruro Clˉ 
- Para hormigón pretensado                                       ≤1gramo litro 
- Para hormigón armado u hormigón en masa por  reducir la fisuración 
- Hidratos de carbono                                        ≤ 3gramos litro 
- Sustancias orgánicas solubles en éter      ≤ 15gramos 
 
Criterios de aceptación o rechazo. 
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar 
el agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica 
documentada de que no perjudica apreciablemente las propiedades del mismo, 
ni a corto ni a largo plazo. 
 
3.-Áridos. 
La arena o áridos finos no presentará sustancias perjudiciales en cantidades 
superiores a las siguientes: 
- Terrenos de arcilla                                       1.00% 
- Finos que pasan por el tamiz 0.080                           5.00% 
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- Finos que pasan por el tamiz 0.063 y que flotan en un líquido de peso 
específico 2.                                                                            0.5% 
- Compuestos de azufre, expresados en SO4 y referidos al árido seco                    
                                                                                                1.20% 
 
Además no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento, ni 
proporción excesiva de materia orgánica. 
La grava o árido grueso no presentará sustancias perjudiciales en cantidades 
superiores a las siguientes: 
- Terrenos de arcilla                                        
0.25%  
- Partículas blandas                                       5.00% 
- Finos que pasan por el tamiz 0.080         1.00% 
- Materiales que flotan el un líquido de peso específico 2 
 1.00% 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
El incumplimiento de las prescripciones de la instrucción EHE, es condición 
suficiente para considerar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo 
justificación especial de que no perjudica apreciablemente las propiedades 
exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
 
4.- Otros componentes del hormigón. 
También se puede utilizar como componente del hormigón los aditivos y 
adiciones, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la 
sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la 
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Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en 
cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar 
fenómenos de corrosión de las armaduras. Además deberán cumplir las 
siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450:95: 
- Anhídrido sulfúrico (SO3 )   ≤ 3,0% 
- Cloruros (Cl-)    ≤ 0,10% 
- Oxido de calcio libre    ≤ 1% 
- Pérdida al fuego     ≤ 5,0% 
- Finura, según la UNE EN 451.2:95 
Cantidad retenida por el tamiz 45 ≤ 40% 
- Índice de actividad 
A los 28 días     > 75% 
A los 90 días    < 85% 
 
Humo de sílice 
El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales tales que puedan 
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras. Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
- Óxido de silicio (SiO2)   ≤ 85% 
- Cloruros (Cl-)    ≤ 0,10% 
- Pérdida al fuego     ≤ 5,0%    
- Índice de actividad                ≤ 100%   
 
Ensayos 
a) Ante de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto 
de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal 
comprobación se realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados 
en la Instrucción EHE. Igualmente se comprobará, mediante los oportunos 
ensayos realizados en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la 
ausencia en la composición de compuestos químicos que puedan favorecer la 
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corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los 
procedimientos recogidos en UNE 83210:88 y UNE EN 480-8:97. 
Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y tipos 
de aditivos admisibles en la obra. La constancia de las características de 
composición y calidad serán garantizada por el fabricante correspondiente. 
b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del 
aditivo utilizado sean precisamente los aceptados según el apartado anterior. 
c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se 
realizarán en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos 
citados en los art. 29.2.1 y 29.2.2. la determinación del índice de actividad 
resistente deberá realizarse con cemento de la misma procedencia que el 
previsto para la ejecución de la obra. 
d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las 
siguientes comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por 
calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y 
contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la 
homogeneidad del suministro. 
 
Criterios de aceptación o rechazo 
El incumplimiento de alguna de las especificadas será condición suficiente 
para calificar el aditivo o la adición como no apto para agregar a los 
hormigones. 
Cualquier posible modificación  de las características de calidad del producto 
que se vaya a utilizar, respecto  a las del aceptado en los ensayos previos al 
comienzo de la obra, implicará su no utilización, hasta que la realización con el 
nuevo tipo de los ensayos previstos en 81.4.2 de la Instrucción EHE autorice 
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2.4.2. Control de calidad del hormigón 
 
Según el Art. 82 el control de la calidad del hormigón está basado en el control 
de resistencia, el de consistencia y el durabilidad: 
 
Control de consistencia 
Se realiza de acuerdo con la norma U.N.E. 83.313/87 y con el artículo 83º de la 
E.H.E. 
Controles a realizar Intervalo de tolerancia Interpretación 
Consistencia de todas 
las amasadas 
Asiento en el cono de  
Abrams entre 3 y 5cm 
con una tolerancia de 
±1cm 
Se rechazará la 
amasada si 







 Se realizaran en los siguientes casos: 
-Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
-En los casos previstos en 88.2 de la Instrucción EHE (control reducido). 
-Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 
 
Control de resistencia  
Se hará en todos los casos y tiene por objeto comprobar a lo largo de la 
ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la del proyecto. El control se hará a nivel estadístico. 
Se tomará como una amasada, la fracción de hormigón correspondiente al 
hormigón vertido en el mismo día. Se controlará conjuntamente el hormigón de 
zapatas y vigas de atado al exigírseles la misma resistencia. El lote será lo 
ejecutado en la misma semana, que en ningún caso superará los límites 
máximos señalados en la EHE. 
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Ordenando los resultados de las determinaciones de resistencia de las N 
amasadas controladas en forma: 
X1   ≤   X2   ... ≤  Xm  ≤  ... ≤  ... XN 
 
Se define resistencia característica estimada la que cumple las siguientes 
expresiones: 
Sí  N<6           f  est = KN x X1 






                  -Xm  < KN x X1 
 
Considerando que: 
KN = coeficiente que depende de N y de tipo de instalación en que se fabrique 
el hormigón. 
X1 = resistencia de la amasada de menor resistencia. 
m = N/2, si N es par. 
m = (N-1)/2, si N es impar. 
fck = resistencia de proyecto del hormigón a compresión. 
 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la 
realización de ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se 
describen en los art. 86 y87 de la Instrucción EHE respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas 
cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 
días de edad según UNE 83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 
 
Control de durabilidad 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, se 
llevarán a cabo los siguientes controles: 
-Control documental de las hojas de suministro, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del 
contenido de cemento. 
-Control de la profundidad de penetración de agua. 
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Controles y ensayos 
El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las 
amasadas del hormigón que se lleven a cabo durante la obra y estarán a 
disposición permanente de la Dirección de Obra. 
El control de la profundidad de penetración del agua se efectuará con carácter 
previo al inicio de la obra sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón 
con la misma dosificación que el que se va a emplear en la obra. La toma de 
muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la 
selección del laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo 
de estas probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de 
Obra, el suministrador de hormigón y el usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la dirección de obra podrá 
eximir de la realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, 
previamente al inicio de la obra, una documentación que permita el control 
documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. En este caso, dicho 
control se efectuará sobre una documentación que incluirá, al menos los 
siguientes puntos:  
-Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la 
obra. 
-Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la 
obra. 
-Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la 
profundidad de penetración de agua bajo presión efectuado por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado. 
-Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las 
probetas utilizados para los ensayos previos. 
 
Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de 
antelación sobre la fecha en que se realiza el control, o cuando se detecte que 
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las materias primas o las dosificaciones empleadas en los ensayos son 
diferentes de las declaradas para la obra por el suministrador. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en 
posesión de un sello o marca de calidad y siempre que se incluya este ensayo 
como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los 
ensayos. En este caso, se presentará a la dirección de obra, previamente al 
inicio de esta, la documentación que permita el control documental, en los 
mismos términos que los indicados anteriormente. 
 
Acero 
En el Acero se llevará a cabo un control a nivel normal (tanto las armaduras 
activas como pasivas). El control consiste en:  
- Tomar dos probetas por cada diámetro y cantidad de 20 T o fracción. 
- Verificar que la sección equivalente cumple lo especificado en el 
apartado 31.1 ó articulo 32 según sea el caso.  
- En el caso de las barras corrugadas, verificar que las características 
geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2 . 
- Realizar después de enderezado los ensayos de doblado- desdoblado 
indicando en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de 
pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado 
según sea el caso). 
- Se realizarán ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la 
carga de rotura y el alargamiento en rotura. Mientras los resultados de los 
ensayos sean satisfactorios se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las barras de este mismo 
diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban serán 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas 
sin que cada lote exceda de 20 toneladas para armaduras pasivas y 10 
toneladas para armaduras activas. Cada lote será controlado mediante 
ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. 
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- Si los dos resultados fuesen insatisfactorios, el lote será rechazado, y 
si solamente uno de ellos no resulta satisfactorio, se realizará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse, 
sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media 
aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor 
garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso 
contrario el lote será rechazado. 
- Ensayo de soldeo: En el caso de registrarse algún fallo en el control de 
soldeo en obra se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a 




3.1. Control en la recepción de los materiales 
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales 
y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes normas  y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o en su 
defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
En cuanto al ladrillo, a su llegada a obra, debe cumplir las especificaciones que 
se indican en las normas vigentes. La instrucción tiene por objeto establecer 
las prescripciones técnicas particulares que han de reunir los ladrillos 
cerámicos para su recepción en obras de construcción, los métodos generales 
para determinar sus características y el procedimiento general de recepción. 
Indicaremos una serie de prescripciones, algunas de ellas incluidas en el 
citado documento, como son: 
- La recepción de los materiales debe ser realizada por la dirección de 
obra, o persona debidamente acreditada en quien delegue. 
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- En los albaranes o en el empaquetado figurará el nombre del fabricante 
y marca comercial, así como el tipo (macizo, perforado o hueco), la clase, 
la resistencia a compresión (expresada en  daN/cm2), las dimensiones 
nominales en milímetros de soga. Tizón y  grueso, y si poseen la marca 
AENOR. 
- El suministrador facilitará, si así lo requiere la dirección de obra, con 
suficiente antelación al comienzo del suministro, dos muestras tomadas al 
azar en la fábrica.  - Una de ellas se enviará al laboratorio, para verificar 
que cumple con las especificaciones dadas, mientras que la otra 
permanecerá en la obra como referencia de contraste para recepcionar 
las diferentes partidas. 
- Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con 
facilidad y con garantía de no ser alteradas. Cada muestra llevará una 
etiqueta que permita su correcta identificación, constando en ella el 
nombre del fabricante, la designación del ladrillo, el nombre de la obra, el 
número de la partida y la fecha de la toma de la muestra. 
- La dirección de la obra podrá sustituir la realización de los ensayos 
previos por la presentación de certificados de ensayo, realizados por un 
laboratorio debidamente acreditado. 
- A la llegada del material a la obra, la dirección comprobará que los 
ladrillos llegan en buen estado, el material es identificable de acuerdo con 
lo especificado en los albaranes y en el empaquetado, y el producto se 
corresponde con la muestra de contraste aceptada. Si estas 
comprobaciones son satisfactorias, la dirección de obra puede aceptar la 
partida u ordenar ensayos de control; en caso contrario, la dirección 
puede rechazar directamente la partida. 
- Los ensayos de control deben ser realizados en laboratorios 
debidamente acreditados en el área de materiales de arcilla cocida. 
- Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por la marca 
AENOR, la dirección de obra podrá simplificar la recepción prescindiendo 
de los ensayos de control. 
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- Las muestras utilizadas para realizar los ensayos de control, deben ser 
extraídas al azar en presencia del fabricante, siendo representativas de la 
partida recibida en obra. 
- Cualquier anomalía observada en el ladrillo suministrado, deberá ser 
comunicada al fabricante siempre antes de su puesta en obra. 
- Los morteros que se utilicen para la realización de las fábricas cumplirán 
las siguientes condiciones: 
- Los suelos o superficies sobre los que se depositen los materiales que 
componen los morteros deben estar secos y libres de sustancias que 
puedan mezclarse o alterar las condiciones de éstos. 
- El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. - La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, 
con un tiempo mínimo de un minuto. 
- Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
- El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se lo podrá agregar agua para compensar 
su pérdida. Pasadas dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 
- En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada, excesivo 
calor, se tomarán las medidas oportunas de protección. 
- Los morteros secos deben estar perfectamente protegidos del agua y 
del viento, ya que si se encuentran expuestos a la acción de este último, 
la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá se 
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Los cementos y cales que se utilicen deben cumplir las siguientes 
prescripciones: 
- Deben estar protegidos del agua y la intemperie durante su transporte y 
almacenamiento. 
- El suministro podrá efectuarse a granel o en sacos, acompañado de 
documentos de origen (albarán) que indiquen el tipo y garantía del 
fabricante. Todos los cementos de3bern estar homologados, o poseer la 
marca AENOR. 
- Cuando el período de almacenamiento de un cemento haya sido 
superior a 30 días, se realizará el ensayo de fraguado y el de resistencia 
mecánica a 3 y 7 días, sobre una muestra representativa del mismo.  
- Si la temperatura del cemento al llegar a la obra fuese superior a 70ºC, 
se comprobará que no tiene tendencia a experimentar un falso fraguado. 
- Los distintos tipos de cementos y cales se almacenarán por separado en 
sitios limpios, secos y lejos de otros materiales que les puedan afectar 
negativamente, quedando especialmente protegidos contra el agua, hielo 
y humedad, ya que de no ser así, se verán alteradas sus características. 
 
Para las arenas: 
- Se verificará el albarán de entrega, comprobando que la arena 
entregada coincide con la solicitada. 
- La arena debe cumplir con las especificaciones de la norma UNE 
146.110. Áridos para morteros. 
- Las diferentes arenas deben almacenarse separadamente, según su 
tipo u origen, granulometría etc. 
- Se almacenarán en lugares protegidos de la contaminación del ambiente 
exterior y del terreno. Si es preciso se cubrirán y protegerán dichas áreas, 
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Se pueden emplear arenas de río, machaqueo o mezcla de ambas. La arena 
debe carecer de materias orgánicas que alteren las propiedades del mortero. 
La granulometría de la arena debe cumplir una serie de condiciones recogidas 
en la siguiente tabla: 
 
Tamiz mm % Que pasa Condiciones 
2.5 A 90≤A≤100 
1.25 B 30≤B≤100           B-C≤50 
0.63 C 15≤C≤70             C-D≤50 
0.32 D 5≤D≤50               B-D≤70 
0.16 E 0≤E≤30 
 
3.2. Control de la ejecución 
Se realizará un control de la ejecución a nivel normal (75>fck>45 daN/cm²). Es 
preceptivo cuando no se indique otra cosa y corresponde a obras de mediana 
importancia y daños medios. 
La frecuencia de los controles a realizar en el transcurso de la obra son los que 
se indican a continuación, teniendo en cuenta lo siguiente: 
- La frecuencia en el control 1 es siempre obligatoria. 
- Entre los controles 2 y 3 debe elegirse el más desfavorable. 
- El control 4 no es obligatorio en viviendas unifamiliares y de ámbito 
rural con un número máximo de dos plantas. 
NIVEL DE CONTROL NORMAL. 
1 Una vez cada vez que se cambie de fábrica o de 
componente. 
Sí 
2 Una vez cada: 2 meses 
3 Según la superficie de la fábrica ejecutada. Cada 
1000m² 
4 Número de probetas o controles a realizar. 6 
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Criterio de rechazo 
Replanteo Se realizarán 2 
controles. 
Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales, o a ±30 mm entre ejes 
extremos. 
Desplome Se realizarán 5 
controles. 
Variaciones superiores a ±10 mm por 
planta y/o a ±30 mm en la altura total. 
Planeidad 
medida con 
regla de 2m. 
Se realizarán 5 
controles. 
Variaciones superiores a ±10 mm en 
paramentos para revestir y a ±5 mm en 
paramentos sin revestimiento. 
Altura Se realizarán 5 
controles. 
Variaciones superiores a ±10 mm en 
paramentos para revestir y a ±5 mm en 






Se realizarán 2 
controles. 
No se han realizado en todo el espesor y 
en las hiladas del cerramiento. 
Ancho de la    
cámara de 
aire. 
Se realizarán 5 
controles. 
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- CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO VISTO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Replanteo Se realizarán 5 
controles. 
 
Error en distancias entes ejes 
parciales mayor de ± 10mm. 
Error en distancias entre ejes 
extremos mayor de ± 20mm. 
Desplome 
 
Se realizarán 5 
controles. 
Variación en 3m mayor de 10mm. 




Varios. Variación de ± 2mm cada metro 
Alturas totales 1. Error mayor de 25mm 
Espesor de juntas Varios. Variación mayor de ± 2mm en el 
tendel. Variación mayor de ± 4mm 
o 2mm en llaga. 
Aparejo Varios. 
 
Error del aparejo. Frente menor de 
un tizón. 
Aplomado de llagas 
parcial 
Varios. Variación mayor de 10mm cada 
3m. 
Aplomado de llagas 
total 




Uno. Manchas de mortero visibles a 5m 
Rejuntado Varios. Distinto a lo especificado. 
Rebabas en el trasdós. Falta de 
mortero en el trasdós mayor de 
1cm de profundidad si no va 
enfoscado o de 3cm si va 
enfoscado. 
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Uno. No estar limpias y aplomadas. 
No existir la junta de movimiento 




Uno. No se han realizado en todo el 
espesor  y en todas las hiladas del 
muro. 
 
- BARRERA ANTI-HUMEDAD EN ARRANQUE SOBRE MURO 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Situación de la lámina 
bituminosa. 
Se comprobará 
visualmente en todos 
los arranques de 
cerramientos. 
Distancias al terreno y al 
forjado inferiores de las 
especificadas. 
Continuidad y solapos 
de la lámina 
bituminosa. 
Se realizará una 
comprobación visual 
general. 
Discontinuidad o solapos 
inferiores a 7cm. 
 
- BARRERA ANTI-HUMEDAD EN CÁMARA. 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Colocación de la 
lámina bituminosa 
Se comprobará su 
existencia y 
adecuación. 
Distinta a la especificada. 
 
Continuidad y 
solapos de la lámina 
bituminosa 
Se comprobará la 
totalidad de la lamina. 
Discontinuidad o solapos 
inferiores a 7cm. 
- TABICÓN. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Replanteo. 
 
Se realizaran 2 
controles. 
Errores superiores a ± 2cm, no 
acumulables. 
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con regla de 2m. 
Se realizaran 2 
controles. 
Variaciones superiores a 1cm. 
 
Desplome del tabicón. Se realizaran 2 
controles. 
Desplome superior a 1cm en 
3m. 
Unión a otros 
tabiques. 
Se realizará 1 
control. 
Enjarje inferior al especificado. 
 
- TABIQUE DE 1/2  PIE DE LADRILLO PERFORADO 
Controles a 
realizar 




Uno cada 25m2  de 
ladrillo perforado 




medida con regla 
de 2m. 
Uno cada 25m2  del 
ladrillo perforado 




Uno cada 25m2  del 
ladrillo perforado 




- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN. 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Desplome del 
ladrillo cara vista. 
Se realizarán 1control 
por cada conducto. 
Desplome superior a 1 
cm. 
Altura del conducto. Se realizarán 1control 
por cada conducto. 
Variación de 5 cm de 




Se realizarán 1control 
por cada conducto. 
Remate inadecuado para 
el conducto. 
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Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Profundidad de la 
roza. 
Se realizarán 2 
controles. 
Profundidad superior a 
5cm sobre ladrillo macizo 
o a un canuto sobre 
ladrillo hueco. 
Distancia entre 
rozas en dos caras 
del tabique. 
Se realizarán 2 
controles. 
Distancia inferior a 40cm. 
 
Distancia a cercos. Se realizarán 2 
controles. 
Distancia inferior a 15cm. 
 
- COLOCACIÓN DEL PRECERCO DE MADERA. 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Desplome del precerco. Se realizarán 2 
controles. 
Desplome superior a 1cm. 
Escuadra del precerco. Se realizarán 2 
controles. 
Descuadre en alguno de 
sus ángulos. 
Fijación al tabique del 
precerco. 




- COLOCACIÓN DEL PRECERCO DE ALUMINIO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Desplome del precerco. Se realizará 1 
control. 
Desplome superior a 1cm. 
Escuadra del precerco. Se realizará 1 
control. 
Descuadre en alguno de 
sus ángulos. 
Fijación al cerramiento del 
precerco. 
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4.1. Control en la recepción de materiales 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
A continuación se citan una serie de recomendaciones sobre su recepción en 
obra: 
 
4.2. Control de la ejecución 
- CUBIERTA INCLINADA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Distancias entre 
rastreles 
Se realizarán tres 
controles 
La distancia será igual a 
2,80m ± 5cm 
Espesor del 
aislamiento 
Se realizarán tres 
controles 
El espesor será igual a 
5cm ± 1cm 
Fijación de la chapa Se realizarán tres 
controles 
Fijación deficiente 
Solape longitudinal Se realizarán tres 
controles 
Solape menor a 10cm. 
Solape transversal Se realizarán tres 
controles 
Solape menor a 10cm. 
Vuelo de la chapa Se realizarán dos 
controles 
Vuelo mayor a 45mm 
Encuentro con los 
paramentos 
Se realizarán tres 
controles 
Solape con las chapas 
de remate menor a 
10cm. 
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Criterio de rechazo 
Tipo de 
canalón 
Se realizará un 
control 
El canalón suministrado no es de la 
marca y modelo especificados en la 
memoria 
Pendiente Se realizará un 
control 
Pendiente inferior a 1.5% y superior a 
2.5% 
Solape Se realizará un 
control 
Solape menor a 10cm. 
Fijación Se realizarán 
dos controles 
Fijación deficiente 
Sección Se realizará un 
control 
Sección menor a 180mm. 
 





Criterio de rechazo 
Tipo de chapa Se realizará un 
control 
La chapa suministrada no sea de la marca 
y modelo especificados en la memoria 
Solape Se realizará un 
control 
Solape menor a 10cm 
Fijación Se realizará un 
control 
Fijación deficiente 
Grosor de la 
chapa 
Se realizará un 
control 
Grosor inferior a 1.3mm 
Tipo de 
protección 
Se realizará un 
control 
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- CUBIERTAS PLANAS 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de 
rechazo 
Espesor de la 
capa de mortero 
en formación de 
pte. 
Se realizarán 13 controles, 1 en 
porche, 1 en cada terraza y 9 en 
el patio. 
Inferior a lo 
especificado en la 
Documentación 
Técnica. 
Pendiente Se realizarán 13 controles, 1 en 
porche, 1 en cada terraza y 9 en 
el patio. 
Pte. Inferior al 1% 
o superior al 5%. 
Secado de la capa 
de mortero en 
formación de pte. 
Se realizará 13 controles, 1 en 
porche, 1 en cada terraza y 9 en 
el patio. 
Humedad superior 
al 6 %. 
Planeidad de la 
capa de mortero 
bajo membrana 
medida con regla 
de 2m. 
Se realizarán 13 controles, 1 en 




Limpieza de la 
capa de mortero 
bajo membrana 
Inspección visual general Existencia de 
polvo o pegotes 
Disposición de las 
capas de la 
membrana 
Se realizarán 13 controles, 1 en 
porche, 1 en cada terraza y 9 en 
el patio. 
No se ajusta a lo 
especificado en la 
Documentación 
Técnica. 
Solapes de la 
membrana 
Se realizarán 13 controles, 1 en 




Entrega de la 
membrana al 
paramento. 
Se realizarán 13 controles, 1 en 
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4.3. Control posterior a la ejecución 
 
- ESTANQUEIDAD DE LA CUBIERTA PLANA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Se inundará la cubierta hasta un nivel 
de 5 cm. por debajo del punto máx. de 
entrega de la membrana en 
paramentos, manteniéndolo durante 
24 horas min. Los desagües deben 
obturarse para permitir evacuar el 
agua en caso de rebasar los límites 
establecidos. Una vez terminado el 
control se abrirán los desagües de 








cubierta, en muros o 
tabiques, dentro de 
las 48 horas 





5. Sistema de acabados 
 
5.1. Revestimientos continuos 
 
5.1.1. Control de la recepción de materiales 
 
Cuando los materiales lleguen a obra con Marca o Sello de calidad o de 
conformidad, que garantice sus características, su control o recepción se podrá 
realizar comprobando únicamente que el material suministrado corresponde al 
especificado en la Documentación Técnica. 
En caso contrario, se realizarán al menos los controles de obra que se indican, 
controlándose en laboratorio aquellas características intrínsecas que se 
consideren necesarias para cada caso. 
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5.1.2. Control de la recepción de materiales 
- PASTA DE YESO 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Tipo de yeso. Se realizarán 3 
controles.  
No se utiliza el yeso 
especificado. 
Temperatura del agua 
de amasado. 
Se realizarán 3 
controles.  
Temperatura inferior a 5º C. 
Cantidad de agua de 
amasado por cada 
25kg de yeso. 
Se realizarán 3 
controles. 
Inferior o superior a las 
especificadas para cada 
tipo de yeso en la NTE. 
 
 











Se realizarán 3 
controles. 
No se ha terminado la cubierta. En el local 
a revestir no están terminados los muros 
exteriores, no se han recibido los cercos 
de puertas o ventanas, no se han 
repasado las paredes, la superficie a 
revestir no está limpia y ligeramente 
humedecida. La temperatura es inferior a 
5ºC. 
Pasta de yeso 
empleada. 
Se realizarán 3 
controles. 
No se utiliza la pasta especificada o se 
añade agua posteriormente al amasado. 
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Se realizarán 3 
controles. 
No se han realizado maestras verticales 
en rincones, guarniciones de huecos y 
esquinas. Las de esquina no llevan 
guardavivos. Las maestras de un mismo 
paño están separadas más de 3m. Sus 
caras vistas no están contenidas en un 
mismo plano vertical. 
El plano que definen está separado de la 
pared menos de 10mm o más de 15mm. 
Planeidad del 
guarnecido. 
Se realizarán 3 
controles. 
Variaciones superiores a 3mm con regla 
de 1m. Variaciones superiores a 15mm en 




Se realizarán 6 
controles. 
No se interrumpe el guarnecido en las 
juntas estructurales o a nivel del 
















Se realizarán 3 
controles. 
No se ha terminado la cubierta. En el local 
a revestir no están terminados los muros 
exteriores, no se han recibido los cercos 
de puertas o ventanas, no se han 
repasado las paredes, la superficie a 
revestir no está limpia y ligeramente 
humedecida. La temperatura es inferior a 
5ºC. 
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Se realizarán 6 
controles. 
No se utiliza la pasta especificada o se 




Se realizarán 6 
controles. 
Variaciones superiores a 3mm con regla 
de 1m. Variaciones superiores a 15mm en 
toda la longitud o altura del paño. 
Ejecución de 
maestras. 
Se realizarán 6 
controles. 
No se han realizado maestras en todo el 
perímetro del techo. Las maestras de un 
mismo paño están separadas más de 3m. 
Sus caras no están contenidas en un 
mismo plano. El plano que definen está 
separado de la pared menos de 10mm o 
más de 15mm. 
 
 










Se realizarán 3 
controles. 
No se utiliza la pasta especificada o se 
añade agua posteriormente al amasado. 
Planeidad del 
enlucido. 
Se realizarán 6 
controles. 
Presencia de coqueras. 
Variaciones superiores a 3mm medidas 
con regla de 1m. Variaciones superiores a 




Se realizarán 3 
controles. 




Se realizarán 3 
controles. 
La superficie a revestir no está limpia y/o 
rayada cuando la base es un guarnecido. 
La temperatura es inferior a 5ª C. 
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Se realizarán 6 
controles. 
La superficie a revestir no está limpia y/o 
rayada cuando la base es un guarnecido. 
La temperatura es inferior a 5ª C. 
Pasta de yeso 
empleada. 
Se realizarán 6 
controles. 
No se utiliza la pasta especificada o se 
añade agua posteriormente al amasado. 
Espesor del 
enlucido. 
Se realizarán 6 
controles. 
Espesor inferior a 3mm o superior a 5mm. 
Planeidad del 
enlucido. 
Se realizarán 6 
controles. 
Presencia de coqueras. Variaciones 
superiores a 3mm medidas con regla de 
1m. Variaciones superiores a 15mm en 
toda la longitud o anchura del paño. 
Interrupción 
del enlucido. 
Se realizarán 6 
controles. 




- FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Fijación a viguetas. Se realizará un control 
en cada estancia con 
falso techo. 
Soporta menos de 10kg. 
Elemento de remate 
metálico. 
Se realizarán dos 
controles en cada 
estancia con falso 
techo. 
Fijación inferior a 2 puntos 
por cada metro. 
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Se realizará un control 
en cada estancia con 
falso techo. 
Separación entre varillas 
suspensoras y entre 
varillas de arriostramiento, 
superior a 1250mm 
Planeidad, 
comprobación con 
regla de 2m. 
Se realizará un control 
en cada estancia con 
falso techo. 
Errores de planeidad 
superiores a 2 mm/metro. 
Nivelación. Se realizará un control 
en cada estancia con 
falso techo. 
Pendiente del techo 
superior a 0.5%. 
Fijación a bloques 
de entrevigado. 
Se realizará un control 
en cada estancia con 
falso techo. 
Soporta menos de 10kg. 
 












La superficie no está 







No se ajusta a la 









El espesor y/o acabado no se ajustan a lo 
especificado en la Documentación Técnica. 
Presencia de coqueras. Defecto de 
planeidad superior a 5mm medida con regla 
de 1m. No se interrumpe el revoco en las 
juntas estructurales. 
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5.2. Revestimientos discontinuos 
5.2.1. Control en la recepción de materiales 
Cuando los materiales lleguen a obra con Marca o Sello de calidad o de 
conformidad, que garantice sus características, su control o recepción se podrá 
realizar comprobando únicamente que el material suministrado corresponde al 
especificado en la Documentación Técnica. 
En caso contrario, se realizarán al menos los controles de obra que se indican, 
controlándose en laboratorio aquellas características intrínsecas que se 
consideren necesarias para cada caso. 
 
5.2.2. Control de la ejecución 
- BALDOSAS DE GRES  
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 




La baldosa suministrada 
no es de la marca y 





Un control para cada 
tipo. 
Se sobrepasan las 
tolerancias admisibles 
para cada tipo. 
 
- BALDOSA DE GRANITO 
Controles a 
realizar 






La baldosa suministrada no es de la 
marca y modelo especificados en la 
documentación técnica. 
Dimensiones. Un control por 
suministro. 
Distintas a las especificadas en la 
memoria. 
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Se observará cada 
suministro. 
La cara vista tiene manchas o 
aparecen grietas. 
 
- RODAPIE . 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Tipo de rodapié Inspección visual. 
Una por 
suministro. 
El rodapié suministrado no es de 
la marca y modelo especificados 







Superiores a las especificadas. 
Aparecen grietas o defectos. 
 
- ALICATADO  TOMADO CON CEMENTO COLA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Aplicación del 
mortero de agarre. 
Se realizarán 2 
controles en cocina y 1 
por baño. 
Variación en el espesor 
superior a +1cm de lo 
especificado. No cubre 
totalmente la capa 
posterior del azulejo. 
Azulejos cortados o 
taladrados. 
Se inspeccionará la 
totalidad de los 
paramentos alicatados. 
Taladros de dimensiones 
superiores a las 
especificadas. 
Planeidad del 
alicatado en todas 
las direcciones, 
medida con regla de 
2m. 
Se realizará este 
control en el paramento 
de mayores 
dimensiones de cada 
estancia. 
Variaciones superiores a 
2mm. 
Juntas. Se realizarán 2 
controles en cocina y 1 
por baño. 
No son paralelas entre sí, 
con tolerancia de ±1 mm 
en 1m de longitud. 
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- APLACADO DE PIEDRA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 




Planeidad del aplacado en 
todas las direcciones, 




Variaciones superiores a 
5mm. 
Juntas Se realizará 
cuatro 
controles 
No son paralelas entre sí, con 









Error en distancias entes ejes 
parciales mayor de ± 10mm. 
Error en distancias entre ejes 
extremos mayor de ± 20mm. 
Alturas totales Se realizará 
un control. 
Error mayor de 25mm 






Variación mayor de ± 2mm 
en el tendel. Variación mayor 
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- VIERTEAGUAS Y REMATES DE PIEDRA 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Tipología Inspección visual. 
Una por 
suministro. 
El vierteaguas o remate 
suministrado no es de la marca y 
modelo especificados en la 
memoria. 
Dimensiones. Un control por 
suministro. 
Se sobrepasan las tolerancias 





La cara vista tiene manchas o 
aparecen grietas. Sellado 
perimetral en vierteaguas. 
Aplicación del 
mortero de agarre. 
Se realizarán 2 
controles. 
Variación en el espesor superior a 
+1cm de lo especificado. 
Pendiente. Se realizarán 2 
controles. 
No se permitirán pendientes 
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5.3. Carpintería de madera y metálica 
5.3.1. Control en la recepción de materiales 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
5.3.2. Control de la ejecución 
 
Carpintería de Madera: 
- PUERTAS DE PASO ABATIBLES  
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo  
Desplome del cerco o 
premarco. 
Se realizarán 2 
controles. 
6mm fuera de la vertical. 
Deformación del 
cerco o premarco. 
Se realizarán 2 
controles. 
Flecha máxima 6mm. 
Fijación del cerco o 
premarco. 
Se realizarán 2 
controles. 
Fijación deficiente. 
Holgura de hoja a 
cerco. 
Se realizarán 2 
controles. 
Holgura mayor de 3mm. 
Número de pernios o 
bisagras. 
Se realizarán 2 
controles. 
Menos de tres en puertas 
de paso y armarios. 
Fijación y colocación 
de herrajes. 
Se realizarán 2 
controles. 
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Carpintería Metálica y cerrajería: 
- PUERTA CONTRAINCENCIO 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Desplome del cerco o 
premarco. 
Se realizará 1 control. 6mm fuera de la 
vertical. 
Deformación del cerco 
o premarco. 
Se realizará 1 control. Flecha máxima 6mm. 
Fijación del cerco o 
premarco. 
Se realizará 1 control. Fijación deficiente. 
Holgura de hoja a 
cerco. 
Se realizará 1 control. Holgura mayor de 3mm. 
Número de pernios o 
bisagras. 
Se realizará 1 control. Menos de tres en 
puertas de paso y 
armarios. 
Fijación y colocación 
de herrajes. 
Se realizará 1 control. Colocación y fijación 
deficientes. 
 





Criterio de rechazo 
Aplomado de la 
carpintería. 
Se realizará 1 
control. 
Desplome de 2mm en 1mm. 
Recibido de las 
patillas. 
Se realizará 1 
control. 
Falta de empotramiento. Deficiencia 
de llenado del mortero con el 
paramento. 
Enrasado de la 
carpintería. 
Se realizará 1 
control. 
No está enrasado con el paramento 
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- PERSIANA ENRROLLABLE CON ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 
Controles a 
realizar 





Se realizará 1 
control. 
Separación de la carpintería inferior de 
5cm. Penetración en la caja de 
enrollamiento inferior a 5cm. Desplome 
de 2mm en 1m. 
Fijación de 
guías. 





la persiana y 
motor de 
accionamiento 
Se realizará 1 
control. 
Fijación defectuosa al rodillo. 
Penetración en la caja de enrollamiento 
inferior a 10cm.Mal funcionamiento del 
motor. Faltan topes. 
Dimensiones y 
colocación de 
la caja de 
enrollamiento 
Se realizará 1 
control. 
Dimensiones inferiores en un 5% a las 
especificadas. Fijación defectuosa de 
sus elementos. Falta de estanqueidad 
en sus juntas. 
 
- BARANDILLA  DE ESCALERAS COLOCADA 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Recibido de 
anclajes. 
Se realizará un control 
por planta. 
Falta de empotramiento. 
Deficiente recibido de mortero con 
posibilidad de entrada de agua. 
Uniones 
soldadas. 
Se realizará un control 
por planta. 
Cordones discontinuos, presencia 
de poros o grietas. 
Uniones 
atornilladas. 
Se realizará un control 
por planta. 




Se realizará un control 
por planta. 
Variaciones de aplomo o 
nivelación superiores a 5mm. 
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5.3.3. Control posterior a la ejecución 
Carpintería de Madera 
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS. 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Apertura Se realizarán 2 
controles. 
Existan roces entre partes 
fijas y móviles. 
 
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CERRADURAS. 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Accionamiento Se realizarán 2 
controles. 




Carpintería Metálica y Cerrajería 
- FUNCIONAMIENTO DE LA CARPINTERÍA. 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Se realizará la apertura y 
cierre de las partes 
practicables de la 
carpintería. 
Se realizará un control 
a todas las unidades 
de carpintería en obra. 
Mal funcionamiento del 
mecanismo de 
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- ESTANQUEIDAD AL AGUA EN LAS CARPINTERÍAS DE ALUMINIO 
EXTERIORES. 




Mediante un difusor de ducha conectado 
a una manguera, se proyectará agua en 
forma de lluvia sobre la carpintería 
recibida y acristalada. Se mantendrá el 






agua al interior. 
 
- FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSIANAS ENROLLABLES 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
 
Subida, bajada 
y fijación en 
cualquier 
posición. 
Se realizará un 




Deslizamiento defectuoso. Fijación 
defectuosa de la persiana en 
cualquier posición. Recuperación 
defectuosa de la cinta. Transmisión 
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5.4.1. Control en la recepción de materiales 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
5.4.2. Control de la ejecución 











Si falta alguno, no están conectados 







Si existen discontinuidades, 
agrietamientos, o falta de adherencia 
con los elementos del acristalamiento. 
Dimensiones del 




Variaciones en el espesor superior a ± 
1mm o variaciones superiores a  ± 2mm 
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5.5.1. Control en la recepción de materiales 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. Cuando el material llegue a obra con 
Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 
 
5.5.2. Control de la ejecución 












Se aprecian humedades, manchas 







Falta de mano de fondo. 
Acabado. Se realizará 
dicha 
inspección. 
Aspecto y color distinto al 
especificado en la memoria. 
Descolgamientos, cuarteamientos, 
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Se aprecian humedades, manchas de 













Aspecto y color distinto al 
especificado en la memoria. 
Descolgamientos, cuarteamientos 
desconchados, bolsas, gotas y falta 
de uniformidad. 
 










Se aprecian humedades, manchas 






Falta de mano de fondo. 
Acabado. Se realizará 
dicha inspección. 
Aspecto y color distinto al 
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6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones 
6.1. Fontanería 
6.1.1. Control de la recepción de los materiales 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control  industrial, 
o en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
6.1.2. Control de la ejecución 





Criterio de rechazo 
 
Colocación de la 
tubería. 
 
Se realizarán 2 
controles. 
Diámetro diferente al especificado. 
Carencia de cartón ondulado en 
tuberías empotradas o bajo solado. 
Separación de grapas superior a 
400mm. 
Situación de las 
columnas 
Se realizarán 2 
controles. 
Variación superior a 
±   3cm sobre lo especificado. 
Diámetro y 
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- CANALIZACIÓN DE MULTICAPA CALORIFUGADA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Colocación de la 
tubería. 
 
Se realizarán 2 
controles. 
Diámetro diferente al 
especificado. Uniones 
defectuosas. Separación de 
grapas superior a 400mm. 
Calorifugación de la 
tubería. 
Se realizarán 2 
controles. 
Carencia de coquilla aislante. 
Diámetro y colocación 




Diámetro distinto a lo 
especificado o colocación 
deficiente. 
 
- CONTADOR COLOCADO. 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
 
Colocación. Realizaremos este 
control sobre el 
contador.  
Calibre diferente al especificado. 
Carencia de llaves de paso. Unión 
defectuosa con la tubería o falta de 
elemento de estanqueidad. 
 









Se realizará 1 
control. 
Unión defectuosa de la tubería o falta del 
elemento de estanqueidad. 
 





Criterio de rechazo 
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Diámetro diferente al especificado.  
Carencia de coquilla aislante. 
 
 
- HIDROMEZCLADOR AUTOMÁTICO COLOCADO 
Controles a 
realizar 





Unión defectuosa con las tuberías. 
Falta de estanqueidad 
 
- GRIFO COLOCADO 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Colocación. Comprobaremos todos los 
grifos de la vivienda. 
Unión defectuosa con las 
tuberías. Falta de elemento de 
estanqueidad. 
 
- SISTEMA SOLAR 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 





Variación de 5º en la 
inclinación. 




Dimensiones distintas a 
la descrita en las 
memorias. 
Llaves de paso, conexiones, 
grupo diferencial y estación 
hidráulica y de control. 
Se inspeccionará 
cada elemento. 
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6.1.3. Control posterior a la ejecución 
- ESTANQUEIDAD 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Someter a la red a una presión 
doble de la de servicio cuando 
esta sea menor de 6 atmósferas 
e igual a la de servicio más 6 
atmósferas. En ambos casos se 




No se cumplen las 
premisas 
preestablecidas a la 
prueba para considerar 





Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Comprobación de los 
grifos y llaves de paso 
de la instalación. 
Se realizará la 
prueba descrita. 
Funcionamiento deficiente 
Comprobación de la 
temperatura del agua en 
los puntos de consumo. 
Se realizarán 3 
controles 1 en cada 
cuarto húmedo. 
Temperatura del agua 
inferior a 40ºC, trascurridos 





6.2. Evacuación de aguas 
6.2.1. Control en la recepción de materiales 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
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recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
6.2.2. Control de la ejecución 
- DESAGÜES DE LAVABO CON SIFÓN INDIVIDUAL 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 





Diámetro y pendiente diferente a lo 
especificado. Distancia entre bridas 





Diámetro diferente del especificado. 
Soldadura defectuosa en las uniones 





Diámetro diferente de lo especificado. 









Criterio de rechazo 





Diámetro y pendiente diferente a lo 
especificado. Distancia entre ganchos de 
fijación superior a 700mm. Soldadura 
defectuosa en las uniones. 
Colocación de 




Diámetro diferente al especificado. Unión 





Diámetro diferente del especificado. 
Soldadura defectuosa en las uniones. 
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Criterio de rechazo 
Colocación del 
manguetón 
Se realizará 1 
control. 
Diámetro diferente al especificado. 












Criterio de rechazo 
Colocación 





Diámetro diferente al especificado. Uniones 
defectuosas. Carencia de contratubo o sellado 
en el paso a través del forjado. Distancia entre 
los elementos de sujeción superior a la 
especificada o anclaje en muros de espesor 






No se prolonga por encima de la cubierta la 
longitud especificada. 
 
- COLECTOR ENTERRADO DE PVC 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Colocación del 
conducto. 
Se realizarán 15 controles. Diámetros y  pendientes 




Se realizarán 15 controles. Áridos superiores a 80mm. 
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Se llevará a cabo tal 
prueba una vez concluida 
la instalación. 
Pérdidas apreciables en 24 
horas. 
 
- COLECTOR COLGADO DE PVC 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Colocación del 
conducto. 
Se realizará 1 control. Diámetros y  pendientes 




Se llevará a cabo tal 
prueba una vez concluida 
la instalación. 
Pérdidas apreciables en 24 
horas. 
 
- ARQUETA A PIE DE BAJANTE 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de 
rechazo 
Dimensiones. Se realizará una inspección de 
todas las arquetas existentes. 
Variaciones 
superiores al 10%. 
Enrase de la tapa 
con el pavimento. 
Se realizará una inspección 
visual de la totalidad de las 
arquetas existentes. 
Variaciones 
superiores a 0.5 
cm. 
 
- ARQUETA DE PASO 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de 
rechazo 
Dimensiones Se realizará una inspección de 
todas las arquetas existentes. 
Variaciones 
superiores al 10%. 
Enrase de la tapa 
con el pavimento 
Se realizará una inspección 
visual de la totalidad de las 
arquetas existentes. 
Variaciones 
superiores a 0.5 
cm. 
- RED DE DRENAJE 
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Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Colocación del tubo 
drenante. 
Se realizarán 3 
controles. 
Diámetros y  pendientes 
diferentes a los especificados. 
Material drenante de 
relleno. 
Se realizarán 3 
controles. 





- ARQUETA SUMIDERO-SIFÓNICA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de 
rechazo 
Dimensiones Se realizará una inspección de 
todas las arquetas existentes. 
Variaciones 
superiores al 10%. 
Enrase de la tapa 
con el pavimento. 
Se realizará una inspección visual 







 6.2.3. Control posterior a la ejecución 
- CIRCULACIÓN EN LA RED DE BAJANTES 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Puesta en funcionamiento 
del 20% de los aparatos. 
Uno por 
bajante 
Defectos de circulación o fuga 
en cualquier punto del 
recorrido 
 
- CIRCULACIÓN EN LA RED DE COLECTORES 
Número de controles Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
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Puesta en funcionamiento 
del 20% de los aparatos. 
Uno por 
colector 
Defectos de circulación o fuga 




6.3.1. Control en la recepción de materiales 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
6.3.2. Control de la ejecución 
- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN COLOCADA. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Dimensiones del nicho 




Dimensiones distintas a las 
especificadas en ±1 %. 
Fijación de la caja 
general de protección. 
Realizaremos 
1 control. 
Fijación inferior a cuatro puntos. 
Conexión de los 
conductores a la caja 




Colocación de los 





Situación a profundidad inferior a 
60cm o superior a 70cm. 
Separación entre los dos tubos 
inferior a 5cm. 
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- INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA COLOCADO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Altura de situación de la 




Altura superior a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 




Variación en la profundidad 
de ±2 mm. 
 
- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Altura de situación de la 




Altura superior a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 




Variación en la profundidad 
de ±2 mm. 






- INSTALACIÓN INTERIOR. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 




Profundidad inferior a 25mm. 









Utilización de colores distintos a lo 
especificado para fase, neutro y 
protección. 
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Sección inferior a la especificada. 
 
- CAJA DE DERIVACIÓN. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Conexiones en su interior. Realizaremos 1 
control. 
Conexiones deficientes. 
Altura de situación medida 
desde el techo terminado. 
Realizaremos 1 
control. 
Altura de situación inferior 
a 19cm o superior a 21cm. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2cm. 
 
 
- LUMINARIA DE GARAJE 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 




Profundidad inferior a 25mm. 









Utilización de colores distintos a lo 
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- PULSADOR COLOCADO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Comprobación de la 




No se ha colocado caja 
para empotrar 
mecanismos. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2cm. 
Altura de situación medida 




Altura diferente a la 









- ZUMBADOR COLOCADO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Comprobación de la 




No se ha colocado caja 
para empotrar 
mecanismos. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2cm. 
Altura de situación medida 
desde el techo terminado. 
Realizaremos 1 
control. 
Altura diferente a la 
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- INTERRUPTOR COLOCADO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Comprobación de la 
existencia de caja para 
empotrar mecanismos. 
Se realizará un 
control por 
vivienda. 
No se han colocado cajas 
para empotrar 
mecanismos. 
Altura de situación medida 
desde el pavimento 
terminado. 
Se realizará un 
control por 
vivienda. 
Altura diferente a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 
Conexión de los 
interruptores unipolares al 
conductor no señalizado 
como neutro. 
Se realizarán 80 
controles en 
toda la obra. 
Conexión a conducto 
azul. 
Adosado de la placa de 
cierre. 
Se realizará un 
control. 
Variaciones en la 






- CONMUTADOR COLOCADO. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Comprobación de la 




No se han colocado cajas 
para empotrar mecanismos. 
Altura de situación medida 




Altura diferente a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2cm. 
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- BASE DE ENCHUFE DE 16 AMPERIOS COLOCADA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Comprobación de la 




No se han colocado cajas 
para empotrar mecanismos. 
Altura de situación medida 




Altura diferente a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2cm. 
 
- BASE DE ENCHUFE DE 20 AMPERIOS COLOCADA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Comprobación de la 




No se han colocado cajas 
para empotrar mecanismos. 
Altura de situación medida 




Altura diferente a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2 cm. 
 
 
- BASE DE ENCHUFE DE 25 AMPERIOS COLOCADA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Comprobación de la 




No se han colocado cajas 
para empotrar mecanismos. 
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Altura de situación medida 




Altura diferente a la 
especificada en la 
Documentación Técnica. 




Variaciones en la 
profundidad de ± 2cm. 
 
- CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 




Fijación inferior a cuatro 
puntos. 
Verificación de la existencia de 
interruptores diferenciales y 




No se ha colocado 
interruptor diferencial, o 
su sensibilidad es distinta 





6.3.3. Control posterior a la ejecución 
-FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL 




Puesta la instalación en tensión, 
accionar el botón de prueba estando el 







Puesta la instalación interior en tensión, 
conectar, en una base para toma de 
corriente, el conductor de fase con el de 
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- FUNCIONAMIENTO DEL PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Abierto el pequeño interruptor 
automático, conectar 
mediante un puente los 
alvéolos de fase neutro en la 
base para toma de corriente 
más alejada del cuadro 
general de distribución. A 
continuación se cierra el P.I.A. 
Se realizará 11 
controles. 
No actúa el P.I.A. o el 
fusible de seguridad, 
situado en la 
centralización de 
contadores, en un 
espacio de tiempo 
superior a 2 
segundos. 
 
- FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE LUZ. 




Conectar al conductor de fase y neutro 
un portalámparas y accionar el 
interruptor correspondiente a dicho 
punto de luz. A continuación se cierra 
el P.I.A. 






-FUNCIONAMIENTO DE LAS BASES DE ENCHUFE. 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de 
rechazo 
Conectar mediante su clavija, un 
receptor alimentado por corriente 
eléctrica. 
Se realizarán 3 
controles. 
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6.4.1. Control en la recepción de materiales  
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente sus características 
aparentes. 
 
6.4.2. Control de la ejecución 
Antena 
-EQUIPO DE CAPTACIÓN 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Anclaje del mástil Realizaremos 1 
control. 
No cumple con lo especificado en 
la documentación técnica. 
Situación de las 
antenas en el mástil 
Realizaremos 1 
control. 










- CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Comprobación de la 
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- CAJA DE DERIVACIÓN COLOCADA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 





Altura de situación de la 




Altura de situación inferior 
a 19cm o superior a 21cm. 
Adosada con el paramento 
de la tapa. 
Realizaremos 2 
controles. 
Variación en la profundidad 
superior a ± 2mm. 
 
- CAJA DE TOMA COLOCADA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 





Altura de situación de la 




Altura de situación 
inferior a 19cm o 
superior a 21cm. 
Adosada con el 
paramento de la tapa. 
Realizaremos 2 
controles. 
Variación en la 





Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
 
Dimensiones del hueco Inspección 
visual 
Deficiencias apreciables a 
simple vista 
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Fijación correcta Inspección 
visual 
Deficiencias apreciables a 
simple vista 
Penetración correcta de 
los tubos en las cajas. 
Realizaremos  1 
control 
Variación superior a ± 2mm. 
- ARMARIO DE REGISTRO 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Situación Realizaremos  1 
control 
Variación superior a ± 5cm.. 
Enrase con el 
paramento 
Realizaremos  1 
control 
Variación en la profundidad 
superior a ± 5mm. 
 
- CAJA DE PASO COLOCADA 
Controles a realizar Criterio personal Condiciones de no 
aceptación automática 
Situación Se realizarán  2 
controles. 
Variación superior a ± 
2cm. 
 
- CAJA DE INTERIORES COLOCADA 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Situación Realizaremos  2 
controles. 
Variación superior a ± 2cm. 
   
 
- CAJA DE TOMA COLOCADA 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Situación Realizaremos  2 
controles. 
Variación superior a ± 2cm. 
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6.4.3. Control posterior a al ejecución 
Antena 
- USO DE LA INSTALACIÓN 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Recepción de imagen en 
un aparato de televisión 
Realizaremos un 
control a cada 
estancia con toma. 
La imagen no es 
perfecta. 
Telefonía 
- USO DE LA CANALIZACIÓN 
Controles a 
realizar 
Criterio personal Criterio de rechazo 
Existencia del hilo 
guía 
Se revisarán los conductos 
en dos estancias. 




6.5. Puesta a tierras 
 6.5.1. Control en la recepción de materiales 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en la CTE, así como las correspondientes 
normas  y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial, o 
en su defecto, las normas UNE. 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su 
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 6.5.2. Control de la ejecución 
  - CONDUCCIÓN ENTERRADA 
Controles a realizar Criterio 
personal 
Criterio de rechazo 
Conexión con las 
armaduras de muros y 
soportes de hormigón. 
Inspección 
general. 
Si alguno de los muros o 
soportes no está 
conectado. 




Variación superior a –10 
cm. 
  
- PICA DE PUESTA A TIERRA 




Se comprobará la situación de 
dos picas. 







- ARQUETA DE CONEXIÓN 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de 
rechazo 
Dimensiones. Se comprobarán las 
dimensiones de 3 
arquetas. 
Diferencias 
superiores a –2 
cm. 
Conexión de la conducción 
enterrada con líneas 
principales de bajada a tierra 




una de las arquetas 
de conexión. 
Si alguna de las 
conexiones no 
está realizada. 
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 6.5.3. Control posterior a la ejecución 
- RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
Controles a realizar Criterio personal Criterio de rechazo 
Resistencia de puesta a 
tierra medida en los 
puntos de puesta a 
tierra. 
Se realizará esta 
prueba a todas las 
arquetas de 
conexión. 
Si es mayor de 15 Ohm 
cuando el edificio tiene 
instalación de pararrayos. 
 
- RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA EN OBRA 
Controles a realizar Criterio personal Condiciones de no 
aceptación automática 
Resistencia de puesta a 
tierra medida en los 
puntos de puesta a 
tierra. 
Se realizará esta 
prueba a todas las 
arquetas de 
conexión. 
Si es mayor de 80 Ohm. 
 
 


























































































































































LOS SANTOS DE MAIMONA (Badajoz) 
ESCURIAL (Cáceres) 
OFICINAS EN LOS SANTOS DE MAIMONA: 
Ctra. Gijón-Sevilla, Km. 679. 
06230 LOS SANTOS DE MAIMONA 
Tfnos: 924 54 41 96 
924 57 16 53 
Fax: 924 57 19 92 




S . L .
L A
Bovedilla de Hormigón (para viguetas pretensadas). 
La bovedilla de Hormigón es un material de construcción realizado a base de cemento, áridos y agua. 
Este tipo de bovedilla se emplea con viguetas pretensadas (autoresistentes). Estas son la Doble "T" y la Simple "T". 
 




           BOVEDILLA - TACÓN 40 mm - Canto 220 mm 
                 (También con la cara tapada, ancho 150 mm) 
 
 





     
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
      
 BOVEDILLA - TACÓN 40 mm - Canto 250 mm.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                











Dónde utilizar bovedillas de hormigón: 
- Forjados de cubierta.   
- Forjados de primeras plantas. 
o Plantas bajas. 




- Forjados de hospitales y centros docentes. 
- Forjados de salas de máquinas  y edificios industriales. 




Tolerancia ±10 (tacón: ±6) DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 
ALTO ANCHO LARGO 
CARGA DE 





BOVEDILLA HORMIGÓN 10x20x70 
(*)Tacón de 28mm 100 200 638 >1,0kN 13 
BOVEDILLA HORMIGÓN 17x20x70 170 200 638 >1,0kN 14 
BOVEDILA HORMIGÓN 20x20x70 200 200 642 >1,0kN 16 
BOVEDILLA HORMIGÓN 22x20x70 220 200 642 >1,0kN 18 
BOVEDILLA TAPADA 22x15x70 220 150 642 >1,0kN 16,5 
BOVEDILLA HORMIGÓN 25x20x70 250 200 642 >1,0kN 19 
           Norma de referencia: RD 642/02 (EFHE2002)         
 
Nota: Estas especificaciones pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por mejoras en alguna característica.  
(Última Revisión: 06/06/2007) 





























































































































Vereda del Prado s/n 
45290 Pantoja (TOLEDO) 
ESPAÑA 
07 
UNE EN 771-1 
Modelo: RASILLON 30X15X4 
Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación horizontal, Categoría II, tipo 
LD, Dimesiones 300x150x40 mm, para uso en elementos interiores con exigencias acústicas, 
térmicas y de resistencia frente al fuego. 
Tolerancias dimensionales: Categorías T1 y R1 
Planeidad y ortogonalidad y de 
las caras: 
Flecha máxima: tabla, canto y testa ≤ 4 mm 
 
Resistencia a compresión: Categoría II, Valor declarado 4 N/mm
2, esfuerzo 
perpendicular al canto. 
Estabilidad dimensional: NPD 
Adherencia: NPD 
Contenido en sales solubles:  Clase S0 
Reacción al fuego: Clase A1 
Absorción de agua: No destinado a ser expuesto 
Permeabilidad al vapor de agua: NPD 
Aislamiento acústico al ruido 
aéreo: 
Densidad aparente declarada: 860 Kg/m3 Clase D1 
Configuración según croquis adjunto. 
Resistencia térmica: 
Valor declarado del coeficiente de transmisión térmica 
equivalente: 0,23 W/mK (obtenido por cálculo simplificado 
según norma UNE EN ISO 6946) 
Durabilidad: Clase F0. No destinado a ser expuesto 
Sustancia peligrosas  
 
 




Vereda del Prado s/n 
45290 Pantoja (TOLEDO) 
ESPAÑA 
07 
UNE EN 771-1 
Modelo: RASILLON 30X15X7 
Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación horizontal, Categoría II, tipo 
LD, Dimesiones 300x145x70 mm, para uso en elementos interiores con exigencias acústicas, 
térmicas y de resistencia frente al fuego. 
Tolerancias dimensionales: Categorías T1 y R1 
Planeidad y ortogonalidad y de 
las caras: 
Flecha máxima: tabla, canto y testa ≤ 4 mm 
 
Resistencia a compresión: Categoría II, Valor declarado 4 N/mm
2, esfuerzo 
perpendicular al canto. 
Estabilidad dimensional: NPD 
Adherencia: NPD 
Contenido en sales solubles:  Clase S0 
Reacción al fuego: Clase A1 
Absorción de agua: No destinado a ser expuesto 
Permeabilidad al vapor de agua: NPD 
Aislamiento acústico al ruido 
aéreo: 
Densidad aparente declarada: 805 Kg/m3 Clase D1 
Configuración según croquis adjunto. 
Resistencia térmica: 
Valor declarado del coeficiente de transmisión térmica 
equivalente: 0,22 W/mK (obtenido por cálculo simplificado 
según norma UNE EN ISO 6946) 
Durabilidad: Clase F0. No destinado a ser expuesto 
Sustancia peligrosas  
 
 




Vereda del Prado s/n 
45290 Pantoja (TOLEDO) 
ESPAÑA 
07 
UNE EN 771-1 
Modelo: RASILLON 50X20X7 
Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación horizontal, Categoría II, tipo 
LD, Dimesiones 500x195x70 mm, para uso en elementos interiores con exigencias acústicas, 
térmicas y de resistencia frente al fuego. 
Tolerancias dimensionales: Categorías T1 y R1 
Planeidad y ortogonalidad y de 
las caras: 
Flecha máxima: tabla, canto y testa ≤ 4 mm 
 
Resistencia a compresión: Categoría II, Valor declarado 4 N/mm
2, esfuerzo 
perpendicular al canto. 
Estabilidad dimensional: NPD 
Adherencia: NPD 
Contenido en sales solubles:  Clase S0 
Reacción al fuego: Clase A1 
Absorción de agua: No destinado a ser expuesto 
Permeabilidad al vapor de agua: NPD 
Aislamiento acústico al ruido 
aéreo: 
Densidad aparente declarada: 780 Kg/m3 Clase D1 
Configuración según croquis adjunto. 
Resistencia térmica: 
Valor declarado del coeficiente de transmisión térmica 
equivalente: 0,21 W/mK (obtenido por cálculo simplificado 
según norma UNE EN ISO 6946) 
Durabilidad: Clase F0. No destinado a ser expuesto 
Sustancia peligrosas  
 
 
CROQUIS DE LA PIEZA 
FACHADAS
w w w . h u n t e r d o u g l a s . c l
CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOSSANDWICH DEK CD 460
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
Terminación: Lisa
Usos: Cubiertas y revestimientos
CARACTERÍSTICAS
- El panel Sandwich Dek CD 460 es fabricado en dos anchos; simple de 460 mm. y doble
de 920 mm., permitiendo alternar soluciones y cubrir grandes superficies.
- Su cara exterior está compuesta por paneles CD 460, en Aluzinc de 0,4 ó 0,5 mm. de 
espesor, prepintada o sin pintar. Su cara interior consta de una bandeja de 0,4 ó 0,5 mm. 
de espesor prepintada o sin pintar.
- Para revestimiento se recomienda que el Sandwich Dek en su cara exterior sea con un
panel CD 460 en Aluzinc espesor de 0,5 mm. Esto permite presentar un producto
terminado por ambas caras y provisto de una excelente aislación térmica.
- Eventualmente la bandeja metálica puede ser reemplazada por un foil de aluminio, con el 
fin de lograr un producto más económico. En este caso las condiciones de carga corres-
ponden a las del panel CD 460.
- El panel Sandwich Dek es inyectado en poliuretano con una densidad de 35 a 40 Kg/m3 
permitiendo una excelente adherencia al metal, buen aislamiento térmico, acústico y
resistencia a la humedad.























SANDWICH DEK SIMPLE CD 460
SANDWICH DEK DOBLE CD 460
920
65 / 75 / 85
30 / 40 / 50
30 / 40 / 50
460
65 / 75 / 85
SANDWICH DEK CD 460



























0,4 : El panel y la bandeja son considerando en espesor  0,4 mm.*
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SANDWICH - DEK CD 460 Y CD 51C
CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
Terminación: Lisa
Usos: Cubiertas y revestimientos
Largo: Máximo 15 m.
Rendimiento: Sandwich Dek Doble 1,09 ml/m
Sandwich Dek Simple 2,17 ml/m
CARACTERÍSTICAS
- Fabricado en anchos diferentes; simple de 460 mm. y 510 mm. y doble de 920 mm. y 1020 mm.,
permite alternar soluciones y cubrir grandes superficies.
- Su cara exterior está compuesta por planchas CD 460 o CD 51C, en Aluzinc de 0,4 ó 0,5 mm.
de espesor, prepintada o sin pintar y sucara interior por una bandeja de 0,4 ó 0,5 mm. de
espesor prepintada o sin pintar.
- Para revestimiento se recomienda que el Sandwich - Dek en su cara exterior sea con un
panel CD 460  o CD 51C en Aluzinc espesor de 0,5 mm. Esto permite presentar un producto
terminado por ambas caras y provisto de una excelente aislación térmica.
- Eventualmente la bandeja metálica puede ser reemplazada por un foil de aluminio, con el 
fin de lograr un producto más económico. En este caso las condiciones de carga corres-
ponden al panel CD 460 y CD 51C respectivamente.
- El panel Sandwich - Dek, tiene inyectado poliuretano con una densidad de 35 a 40 Kg/m3
y una excelente adherencia al metal, permitiendo buen aislamiento térmico, acústico y
resistencia a la humedad.
PLANCHAS TRASLÚCIDAS
Es posible incorporar en cubiertas y revestimientos que utilizan panel Sandwich - Dek
CD 460 una plancha traslúcida de 460 o 920 mm. de ancho, fabricada en plástico reforzado
con fibra de vidrio de 1,4 ó 1,6 mm. de espesor.
También es posible ejecutar soluciones en policarbonato. Estas alternativas no son
provisionadas por Hunter Douglas.
Cubierta y Material Modelo Espesor Peso
Revestimiento (mm.)  ( Kg/ml)
Sandwich-Dek Aluzinc E30 0,4 8,76
51C E40 0,4 9,11
Aluzinc E30 0,5 10,69
E40 0,5 11,04
Cubierta y Material Modelo Espesor Peso
Revestimiento (mm.)  ( Kg/ml)
Sandwich-Dek Aluzinc E65 0,4 8,76
CD 460 E75 0,4 9,11
 E85 0,4 9,46
Aluzinc E65 0,5 10,69
E75 0,5 11,04
E85 0,5 11,39
Nota:Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milimetros (mm.).
PANEL SANDWICH - DEK CD 460 y CD 51C
SANDWICH-DEK SIMPLE CD 460








MONTAJE SD CD 460
La base de apoyo es de costaneras metálicas, separadas según el cuadro de
cargas admisibles.
El tipo de fijación para cubiertas es con tornillo auto perforante 1/4’’ -14 x 4’’ HWH
SD con golilla y para revestimiento 12 - 14 x 2 2/2’’ HWH SD con golilla.












































CARGAS ADMISIBLES (kg/m2) TIPO E 65
CONDICIÓN DE DEFORMACIÓN L/200
PANEL Y BANDEJA EN ESPESOR 0,5 mm.(CD 460)
Distancia de costaneras 2 Tramos 3 ó más tramos
1,50 m. 357 375
2,00 m. 277 300
CUADRO R100 SANDWICH-DEK
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34 -  49 - 70
Observaciones:
Succión (Kg/(m2 x min)) UNE-EN 772-11 ≤ 0,5
≥ 10,0Resistencia característica normalizada (N/mm2) UNE-EN 772-1 ≥ 20,0Cara de apoyo: Tabla
Absorción de agua en elementos exteriores (% )
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)
Anexo C UNE-EN 771-1
UNE-EN 772-7
0,3 x h½
Espesor combinado de tabiquillos (%) UNE-EN 772-16 ≥ 20 ≥ 20
UNE-EN 772-3
≥ 5,0
Espesor de pared 
(mm)
pared exterior vista
pared exterior no vista
Ninguna pieza exfoliada / laminada





máx de (0,25 x h½) ó 2
± 5
± 3





Ninguna pieza con desconchados con dimensión individual media > 15 mm




DESIGNACION DEL MODELO: 
LOCALIDAD:
034/000892
CERÁMICA HNOS. ORTIZ BRAVO S.A.
PANTOJA (TOLEDO)













































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






















































Porcentaje de huecos (%)
FABRICANTE:
MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA  HD CATEGORIA I PARA FABRICAS VISTAS
COLORACIONES EN MASA:Rosado
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA
Nº FICHA TECNICA: 0100103 FECHA:
NOMBRE COMERCIAL
GRUESOS (mm):






piezas desconchadas UNE 67039 EX







Planeidad de las 
caras (mm)

































l > 300 mm
300 ≥ l ≥ 250 mm










l ≤ 250 mm
Anexo D RP 34.01Reducción por densidad: NOMasa (g)
Método empleado en la determinación: Cálculo simplificado
Eflorescencias UNE 67029 EX No eflorescido
UNE-EN 13501-1 CLASE A1
UNE 67028 EXDurabilidad  (Resistencia a la helada)
F2 (25 ciclos)
Ensayo a realizar en cámara con ventilación forzada
Permeabilidad al vapor de agua - µ Anexo A UNE-EN 1745 50/100
Propiedades térmicas - λequiv  (W/mK)
≤ 12,5
Adherencia (N/mm2) Anexo C UNE-EN 998-2











Valor mínimo por grueso:
± 10 ± 10




(%materia orgánica < 1 %)
≥ 0,30 ≥ 0,30
UNE-EN 1745
Contenido en sales solubles activas UNE-EN 772-5 S2
Expansión por humedad (mm/m) UNE 67036 ≤ 0,30




Verda del prado s/n 




UNE EN 771-1 
Modelo: ALCANTARA y sus piezas especiales 
Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación vertical, Categoría I, tipo HD, 
Dimensiones 240x115x34-49-70 mm, para uso en elementos exteriores e interiores con 
exigencias estructurales, acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego. 
Tolerancias dimensionales: Categorías T2 y R2 
Planeidad y ortogonalidad y de 
las caras: 
Flecha máxima: tabla ≤ 3 mm; canto, testa ≤ 2 mm 
 
Resistencia a compresión: Categoría I, Valor declarado 20 N/mm
2, esfuerzo 
perpendicular a la tabla. 
Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,3 mm/m 
Adherencia: 
Resistencia inicial a cortante 0,15 N/mm2 con morteros de 
uso general y ligeros, 0,3 N/mm2 con morteros de juntas y 
capas finas (valores tabulados anexo C norma UNE-EN 
998 2) 
Contenido en sales solubles:  Clase S2 
Reacción al fuego: Clase A1 
Absorción de agua: ≤ 15 % 
Permeabilidad al vapor de agua: Coeficiente de difusión al vapor de agua: 50/100 (valor tabulado norma UNE-EN 1745) 
Aislamiento acústico al ruido 
aéreo: 
Densidad aparente declarada: 1045 Kg/m3 Clase D1 
Configuración según croquis adjunto. 
Resistencia térmica: 
Valor declarado del coeficiente de transmisión térmica 
equivalente: 0,31 W/mK (obtenido por cálculo simplificado 
según norma UNE EN ISO 6946) 
Durabilidad: Clase F2 
Sustancia peligrosas  
 
 
CROQUIS DE LA PIEZA 
 06
NOVO Y SIERRA, S.A.
DIRECCIÓN POSTAL: APARTADO 4 - 36640 PONTECESURES (PONTEVEDRA)
FÁBRICA: A TORRE - CAMPAÑA - 36647 VALGA (PONTEVEDRA)
TEL: 986 557 006 – 557 786 / FAX: 986 557 052 / PEDIDOS: 986 564 494
CORREO ELEC: novoysierra@novoysierra.es / C.I.F.: A-36000644
EN 771-1
LADRILLO HUECO DE ARCILLA COCIDA CON PERFORACIÓN HORIZONTAL, NO VISTO, 
CATEGORÍA II, TIPO {LD,HD}, DE DIMENSIONES 240x115x{45,60,80,150} mm, PARA USO 
EN MUROS NO RESISTENTES, CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO.







 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÉTODO DE ENSAYO VALORES GARANTIZADOS
GEOMETRÍA Y FORMA
ESPESOR TABIQUILLOS EXTERIORESINTERIORES EN 772-16
≥ 5 mm
≥ 3 mm
ESPESOR COMBINADO DE PAREDES INT. Y EXT. EN 772-16 ≥ 14 %
VOLUMEN NETO (mm3 ± 10 %) EN 772-3 720.000 850.000 1.120.000 1.790.000
PORCENTAJE DE HUECOS EN 772-3 ≤ 70 %
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS
DIMENSIONES (mm) EN 772-16 240x115x45 240x115x60 240x115x80 240x115x150
TOLERANCIA DEL VALOR 
MEDIO (Tm)
L > 100 mm
L ≤ 100 mm EN 772-16
≤ 6 mm
≤ 4 mm
RECORRIDO (Rm) L > 100 mmL ≤ 100 mm EN 772-16
≤ 6 mm
≤ 4 mm
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO





1.050 990 940 855
D1 (10%)
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CATEGORÍA II – ESFUERZO PERPENDICULAR A CANTO)
RESISTENCIA MEDIA A COMPRESIÓN (N/mm2) EN 772-1 ≥ 2
RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMAL. (N/mm2) EN 772-1 ≥ 3
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (VALOR TABULADO, TABLA A.1, ANEXO A, NORMA EN 1745)
COEFICIENTE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA - μ EN 1745 5/10
PROPIEDADES TÉRMICAS (DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS MEDIANTE TABLAS BASADAS 




DE DISEÑO EN 1745
0,26 0,32 0,26 0,25
0,27 0,34 0,27 0,26
REACCIÓN AL FUEGO EN 771-1 EUROCLASE  A1 (MATERIA ORGÁNICA ≤ 1 %)
ABSORCIÓN DE AGUA EN 771-1 NO DESTINADO A SER EXPUESTO
ADHERENCIA (ANEXO C DE LA NORMA) EN 998-2 0,15 N/mm2 (MORTEROS DE USO CORRIENTE Y LIGEROS)
CONTENIDO EN SALES EN 772-5 S0 (NO DESTINADO A SER EXPUESTO)
Fecha: 01/05/07
COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN 
VENTANAS, FACHADAS LIGERAS, 
PUERTAS, PERSIANAS Y SUS 
COMPONENTES 
 
Ficha Técnica de la ventana con Marca AENOR , certificado nº: 047/000244 
Ventana de aluminio con rotura de puente térmico, abatible de eje vertical y horizontal 







Fabricante: CARPINTERÍAS LOGROÑESAS DEL ALUMINIO S.A. (CARLASA) 
Fábrica: LOGROÑO 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VENTANA 
1º.- SISTEMAS DE APERTURA 
 Maneta de giro reversible, cremona de doble acción, 2 puntos 
de cierre (hasta 1.100 mm), 3 puntos de cierre (de 1.101 mm, 
hasta 1800 mm) ó 4 puntos de cierre (más de 1800 mm). 
 
2º.- PERFILES DE ALUMINIO 
 MATERIA PRIMA: Aleación EN AW-6063 UNE 38337 (T5) 
 ACABADO DE SUPERFICIE: Anodizado o Lacado 
 PROTECCIONES 
 CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD: Marca EWAA 
EURAS (Anodizado) o Sello QUALICOAT (Lacado) 
 DIMENSIONES MÁXIMAS: 1.800 mm x 2.300 mm 
3º.- HERRAJES DE APERTURA 
 MATERIALES: Aluminio extruído / ejes de acero inoxidable 
 SISTEMA: Bisagras y cremonas de giro reversible 
 PROVEEDORES: ALMA, GIESSE, ROTO FRANK : 
4º.- ACCESORIOS DE ENSAMBLAJE 
 DESCRIPCIÓN MATERIALES 
 Escuadras marco / hoja Aluminio extruído 
 Tornillería Acero inoxidable AISI-316 
5º.- ELEMENTOS DE ESTANQUIDAD 
 DESCRIPCIÓN MATERIALES 
 Junta perimetral hojas Caucho N.B.R. 
 Junta central marco e inversor Caucho E.P.D.M. 
 Sellado de los ingletes Silicona acética 
 Sellado del acristalamiento Silicona acética 
SECCIÓN VERTICAL DE LA VENTANA A ESCALA ½ - ¼ 
 
6º.- ACRISTALAMIENTO 
 TIPO  ESPESOR MÁXIMO PESO MÁXIMO 
 Simple 28 mm  900 N 
 Doble aislante 28 mm 900 N 
 Laminar 28 mm 900 N 
PRESTACIONES CERTIFICADAS DE LA VENTANA 
HE RESISTENCIA AL VIENTO UNE-EN 12210 
Clase C4 (1.200 mm x 1.200 mm) y (1.500 mm x 1.800 mm) 
Clase C3 (1.250 mm x 2.300 mm) 
Clase C1 (1.800 mm x 2.300 mm) 
HH ESTANQUIDAD AL AGUA UNE-EN 12208 Clase 9 A 
HA AISLAMIENTO ACÚSTICO UNE-EN ISO 140-3 Ensayo: ventana 2 hojas 1200 x 1385 con vidrio aislante 4 / 12 / 4 
33 (-1; -3) dB 
32,5 dBA 
PERMEABILIDAD AL AIRE UNE-EN 12207 Clase 3 
UNE-EN ISO 12567-1 Ensayo: ventana 2 hojas 1200 x 1385 con vidrio aislante 4 / 12 / 4 3,40 W/m
2·K HE AISLAMIENTO TÉRMICO 
Valor U (W/m2·K) UNE-EN ISO 10077-1 Cálculo 
 DURABILIDAD UNE-EN 12400 Clase 3 
Francisco José Sanz Iglesias, Presidente del AEN/CTC-047, CERTIFICA que la ventana cuyas características 
técnicas y prestaciones figuran en esta Ficha Técnica, fabricada por CARPINTERÍAS LOGROÑESAS DEL 
ALUMINIO S.A. (CARLASA) en su factoría de LOGROÑO, está en posesión de la Marca AENOR  para 
ventanas. 
 
En Madrid, a 17 de abril de 2006 
 
COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN 
VENTANAS, FACHADAS LIGERAS, 
PUERTAS, PERSIANAS Y SUS 
COMPONENTES 
 
Ficha Técnica de la ventana con Marca AENOR , certificado nº: 047/000244 
Ventana de aluminio con rotura de puente térmico, abatible de eje vertical y horizontal 







Fabricante: CARPINTERÍAS LOGROÑESAS DEL ALUMINIO S.A. (CARLASA) 
Fábrica: LOGROÑO 
SECCIÓN HORIZONTAL DE LA VENTANA A ESCALA 
 
INSTRUCCIONES DE ACRISTALAMIENTO (Si no lo lleva a cabo el fabricante de la ventana) 
 
El acristalamiento deberá realizarse en obra una vez colocada la ventana. 
Para conseguir un perfecto aislamiento térmico y acústico la ventana ha de acristalarse con doble vidrio con 
cámara, debiendo disponer este de la “Marca N” de AENOR. 
Para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el vidrio tiene que ir 




INSTRUCCIONES DE MONTAJE (Si no lo lleva a cabo el fabricante de la ventana) 
 
Es aconsejable el montaje sobre premarco de madera ó aluminio. 
Antes de presentar la ventana en el hueco correspondiente se recomienda sellar los tapajuntas por su parte 
interior con silicona en posesión de “Marca N”. 
El anclaje deberá realizarse mediante tornillos de 100 mm de longitud y 4,8 mm de diámetro, alojados en la 
parte interior de los marcos laterales, la distancia entre estos tornillos no debe superar los 500 mm. 
El encuentro entre la parte exterior de la ventana y la obra se debe sellar perimetralmente con silicona en 
posesión de “Marca N”. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Los herrajes están garantizados para 20.000 ciclos completos de apertura y cierre, es necesario asegurarse 
de que el mecanismo de apertura este en la posición correcta antes de su uso: 
- Cerrado, maneta en posición vertical inferior  
- Abierto, maneta en posición horizontal 
- Oscilo, maneta en posición vertical superior 
 
No deben colocarse objetos dentro de las trayectorias de las partes móviles de la ventana que impidan las 
maniobras normales ó que puedan ocasionar golpes. 
 
 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
 
Mantener siempre limpios el carril de drenaje y el carril de mecanismos de la ventana. 
Utilizar jabones neutros para la limpieza de las ventanas, en ningún caso utilizar lejías, amoniacos ni 







Las piedras naturales como los mármoles, granitos, piedras areniscas,
pizarras, calizas, etc. son productos de la naturaleza, por lo tanto
la presencia de vetas, variaciones de color y tono son características
propias del material. En algunos casos puede presentar grietas y
fisuras propias de su origen natural. Las muestras exhibidas y/o
entregadas pueden presentar variaciones con respecto a los materiales
despachados, aún siendo la misma referencia y procedencia.
Descripción
El granito es una roca ígnea, muy compacta, de textura cristalina.
Se forma por el enfriamiento lento en el interior de la corteza
terrestre. Está formado básicamente de Feldespato, Cuarzo y Mica,
aunque se encuentran también otros minerales como Magnetita,
Esfeno, Moscovita, Corderita, Apatito...
El proceso de solidificación del magma (diferenciación) se inicia
a grandes profundidades a través de una temprana cristalización o
eliminación de los silicatos de hierro y magnesio. Dichos silicatos
al ser mas pesados que la masa fundida se hunden hasta formar
grandes concentraciones metálicas resultando un magma pobre en
hierro y magnesio. Posteriormente viene la eliminación de los
feldespatos es decir de los silicatos potásico, sódico, cálcico y
alumínio. El magma pierde así casi todos sus componentes metálicos
permaneciendo el dióxido de silicio que cristaliza posteriormente
en forma de cuarzo.
Presentaciones
Acabados:
Pulido (brillante), apomasado (sin brillo), abujardados (rústico),
flameado (rústico) y aserrado (rústico).
Tama os:
• Tabletas en tamaños estándar de 40x40, 30x30, 30x15, 30x10 y 
30x7, todas en 1cm de espesor nominal.
• Placas a medidas máximas que varían de acuerdo a cada referencia.
Usualmente para el caso de los importados está de 2.50x1.70mt,
y en los nacionales de 2.00x1.20mt, todas en espesores de 2cm.
Usos
Los granitos tienen un gran número de aplicaciones, las más
importantes tienen que ver con pisos, fachadas, enchapes interiores
y muebles como mesones de cocinas, baños o tapas de mesas y
escritorios. Debido a su baja absorción y composición molecular
son propicios para ser instalados en sitios donde recibirán ataques
ácidos moderados como cocinas y/o laboratorios, pero así mismo
en exteriores como fachadas donde resistirán los agentes
metereológicos de la naturaleza. Resisten tráficos superiores a los










Es importante mencionar que las pruebas son hechas sobre productos naturales, de manera que dentro del
mismo granito los valores pueden cambiar de acuerdo al frente de la mina que se esté explotando.
Jaspe Verde Ubatuba Gris Guyana Rojo Brasilia
Negro Pretto
Brasilero






Brasil Venezuela Brasil Brasil Italia España Brasil
ABSORCION DE AGUA 0.18% 0.26% 0.24% 0.26% 0.16% 0.25% 0.28% 0.26%
RESIST. A LA
COMPRESIÓN 1035 Kg/cm
2 1492 Kg/cm2 1553 Kg/cm2 1289 Kg/cm2 1430 Kg/cm2 1149 Kg/cm2 1675 Kg/cm2
RESISTENCIA A LA
FLEXIÓN
140 Kg/cm2 125 Kg/cm2 112 Kg/cm2 148 Kg/cm2 257 Kg/cm2 88 Kg/cm2 119 Kg/cm2
DENSIDAD DEL
BLOQUE 2640 g/cm


















• Al recibir los materiales revíselos cuidadosamente y si hay alguna objeción sobre la calidad
o cantidad manifiéstela inmediatamente, o dentro de los 4 días siguientes a la fecha de 
entrega, así mismo verificar que las referencias coincidan con las del pedido. Una vez recibido
el material no se aceptan reclamos de cantidades.
• No se aceptan reclamos sobre materiales instalados. Tampoco se aceptan reclamos 
sobre productos como retales, materiales en calidad segunda y promociones. Los productos
semi-procesados como el material sin pulir se deben seleccionar cuidadosamente por 
parte del cliente, antes de la instalación.
•  La instalación deberá estar a cargo preferiblemente del Dpto. Técnico de Alfa. En caso 
contrario deberán contratar personal calificado en el oficio de instalación de los mármoles.
No es lo mismo instalar cerámica, Grés o Porcelanatto que Piedras Naturales.
• Identifique plenamente las áreas donde se instalará el material.
• Verifique que dispone de las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo el trabajo.
• Para obtener mejor homogeneidad del producto final, es necesario extender el material en 
al piso y mezclar el contenido de varias cajas antes de la instalación. En caso que se disponga
de varias áreas se puede también hacer una clasificación por vetas, color y tono.
• Realizar la limpieza con trapero  y agua con jabones líquidos neutros.
• En pisos de granito nunca se deben utilizar detergentes en polvo blanqueadores o ácidos
como el muriático, nítrico, acético (vinagre) o clorhídrico, estos erosionan la superficie
y le quitan brillo el granito. Tampoco usar derivados del petróleo.
INSTALACIÓN DE TABLETA (PLANCHUELA)  Y PLACAS PARA PISO O ENCHAPE
• Prever una placa de mortero sólida, plana y firme para evitar deformaciones posteriores o 
rotura del material por apoyo defectuoso. Se debe considerar un espesor no inferior a 5 mm
para el material de pegue.
• Verificar que los muros estén a escuadra y que no existan defectos de construcción.
• Repartir el material en seco  para ubicar  el diseño y colocar los cortes en lugares poco 
visibles.
• Retirar de la tableta (planchuela) cualquier elemento contaminante o grasoso. Verificar que
la superficie de instalación esté limpia.
• Preparar ALFALISTO (F.T 551) o FIJAMIX (F.T 553), para granitos oscuros. En el caso de granitos 
claros, el FIJAMIX (F.T 553) se deberá preparar con cemento blanco. En el caso de mármol verde
en formatos grandes, se recomienda hacer la instalación con adhesivos epóxicos  para evitar
el pandeo del material. Utilizando los adhesivos ALFA no es necesario remojar los granitos 
antes de la instalación.
• Aplicar el mortero con llana metálica dentada. Es indispensable el uso de la llana, de lo 
contrario se corre el riesgo de futuros desprendimientos.
• Utilizar cuerdas y líneas maestras, nivelar con boquillera metálica.
• Utilizar separadores como guías para evitar desplazamientos y obtener juntas perfectas.
• La dilatación recomendada entre piezas es de aprox. 1,5 mm. Esto permite el emboquillado,
aumenta la adherencia lateral, permite dilatación térmica, rellena espacios 


















• Tenga en cuenta el porcentaje mínimo de inclinación del 1% para evacuación de aguas.
• Sentar las planchuelas y placas golpeándolas suavemente con un martillo de caucho.
• Finalizada la instalación, se debe limpiar la superficie con una esponja y agua limpia a 
fin de remover residuos de mezcla.
• Emboquillar utilizando ALFACOLOR 1-3 (F.T 555) o 3-15 (F.T 557) según el color del granito. 
Esparcir la mezcla con una llana o una espátula de caucho hasta llenar por completo las 
juntas.
• Si la obra continua después de haber sido instalado el producto protéjalo siempre, puede
ser con plástico o cartón para evitar rayones, manchas y deterioro. Toda construcción 
conlleva movimientos grandes de arena y materiales abrasivos.
• Antes que se seque el emboquille, se debe limpiar de nuevo la superficie con una esponja
y agua, para evitar manchas.
• Una vez seca la superficie, lavar con agua limpia, aplicar sellador acrílico ALFA o en su 
defecto una cera neutra de base acrílica o polimérica a manera de sello, para proteger el 
producto.
• Nunca se debe usar ácidos no-diluidos para limpieza.
INSTALACIÓN DE PLACAS PARA MESONES
TOMA DE MEDIDAS
• Para cocinas y lugares donde pueda haber presencia de agentes ácidos o ataque de químicos
se recomiendan mesones de granito únicamente. En los demás sitios se pueden utilizar 
Mármol o Granito Indistintamente.
• Determinar el área donde se pretende colocar el mesón y la ubicación de las pocetas,
el tubo de desagüe y los orificios de las tuberías hidráulicas.
• Determinar el acabado en los bordes o moldura, medidas y ubicación de salpicaderos y 
reengrueses.
• Definir el número y forma de las piezas que conformarán el mesón y hacer el despiece, 
indicando todas mas medidas de cada una de las partes y haciendo los dibujos donde sea
necesario.
• Definir la forma a soportar el mesón sobre el mueble de madera o sobre la base de concreto.
INSTALACI N
• Colocar la tapa del mesón verificando su nivelación y coincidencia con los orificios 
hidráulicos. En los mesones de madera se puede pegar con algún adhesivo epóxico.
En la base de concreto se puede pegar con ALFALISTO (F.T 551) o FIJAMIX (F.T 553).
• Pegar la piezas de los salpicaderos, frenteros y reengrueses. Entre piezas de mármol o 
granito el pegue se debe hacer con resinas. A las paredes se puede pegar con ALFALISTO 
(F.T 551) o Fijamix (F.T 553).
• Hacer limpieza y verificar el estado general del trabajo.
• No se debe hacer ningún esfuerzo ni aplicar ninguna carga sobre el mesón hasta pasadas
al menos 48 horas de la instalación.
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE TABLETAS
• No apile más de 3 cajas de producto.
• Almacene el producto de canto, no acostado.
• Almacenar en zonas secas y preferiblemente sobre una estiba o tabla que 
separe la base de las cajas del piso
• Procure sacar el material de las cajas solamente cuando se va a instalar.
• Si considera necesario alguna información adicional del producto o un completo





El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios
en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos
En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese  con su proveedor.
No se aceptan reclamos sobre material instalado.
El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende





• Barrer o aspirar permanentemente para retirar partículas 
abrasivas. Utilizar preferiblemente escobas o cepillos de fibras
suaves natural o sintética.
• Se recomienda instalar  un tapete a la entrada para recoger la
arena de los zapatos (Atrapa-mugre). Las partículas abrasivas
deterioran la textura del piso.
• Realizar la limpieza con trapero  y agua con jabones líquidos 
neutros.
• En pisos de granito nunca se deben utilizar detergentes en 
polvo blanqueadores o ácidos como el muriático, nítrico, acético
(vinagre) o clorhídrico, estos erosionan la superficie y le quitan
brillo el granito. Tampoco usar derivados del petróleo.
• Remueva los líquidos y en general las manchas inmediatamente
ocurran. Recójalas o absórbalas cuidando que no se esparzan.
Posteriormente aplique un limpiador suave o 
neutro y enjuague bien.
• Una vez seca la superficie, aplicar sellador acrílico ALFA o en
su defecto una cera neutra de base acrílica o polimérica NO 
GRASOSA a manera de sello, para proteger el producto.
• Si el encerado tiene bastante tiempo de uso, se recomienda 
retirar la cera original usando DESINCRUSTANTE ALFA. Seguir 
las instrucciones indicadas en el envase.
• Remueva los líquidos y en general las manchas inmediatamente
ocurran. Recójalas o absórbalas cuidando que no se esparzan.
Posteriormente aplique un limpiador suave o 
neutro y enjuague bien.
• Si se presenta alguna mancha que no se puede retirar con 
   procedimientos normales consulte nuestras recomendaciones
   de mantenimiento correctivo o a nuestro departamento técnico.
• Si el piso de piedra natural se encuentra demasiado percudido,
   opaco o rallado puede ser recuperado mediante procedimientos






RECOMENDACIONES PARA DESEMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE PLACAS










piezas fisuradas ≤ 2 piezas fisuradas≤ 2 piezas fisuradas
≥ 3,0
Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm 
≤ 1 pieza  desconchada
   ------    Parámetro no exigible
Porcentaje de huecos (%)
Espesor de pared 
(mm)

























Espesor combinado de tabiquillos (%)
MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICAS A REVESTIR
Nº DE FICHA TÉCNICA: 0611405












































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










HERMANOS ORTIZ BRAVO S.A.
% materia orgánica ≤ 1 %Reacción al fuego
Succión (Kg/(m2 x min)) UNE-EN 772-11






Expansión por humedad (mm/m) ------ Parámetro no exigible
UNE-EN 13501-1 A1 sin necesidad de ensayo
Contenido en sales solubles activas
Característica Método de 
comprobación
Ninguna pieza exfoliada / laminada
UNE-EN 772-3
ancho (a)
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)
≤ 12,5 ≤ 30,0
exfoliaciones / laminaciones
l > 300 mm














Visual sobre 6 piezas
piezas desconchadas UNE 67039 EX
≤ 1 pieza  desconchada
COBEJA (TOLEDO)
PIEZA DE ARCILLA COCIDA HUECA LD  CAT II R-2,5 de 240 x 110 x 80
HUECO DOBLE
ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; FÁBRICAS NO ESTRUCTURALES 




Valor exigido por AENOR
Permeabilidad al vapor de agua - µ
780
0,160
Anexo D RP 34.14 Valor mínimo garantizado por grueso:
1.200
Durabilidad  (Resistencia a la helada)
Densidad
Absoluta (Kg/m3)
------ Parámetro no exigible










Valor tabulado del Catálogo de Elementos ConstructivosPropiedades térmicas (Método) 
D1  (± 10%)Tolerancia (%)
UNE-EN 772-13
Parámetro no exigible
UNE-EN 772-16 ≥ 20,0≥ 20,0
D1 (± 10%)
≥ 2,5
Cara de apoyo: Tabla
Parámetro no exigible
UNE-EN 772-1
------Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%) Parámetro no exigible
UNE-EN 772-20
Planeidad de las 
caras (mm)
UNE-EN 772-3/9/16
l ≤ 250 mm
Fecha de emisión: 2009-10-06




Ctra. de Pantoja Km 1 




UNE EN 771-1 
Modelo: HUECO DOBLE 
Pieza de arcilla cocida para fábrica de albañilería con perforación horizontal, Categoría II, tipo 
LD, Dimensiones 240x110x80 mm, para uso en elementos interiores con exigencias acústicas, 
térmicas y de resistencia frente al fuego. 
Tolerancias dimensionales: Categorías T1 y R1 
Planeidad de las caras: Flecha máxima: tabla, canto y testa 4 mm  
Resistencia a compresión: Categoría II, Valor declarado 2,5 N/mm
2, esfuerzo 
perpendicular a la tabla. 
Estabilidad dimensional: NPD 
Adherencia: NPD 
Contenido en sales solubles:  Clase S0 
Reacción al fuego: Clase A1 
Absorción de agua: No destinado a ser expuesto 
Permeabilidad al vapor de agua: NPD 
Aislamiento acústico al ruido 
aéreo: 
Densidad aparente declarada: 780 Kg/m3 Clase D1 
Configuración según croquis adjunto. 
Resistencia térmica: 
Valor declarado del coeficiente de transmisión térmica 
equivalente: 0,32 W/mK (valor tabulado en el catálogo de 
elementos constructivos del C.T.E.) 
Durabilidad: Clase F0. No destinado a ser expuesto 
Sustancia peligrosas  
 
 
CROQUIS DE LA PIEZA 

 
MADURA GOLD ( GRANITOS IMPORTACION ) 
 
DATOS TÉCNICOS:  
  Valor  Unidad 
FORMATOS Y MEDIDAS DISPONIBLES:  
FORMATO ACABADO OFERTA  
TABLA 2 CM ANTICATO C/TRATAMIENTO   
TABLA 2 CM PULIDO   





El porcellanato es un recubrimiento para pisos y paredes de alta
dureza y durabilidad. Es un producto elegante, casi eterno, se
encuentra en mate y brillante con alta resistencia al desgaste, a
la flexión y a la compresión, no lo corroen los ácidos, es resistente
al impacto y sus colores no cambian con el paso del tiempo ni con
las adversidades del clima.
La composición química del gres porcelánico resulta de una
recomposición de las mismas materias primas que conforman el
granito natural, con la diferencia de que se eliminan las impurezas.
Las materias primas son: Feldespato, Sílice, Arcillas, Cuarzo y Oxidos
puros para dar el color integral a la pieza. Debido a este proceso
se pueden presentar variaciones de tonos.
Descripción
Son productos cuya presentación es muy amplia en formatos,
colores y texturas; ofrecen dimensiones desde 10x10 hasta 60x120
cm con una línea complementaria de accesorios tales como
guardaescobas , esquineros, etc. Las texturas más utlizadas son
brillante, opaca y texturizada, los colores van desde el blanco y
comprenden una amplia gama hasta finalizar en el negro.
Usos y Aplicaciones
Se puede instalar en cualquier lugar, tanto interior como exterior.
 Su utilización es universal: en casas, escuelas, aeropuertos, centros
comerciales, hospitales, discotecas, supermercados, bancos, etc.
Es ideal para zonas de alto tráfico.
El Gres Porcelánico puede ser utilizado en fachadas ventiladas con
ganchos invisibles y fachadas revestidas con cemento; ideal para
ser utilizado, como acabado de pisos elevados, donde sea necesario
pasar cables eléctricos, conductos de ventilación, calefacción,
tubos hidráulicos y cables de conexión para centros de elaboración
de datos.
El uso del Gres Porcelánico no presenta límites de aplicación.
Instalación
• Antes de iniciar la instalación es importante verificar que todas
las cajas de empaque  se encuentren identificadas con el mismo






Resist. a la flexión
Resist. a la abrasión
Resist. al hielo







































Junta para baldosa de mármol
FABRICANTE Alfagres S.A








El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios
en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos
• Cuando exista material de diferentes lotes debe ser distribuido en la obra de tal forma que 
no se presente mezcla, ya que la diferencia de lotes implica alguna variación de tono, tamaño
y/o calibre. Se debe ubicar cada lote en áreas independientes.
• Para la instalación se recomienda la utilización de nuestro mortero ALFALISTO PLUS (F.T 552) .
Dada la baja absorción de agua que presenta el Gres Porcelánico es necesario mejorar su 
adherencia por medio de aditivos especiales los cuales garanticen la adherencia de la baldosa
a la superficie de soporte.
Limpieza y Mantenimiento
• Para prevenir manchas, especialmente en las referencias brillantes o  pulidas, se recomienda
la utilización del sellador penetrante recomendado  y distribuido por ALFA.
• Se recomienda usar, en los sitios de acceso, elementos atrapamugre tipo NOMAD de 3M con
el fin de evitar el rayado, especialmente en las referencias brillantes.
• Es importante no utilizar ceras ni productos grasos, ya que por tratarse de un producto que
no es poroso, estos elementos se quedan en la superficie formando una película generadora
de mugre.
• Se recomienda igualmente retirar las manchas inmediatamente se produzcan, ya que 
entre más tiempo transcurra, más difícil es la remoción. Es importante conocer el tipo 









































En caso de inconformidad con el
producto, suspenda la instalación
y comuníquese  con su proveedor.
No se aceptan reclamos sobre
material instalado.
El no seguir las instrucciones de
instalación y mantenimiento son
causas para perder la garantía sobre
el producto.
Las especificaciones y diseños están
sujetos a posibles modificaciones
sin previo aviso







RAISA KINAWA ( GRANITOS IMPORTACION ) 
Otras denominaciones: 
ROSA RAISA RAISA KINAWA BELHORIZONTE KINAWA 
 
DATOS TÉCNICOS:  
  Valor  Unidad 
FORMATOS Y MEDIDAS DISPONIBLES:  
FORMATO ACABADO OFERTA  
TABLA 2 CM PULIDO   
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La seguridad en el pavimento es un factor que adquiere cada vez
mayor importancia. La necesidad de evitar resbalones y caídas es
imperativa, en especial en los lugares donde el pavimento puede
estar mojado (en exteriores, piscinas, etc.) o pueda haber grasas u
otros elementos que faciliten el resbalamiento (cocinas
industriales).
La sociedad, demanda cada vez más calidad en los edificios y en
los espacios urbanos. Esta demanda de una mayor calidad de la
edificación responde a una concepción más exigente de lo que
implica la calidad de vida para todos los ciudadanos en lo referente
al uso del medio construido.
En España acaba de entrar en vigor el nuevo Código Técnico de la
Edificación (El BOE núm. 74 de 28 de marzo de 2006 publica el RD
314/2006, de 17 de marzo) por el que se regulan las exigencias
básicas de calidad que deben cumplir todos los edificios, en relación
con la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio,
seguridad de utilización, higiene, salud y protección del medio
ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y
aislamiento térmico. (http://www.mviv.es/es/index.php) 
La parte del Código que afecta directamente a las baldosas
cerámicas es el Documento Básico SU 1 de seguridad frente al
riesgo de caídas.
Con el fin de limitar el riesgo al resbalamiento, los suelos de los
edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial,
Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las
zonas de uso restringido, deberán cumplir con un valor de
resistencia al deslizamiento mínimo en función de su localización.
V
El método que establece la nueva normativa para determinar los coeficientes de
resistencia al deslizamiento (CRD) es el Método del péndulo del TRRL. (British Portable
Skid Resistance Tester). Se utiliza para todo tipo de superficies.
EN QUÉ CONSISTE:
El ensayo consiste en medir la pérdida de energía de un péndulo de características
conocidas provisto en su extremo de una zapata de goma, cuando la arista de la zapata
roza, con una presión determinada, sobre la superficie a ensayar y en una longitud fija.
Esta pérdida de energía se mide por el ángulo suplementario de la oscilación del péndulo.
Este método clasifica los suelos según su valor de resistencia al deslizamiento Rd, según
la siguiente tabla:
EL MÉTODO DEL PÉNDULO
TABLA 1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU RESBALADICIDAD
Resistencia al deslizamiento RD Clase
Rd ≤ 15 0
15 < Rd ≤ 35 1
35 < Rd ≤ 45 2
Rd > 45 3
Club Europolis, Barcelona. 
Arquitectos: Luis Alonso y Sergio Balaguer
Water World, LLoret de Mar
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RECOMENDACIONES ROSA GRES
V
Rosa Gres posee una larga experiencia en la fabricación y venta de
piezas especiales para todo tipo de piscinas públicas y privadas, así
como en el servicio de pre y post venta, muy importante en obras de
envergadura. Desde 1975, el contacto con arquitectos, constructores
y técnicos y las visitas a pie de obra, ha sido continuo.
Por ello, Rosa Gres propone unas recomendaciones especiales para
las instalaciones deportivas y vestuarios, ya que estas poseen unas
características específicas.
Las playas de piscina donde se transita con pie desnudo, requieren
de unas características diferentes de otras zonas donde se transita
calzado.
V
La normativa Alemana DIN, está pensada específicamente para la cerámica. La norma DIN 51097 es aplicable a zonas donde se
transita descalzo, y la DIN 51130 se aplica a zonas donde se transita calzado.
NORMATIVA ALEMANA DIN
V
Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la
prueba, camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela
normalizada. La superficie, revestida con las baldosas a ensayar, está
continuamente impregnada con un agente lubrificante. El ángulo del plano inclinado
que todavía permite estar de pie con seguridad, sin deslizarse, es la medida del
ensayo.
DIN 51130 Norma para pie calzado
V
Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa el
ensayo, camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La
superficie va revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente
impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano inclinado que todavía
permite estar de pie con seguridad, sin deslizarse, es la medida del ensayo.
DIN 51097 Norma para pie desnudo
TABLA 1.2 CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN
Localización y características del suelo Clase
Zonas interiores secas: a) superficies con pendiente < 6% 1
b) superficies con pendiente ≥ 6% y escaleras 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior(1), terrazas cubiertas,
vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.
Zonas interiores donde, además del agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia
al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.
Zonas exteriores Piscinas (2)
(1) Excepto cuando se trate de acesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.
La siguiente tabla, indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase debe
mantenerse durante la vida útil del pavimento.
a) superficies con pendiente < 6% 2




Arquitectos: J.A. Martínez Lapeña y Elías Torres Tur
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V
Los vestuarios son la zona más sensible de la piscina, ya que se transita tanto con pie calzado como desnudo y se requiere
máxima higiene y limpieza. Por tanto necesitamos un pavimento que cumpla las necesidades de antideslizamiento tanto de pie
calzado como desnudo.
VESTUARIOS2
CTE DIN 51097 DIN 51130 Productos Rosa Gres que cumplen ambas normas
ZONA SECA
DUCHAS Y ZONA HÚMEDA












Serie AQUA: Indugres tecno, Rojo tecno, Gris tecno
Serie CONCEPT: Cemento anti-slip, Antracita anti-slip, Crema anti-slip,
Cacao anti-slip
Serie NATURAL: Hierro, Marfil, Terracota
Serie AQUA: Indugres pastilla, Alba pastilla, Océano pastilla, 
Celeste pastilla (1)
Serie CONCEPT: Cemento anti-slip, Antracita anti-slip, Crema anti-slip,
Cacao anti-slip








En la zona de playa es esencial disponer de
un material antideslizante especial para pie
desnudo. Es de máxima importancia lograr un
entorno seguro, evitando en lo posible caídas y
resbalones. Además de la clasificación 3 del
CTE proponemos que también cumpla la
normativa DIN 51097 con una clase C ≥ 24º.
PLAYAS1
CTE DIN 51097 Productos Rosa Gres que cumplen ambas normas
Rd > 45
Clase 3
Serie AQUA: Indugres pastilla, Alba pastilla,  Océano
pastilla, Celeste pastilla(1)
Serie NATURAL: Hierro, Marfil, Terracota
Serie CONCEPT: Cemento anti-slip, Antracita anti-slip,
Crema anti-slip, Cacao anti-slip
CLASE C
(1) El acabado “pastilla” es un antideslizante de superficie texturada
que garantiza un alto grado de antideslizamiento incluso en las zonas
completamente mojadas y con el usuario en plena carrera.
La superficie estructurada del acabado “pastilla” además de provocar
un efecto de agarre en el pie desnudo, evita, al canalizar el agua, el
temido efecto de “aquaplanning”.
Piscina del Club Golf Fontanals, Puigcerdà, Girona. / Arquitectos: Enric Miralles, Josep Miàs y Alfons Cerdà
CERÁMICA SUGRAÑES, S.A.  Ctra. de Sant Cugat, km. 3  /  08290 Cerdanyola, Barcelona. España
Tel. +34 93 586 30 60  /  Fax. +34 93 586 30 61  /  e-mail: departamentotecnico@rosagres.com /  www.rosagres.com
Observaciones:
Planeidad de las 
caras (mm)
% materia orgánica ≤ 1 %Reacción al fuego
Succión (Kg/(m2 x min)) UNE-EN 772-11
≥ 10,0Resistencia normalizada característica (N/mm2) UNE-EN 772-1 ≥ 10,0Cara de apoyo: Tabla
0,210 - 0,230
Anexo D RP 34.14
Valor mínimo garantizado por grueso:
1.500 - 2.200
≤ 2 ≤ 4,5




l > 300 mm
300 ≥ l ≥ 250 mm




Ninguna pieza exfoliada / laminada
















































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   









   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


































































Visual sobre 6 piezas
piezas desconchadas UNE 67039 EX






Espesor de pared 
(mm)
UNE 67028 EXDurabilidad  (Resistencia a la helada)
MARCA AENOR PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICAS A REVESTIR
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA









ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACUSTICAS, TERMICAS Y DE FUEGO; FABRICAS ESTRUCTURALES 
SUSTENTANTES  









Adherencia (N/mm2) Anexo C UNE-EN 998-2 0,15
S1
Expansión por humedad (mm/m) UNE 67036 0,5
UNE-EN 13501-1 A1 sin necesidad de ensayo








Propiedades térmicas (Método) 
λpieza (W/m x k)
Rmuro (m2 x k/w)
UNE-EN 772-3
≤ 12,5 ≤ 12,5 

























≤ 2 piezas fisuradas≤ 2 piezas fisuradas
± 6
± 4
Ninguna pieza con d. m. de los desconchados en caras perforadas < 15 mm 
≤ 1 pieza  con d.i.m. entre 7 y 15 mm
Anexo A UNE-EN 1745 10
Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos
Tolerancias  






l ≤ 250 mm
Volumen del mayor hueco (% del bruto)
grueso (h)
ancho (a)
Porcentaje de huecos (%)
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)
Espesor combinado de tabiquillos (%)
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